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SIMON JANASHIA MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0105, Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 3
Address: 3, Rustaveli Ave., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 80 22, 93 48 21
samuSao saaTebi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 18.00
Website: www.museum.ge
E-mail: info@museum.ge
simon janaSias muzeumi 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
muzeumi saqarTvelos muzeumebs
Soris uZvelesia. igi dafuZnda
1852 wels, kavkasiis muzeumis ba-
zaze. muzeumis fondebSi dReisa-
Tvis daculia 1 200 000 eqsponati
(ZiriTadad arqeologiuri da eT-
nografiuli masalebi, qarTuli
oqromWedlobis, xatweris nimu-
Sebi da sxva). stacionarul eqs-
poziciebs Soris gamoirCeva dma-
nisSi aRmoCenili adamianis wina-
prebis (hominidebis) naSTebis ga-
mofena, romelic 1,8 milioni
wliT TariRdeba da warmoadgens
afrikis kontinentis farglebs
gareT aRmoCenil adamianis wina-
pris uZveles nimuSs. am aRmoCe-
nam radikalurad Secvala manam-
de aRiarebuli adamianis evolu-
ciis Teoria. muzeumSi eqsponire-
bulia agreTve: neoliTisa da
brinjaos xanis periodis arqeo-
logiuri aRmoCenebis mravalri-
cxovani masala, gansakuTrebiT
mniSvnelovani da mravalferova-
nia oqros fondi, sadac warmo-
dgenilia sxvadasxva istoriuli
periodis Zvirfasi liTonisa da
qvebis unikaluri nakeTobebi. �maT
Soris gansakuTrebuli adgili
uWiravs qristianobamdeli peri-
odis oqromWedlobis natif nimu-
Sebs, romlebic TariRdeba Cvens
welTaRricxvamde mesame aTas-
wleulis meore naxevridan Cveni
welTaRricxvis meoTxe saukunis
CaTvliT. muzeumSi daculi eq-
sponatebi aRmoCenilia saqarTve-
los sxvadasxva regionSi: ananur-
Si, wnorSi, martyofSi, Triale-
Tis yorRanebSi, vanSi, axalgor-
Si, mcxeTaSi, Jinvalsa da a.S.
Pan. Bronze, II mill. B.C.,
�pani, brinjao.  II aTaswleuli Cv. w. �aR-mde 
Zezva & Mzia (hominides). 1.8 million years
�zezva da mzia (hominidebi), 1,8 mln. weli 
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SIMON JANASHIA MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0105, Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 3
Address: 3, Rustaveli Ave., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 80 22, 93 48 21
samuSao saaTebi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 18.00
Website: www.museum.ge
E-mail: info@museum.ge
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The origins of the museum stem from
the founding of the Museum of the
Caucasian Department of the Russian
Royal Geographic Society in 1852.
Today the museum operates as a
scientific-educational institution that
preserves and exhibits a unique col-
lection of natural and human history.
The collections of the museum cover
the history of the country, starting
from animal remains dated back to 40
million years. One of the most ama-
zing artifacts at the museum is the
prehistoric human remains found in
Dmanisi. These remains date back to
saqarTvelos erovnuli muzeumi
mozardebsa da maswavleblebs
sTavazobs saswavlo-saganmanaT-
leblo programebs, romelTa Te-
matika dakavSirebulia sagamofe-
no eqspoziciasTan, muzeumSi da-
cul koleqciebsa da mimdinare
kvlevebTan:
 arqeologia  Tavgadasavlebidan ga-
   Cenili mecnierebis dargi
muzeumi  bneli ganZsacavi Tu Ria 
    sivrce Semecnebisa da dasvenebis-
    Tvis? 
vani da miTi argonavtebis Sesaxeb 
samyaro ori milioni wlis win
Diadem. Vani. Gold. IV c. B.C.
Tavsamkauli. vani. oqro. Zv. w. IV s.
1.8 million years and are oldest sign
of human existence outside of Africa.
This discovery has changed the who-
le theory of human evolution. The
museum has several departments:
archaeology, history, numismatics,
geology, zoology, etc. One of the
most important collections of the mu-
seum is the collection of Treasures
that contains a big number of unique
objects from different historical peri-
ods (from the second half of the III
millennium B.C. through XIX c. A.D.)
The collection features gold and silver
artifacts and jewelry from the pre-
Christian period from various regions
of the country: Ananuri, Tsnori, Vani,
Mtskheta, Trialeti Kurgans, Zhinvali,
Akhalgori, Martkopi, etc.
The Georgian National Museum offers
educational programs for students.
Both middle and high school students
have the rare and special opportunity
to study original objects of cultural he-
ritage, inquire stories connected to the
museum's collections, and attend on-
going exhibitions at the Museum with
instructors from the Educational De-
partment. Here are some of the topics
we offer:
Archaeology - the Science Born From 
Adventures
Museum  is it a boring stockpile or a 
space of thrilling entertainment?
Old Colchis and the legend of Golden 
fleece
How was it like millions of years ago?
Lion, . 2300-2000 B.C.gold
�lomi, oqro. 
2300-2000 aTaswleuli 
RvTaebis gamosaxuleba. �
oqro. Zv. w. aR. IV s. 
Deity. Gold. IV c. B.C.
14 15
Gold necklace. Vani. Detail. V c. B.C.
�oqros yelsabami. vani. detali. 
V s. Cv.w. �aR-mde
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Salva amiranaSvilis  saxelobis xelovnebis muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
SHALVA AMIRANASHVILI MUSEUM OF FINE ARTS
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, lado gudiaSvilis q. 1
Address: 1, Gudiashvili str.,  0105, Tbilisi
Phone/telefoni : (+995 32) 99 99 09, 99 35 66
Website: www.museum.ge
E-mail: info@museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 18.00
muzeumi daarsda 1920 wels, yo-
fil sasuliero seminariis Seno-
baSi. mis fondebSi daculia
140 000-ze meti eqsponati. �muze-
umis stacionarul eqspozicie-
bSi ZiriTadad warmodgenilia
xelovnebis nimuSebi Sua sauku-
neebis xanidan meoce saukunis Ca-
TvliT da aseve, mcire raodeno-
bis qristianobamdeli periodis
�mTavarangelozi. �freskis fragmenti, XIII s., simon janaSias muzeumi 
Archangel. Detail of Fresco, XIII c. Simon Janashia Museum
masala. muzeumSi gansakuTrebu-
li adgili eTmoba oqros fonds
(saganZuri), sadac gamofenilia
VIII-XIX s.s-ebis qarTuli oqro-
mWedlobis uZvelesi nimuSebi
(zarzmis feriscvalebis xati,
bediis barZimi, anCisxatisa da xa-
xulis karedebi, tondo wminda
mamais gamosaxulebiT, sawinamZ-
Rvro jvrebi da sxv.), �greTve
16 17
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qarTuli tixruli minanqris uni-
kaluri nakeTobebi (VIII-XV ss.),
sxvadasxva periodis mdidruli
saiuveliro nawarmi, ritualuri
daniSnulebis saeklesio nivTebi,
mxatvruli naqargobis natifi ni-
muSebi. Zveli qarTuli xelovne-
bis fondebSi Sedis Suasaukune-
ebis qarTuli arqiteqturis, mo-
numenturi ferwerisa da mozai-
kis, qandakebis, xatweris, xeze
kveTis nimuSebi. muzeumSi dacu-
lia niko firosmanaSvilis namu-
Sevrebis koleqcia (146 ferweru-
li tilo), aleqsandre beriZis,
Salva qiqoZis, gigo gabaSvilis,
iakob nikolaZis, mose ToiZis,
lado gudiaSvilis, daviT kakaba-
Zis, elene axvledianis, sergo
qobulaZis da sxvaTa nawarmoebe-
bi. xelovnebis muzeumSi aseve
xaxulis �RmrTismSoblis xatis karedi 
(triptiqoni), fragmenti,  XII s. 
The Virgin of Khakhuli (triptych), detail, XII c.
inaxeba XVIII-XIX ss-ebis ruseTis,
evropis sxvadasxva qveynebisa
(lukas kranaxi, Sardeni da sxv.)
da aRmosavleTis qveynebis xal-
xTa xelovnebis (maT Soris, yaja-
ruli portretebis umdidresi
koleqcia) saintereso koleqci-
ebi.
The museum was established in 1920
(in the building of former theological
college) as the National Arts Gallery
of Georgia. The Museum houses the
best-known samples of Georgian art-
work. Different collections of the Mu-
seum preserve approximately 140
thousand objects. The permanent
exhibitions displays artworks from
medieval times up to twentieth cen-
tury, there are also some collections
of pre-Christian times. The Museum
is distinguished for its Georgian gold-
smith pieces dated back to the VIII-
XIX Centuries. The most significant
exhibits are the icon of Zarzma Mo-
nastery, the Chalice of Bedia, Anchis-
tkhati and Khakhuli Triptychs, Proce-
ssional Liturgical Crosses etc. Also
unique are the exhibits of cut-enamel,
jewelry and art textiles (for example,
embroidery) from VIII-XV c.c. The fu-
nds of Georgian art are kept samples
of medieval architecture fragments,
wall painting, mosaic, sculpture, ico-
ns, woodcuts. The museum stores the
works of famous Georgian artists Niko
Pirosmanishvili (146 items), Alexan-
der Beridze, Shalva Kikodze, Gigo
Gabashvili, Iakob Nikoladze, Mose
Toidze, Lado Gudiashvili, Elene Akh-
vlediani, David Kakabadze, Sergo
Kobuladze and others. The museum
also hosts collections of XVIII-XIX c.c.
Russian, Western Europe and Orien-
tal (mainly Persian) artworks.
RvTismSoblis xati ( a). IX s. odigitri
The Virgin. Odigitria. IX c.
�lukas kranaxi (1472-1553). �maWankali 
Lukas Kranach (1472-1553). The Procuress
�abas mirza (yajaruli portreti), XIX s.
Abas Mirza (Qajar Portrait, Persia), XIX c.
�ziarebis Z , RmrTismSoblis
kaTedraluri taZridan. �oqro. 999 weli
bar imi bediis
Liturgical Vessel from the Cathedral of the 
Virgin of Bedia. Gold. 999 year
18 19
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ioseb griSaSvilis sax.
Tbilisis istoriis muzeumi 
(qarvasla)
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
IOSEB GRISHASHVILI TBILISI HISTORY
MUSEUM (CARVASLA)
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0105, Tbilisi, sionis q. 8
Address: 8, Sioni str., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 98 22 81
Website: www.museum.ge
E-mail: thm_karvasla@yahoo.com
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday  except Monday,
10.00 - 18.00
muzeumi daarsda 1910 wels. �mis
fondebSi daculia Tbilisis is-
toriasTan, yofasa da kulturas-
Tan dakavSirebuli koleqciebi.
maT Soris: unikaluri arqeolo-
giuri, eTnografiuli, dokumen-
turi masala, xalxuri da gamoye-
nebiTi xelovnebis nimuSebi - bri-
njaosa da feodaluri xanis Ti-
xis, qaSanuris da faifuris nawar-
mi, sabrZolo iaraRi, sayofacxov-
rebo nivTebi, musikaluri inst-
rumentebi, numizmatika, qarTvel
da ucxoel mxatvarTa namuSevre-
bi (l. gudiaSvili, m. ToiZe, e. �ax-
�niko firosmani, Sveli peizaJis fonze, 1913 w. S. amiranaSvilis sax. xelovnebis muzeumi
Niko Pirosmani. Roe in a Landscape, 1913. Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts
�vlediani,  a. cimakuriZe  da sxva), �
i. zareckis koleqcia. �muzeumSi
intensiurad ewyoba Tanamedro-
ve mxatvrobis eqspoziciebi. �mu-
zeumis fondi: 50 000 eqsponati.
Grishashvili Museum of Tbilisi History
was founded in 1910 as a City Muse-
um. In 1943 it was renamed to the
Tbilisi State Historic-Ethnographical
Museum. Currently the museum is na-
med after Georgian poet Ioseb Gri-
shashvili. The museum houses colle-
ctions that represent Tbilisi history,
everyday life and culture (50.000 ite-
ms). There are collections of archae-
ology, ethnography, documents, folk
and applied art. The museum collec-
20 21
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giuri, eTnografiuli, dokumen-
turi masala, xalxuri da gamoye-
nebiTi xelovnebis nimuSebi - bri-
njaosa da feodaluri xanis Ti-
xis, qaSanuris da faifuris nawar-
mi, sabrZolo iaraRi, sayofacxov-
rebo nivTebi, musikaluri inst-
rumentebi, numizmatika, qarTvel
da ucxoel mxatvarTa namuSevre-
bi (l. gudiaSvili, m. ToiZe, e. �ax-
�niko firosmani, Sveli peizaJis fonze, 1913 w. S. amiranaSvilis sax. xelovnebis muzeumi
Niko Pirosmani. Roe in a Landscape, 1913. Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts
�vlediani,  a. cimakuriZe  da sxva), �
i. zareckis koleqcia. �muzeumSi
intensiurad ewyoba Tanamedro-
ve mxatvrobis eqspoziciebi. �mu-
zeumis fondi: 50 000 eqsponati.
Grishashvili Museum of Tbilisi History
was founded in 1910 as a City Muse-
um. In 1943 it was renamed to the
Tbilisi State Historic-Ethnographical
Museum. Currently the museum is na-
med after Georgian poet Ioseb Gri-
shashvili. The museum houses colle-
ctions that represent Tbilisi history,
everyday life and culture (50.000 ite-
ms). There are collections of archae-
ology, ethnography, documents, folk
and applied art. The museum collec-
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giorgi Citaias saxelobis xalxuri xuroTmoZRvrebisa 
da yofis muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
GIORGI CHITAIA MUSEUM OF FOLK, ARCHITECTURE & LORE
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0162, Tbilisi, kus tbis gzatkecili 1
Address: 1, Tortile Lake Road, 0162, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 23 09 60,  22 63 02
Website: www.museum.ge
E-mail: info@museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday,
10.00 - 18.00
xalxuri xuroTmoZRvrebisa da
yofis muzeumi - Ria cis qveS mu-
zeumi daarsda 1966 wels. igi mde-
bareobs kus tbis ferdobis Crdi-
loeT nawilSi da ukavia daaxlo-
ebiT 65 heqtari teritoria. �dRe-
isaTvis aq ganlagebulia 70 sa-
tion contains unique objects, weap-
ons, various kind of ceramic, china,
musical instruments, numismatics,te-
xtiles and household accessories sta-
rting from the Bronze Age. The muse-
um has the collection of Lado Gudia-
shvili, Mose Toidze, Elene Akhvledia-
ni paintings as well as masterpieces
of other renowned Georgian artists;
I. Zaretski collection. In the museum
makes exhibitions of contemporary art.
The museum fund: 50 000 items.
iuri zareckis koleqciidan
Jury Zaretski’s collection
�arqeologiuri masalis eqspozicia
The Exposition of Archaeological materials
�darbazi. �qarTli. XIX s-is Suaxanebi
Chamber. Kartli. Middle of XIX c.
�maqs ernstis gamofena. 2006
Exhibit of Max Ernst display. 2006
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Giorgi Chitaia, a famous Georgian eth-
nographer and academician founded
the Open Air Museum in 1966. Muse-
um is located in Tbilisi, Vake district,
to the west of "Turtle Lake". It occupi-
es 65 hectares of land. There are 70
samples of various purpose traditional
buildings in the museum. The museum
is one of the most unique museums in
Georgia: you can physically "visit" al-
most the regions of Georgia (Kartli,
Kakheti, Samegrelo, Imereti, Racha,
Adjara, Apkhazeti, Svaneti, Samtskhe-
Javakheti, etc.) in several hours and
learn about the architecture and tradi-
tions of different regions. Along with
folk architecture, the museum features
objects of traditional crafts (carpets,
rugs, traditional clothes; metalwork,
ceramic, wooden items, etc.) .
The museum houses 8.000 items.
cxovrebeli da sameurneo dani-
Snulebis xalxuri xuroTmoZR-
vrebis nimuSi saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxeebidan. Ria cis qveS
muzeumSi warmodgenilia 14 eTno-
grafiuli zona: qarTli, kaxeTi,
samegrelo, imereTi, raWa, aWara,
afxazeTi, svaneTi, samcxe-javaxe-
Ti, da sxva. garda amisa, muzeumSi
daculia sxvadasxva saxis qsovi-
lis (xaliCebi, fardagebi, xalxu-
ri samoselis nimuSebi) Zvirfasi
liTonebis, xis, keramikis, tyavis
nakeTobani. �muzeumis fondi: 8 000 
eqsponati.
�darbazi. �axalcixe (samcxe-javaxeTi). XIX s-is II naxevari
Chamber. Akhaltsikhe (Samtskhe-Javakheti). Second period of XIX c.
�artgeni - folkloruli festivali muzeumSi. 2006 w.
Art Gene - Folklore Festival in the museum. 2006
�jame (sakulto nageboba). 
interieris fragmenti. aWara. XIX s-is I nax.
Jame (Religious Building). Fragment of Interior.
Adjara. First period of XIX c.
�darbazi. �qarTli.  XIX s-is Suaxanebi
Chamber. Kartli. Middle of XIX c.
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muzeumi gaixsna 2006 wlis 26 maiss.
masSi daculia saqarTvelos sab-
WoTa okupaciis periodTan (1921-
1991 ww.) dakavSirebuli masalebi,
sabWoTa okupaciis muzeumi 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
misamarTi: 0105, Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 3
Address: 3, Rustaveli Ave., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 80 22, 93 48 21
samuSao saaTebi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 18.00
Website: www.museum.ge
E-mail: davidts03@yahoo.com
The museum has opened at 26 May,
2006. The museum houses materials,
representing period of Georgian his-
tory, during the Soviet occupation
(1921-1991). Most of items were col-
lected from the Security Service ar-
chive, as well as archives of various
museums, families, etc. Among them
are: different kinds of documents and
objects (memorial belongings of Geor-
gian national heroes, doors of the pri-
son, the Shorapani railway wagon
connected with tragic fact of massacre
of Georgian patriots, etc.), interroga-
tion charge-sheets and list of shot
persons (400 pages), photo materials,
THE SOVIET OCCUPATION MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
romelTa umravlesoba mopovebu-
li iqna uSiSroebis arqividan, ag-
reTve sxvadasxva muzeumebis ar-
qivebidan da sacavebidan, ojaxe-
bidan. maT Sorisaa: sxvadasxva sa-
xis dokumentebi da nivTieri masa-
lebi (qarTvel erovnul gmirTa
memorialuri nivTebi, cixis kare-
bi, qarTvel patriotTa masobrivi
daxvretis tragikul faqtTan da-
kavSirebuli Sorapnis matareblis
vagoni, mosasmeni aparatura da
sxva), dakiTxvis oqmebi da daxvre-
tilTa sia (400 gverdi), fotoma-
salebi, instalaciebi (“bolSevi-
kebis Semosvla da damkvidreba sa-
qarTveloSi” da sxva). saeqspozi-
cio sivrceSi damontaJebulia 8
monitori, romlebic gadmoscems
saqarTvelos 70-wliani okupaciis
periodis situacias. muzeumSi Se-
muSavebulia saganmanaTleblo
programa, romelic eZRvneba qvey-
nis damoukideblobisaTvis mebr-
Zol gmirebs. 
amJamad muzeumi ganTavsebulia
simon janaSias muzeumSi da uax-
loes xanebSi gadainacvlebs cal-
ke SenobaSi. 
installations ("The Bolsheviks invasion
and establishment in Georgia", etc.).
In the exposition there are 8 monitors
where one can see the situation du-
ring the 70-year period of the occupa-
tion. The museum has prepared edu-
cational program dedicated to the he-
roes who fought for the independence
of the country.
At the moment the museum is situa-
ted in the Simon Janashia Museum of
Georgia and in near future will move
to the own building.
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elene axvledianis 
saxl-muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
ELENE AKHVLEDIANI
HOUSE MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0108, Tbilisi, l. qiaCelis q. 12
Address: 12, Kiacheli str., 0108, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 74 12
Website: www.museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTisa da kviris  garda, 10 - 18 sT
Working hours: Everyday except Sunday &
Monday, 10.00 - 18.00
saxl-muzeumi dafuZnda 1976
wels cnobili qarTveli mxatv-
ris, me-20 saukunis axali qarTu-
li xelovnebis erT-erTi fuZem-
deblis - elene axvledianis
(1901-1975 ww.) �bina-saxelosnos
bazaze. axalgazrda mxatvari
wlebis manZilze swavlobda ita-
liasa da safrangeTSi (parizis
kolorosis akademia), sadac in-
tensiurad awyobda gamofenebs,
romlebic frangi kritikosebisa
da xelovanebis did interess iw-
vevda (pablo pikasosa da pol si-
niakTan nacnoboba SemdegSi me-
gobrobaSi gadaizarda). Tbilis-
Si dabrunebis Semdeg elene ax-
vledianis bina-saxelosno xelo-
vnebis Tavisebur salonad iqca,
sadac imarTeboda poeziis saRa-
moebi, koncertebi, ukravdnen
rixteri, h. neihauzi. saxl-muze-
umSi eqsponirebulia (3292 eqspo-
nati) mxatvris cxovrebis sxva-
dasxva periodSi Sesrulebuli
ferweruli tiloebi (ZiriTadad
saqarTvelos sxvadasxva kuTxis
peizaJebi), grafikuli da sceno-
grafiuli namuSevrebi; agreTve
mis mier saqarTvelos sxvadasxva
kuTxeSi Segrovebuli utilita-
rul-dekoratiuli nivTebi - XIX-
XX s.s.-is gamoyenebiTi xelovne-
bis nimuSebi: fardagebi, xaliCe-
bi, keramika, spilenZis WurWeli,
muzeumSi daculia unikaluri
dokumenturi da fotomasala,
biblioTeka. saxl-muzeumi amJa-
madac kulturis erT-erTi mni-
Svnelovani centria - regularu-
lad xorcieldeba sxvadasxva sa-
xis saganmanaTleblo proeqtebi,
imarTeba poeziis saRamoebi, ew-
yoba koncertebi.
The house museum was founded in
1976 in a studio of well-known artist,
Elene Akhvlediani (1901-1975), one
of the founders of new Georgian art.
The artist in her young years studied
art in Italy and France (Coloros Aca-
demy in Paris); Her exhibitions turned
attention of French art critics and ar-
tists (she was a friend of Pablo Pica-
sso and Paul Signac). The studio us-
ed to be an art saloon, where were
held poetry readings, concerts
(Sv. Richter, S.Neihaus). The muse-
um houses various collections (3.292
items): works of Elene Akhvlediani
(landscape paintings, graphics, and
set designer works of different peri-
ods); collection of craft samples (XIX-
XX c.c.) from Georgian regions, colle-
cted by the artist rugs, carpets, cera-
mics, cooper vessels, etc.; Docume-
nts and photographs; library. The mu-
seum keeps the tradition and organi-
zes various meetings, concerts, and
educational programs. 
�Zveli Tbilisi. �fragmenti. 1964
Old Tbilisi. Detail. 1964
�zamTari. �1970-iani wlebi
Winter. 1970s
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The museum was established in 1951
in the home-studio of well-known
Georgian sculptor, disciple of Auguste
Rodin, Iakob Nikoladze (1876-1951).
The museum houses sculptures, ske-
tches, photo and documentary mate-
rials. The museum fund: 1.000 items.
iakob nikolaZis saxl-muzeumi 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
IAKOB NIKOLADZE HOUSE MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0179, Tbilisi, rodenis q. 6
Address: 6, Roden  str., 0179, Tbilisi
Phone/telefoni: (995 32) 22 14 14
Website: www.museum.ge
E-mail: nikoladze@mail.ru
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis garda, 11 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 11.00 - 17.00
saxl-muzeumi dafuZnda 1951 wels
cnobili qarTveli moqandakis,
ogiust rodenis mowafis - iakob
nikolaZis (1876-1951) bina-saxe-
losnos bazaze. muzeumSi dacu-
lia skulptoris qandakebebi, es-
kizebi, Canaxatebi, foto da do-
kumenturi masala. �muzeumis fon-
di: 1000 eqsponati.
The museum was established in 1968
in the home-studio of well-known
Georgian painter, Mose Toidze (1871-
1953). The museum houses paintings
and graphics of the artist, photo and
documentsry materials (more than
2.000 items), as well as works of his
son painter Irakli Toidze. The muse-
um has the Cultural-Educational
Psycho-Rehabilitation Training Cen-
tre, are held charitable projects.
�mose ToiZis saxl-muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
MOSE TOIDZE HOUSE MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0108, Tbilisi, m. laRiZis q. 1
Address: 1,Lagidze Str., 0108, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 01 89 
Website: www.museum.ge
E-mail: arbvitae@yahoo.com
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
muzeumi dafuZnda 1968 wels, cno-
bili qarTveli mxatvris - mose
ToiZis (1871-1953) bina - saxelo-
snos bazaze. masSi daculia mxat-
vris ferweruli tiloebi, grafi-
kuli namuSevrebi (2000-ze meti
erTeuli), misi cxovrebisa da mo-
Rvaweobis amsaxveli foto da sxva
dokumenturi masalebi. �muzeumSi
daculia agreTve mxatvris Svi-
lis - mxatvar irakli ToiZis na-
muSevrebi. muzeumTan funqcioni-
rebs kulturul-saganmanaTle-
blo fsiqoreabilitaciuri tre-
ning-centri, xorcieldeba sa-
qvelmoqmedo proeqtebi.
�CaxruxaZis portreti. �eskizi. �1944
Chakhrukhadze’s portrait. Sketch.1944
�qalis figura. �1920-iani wlebi
Woman’s figure. 1920s
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in the home-studio of well-known
Georgian sculptor, disciple of Auguste
Rodin, Iakob Nikoladze (1876-1951).
The museum houses sculptures, ske-
tches, photo and documentary mate-
rials. The museum fund: 1.000 items.
iakob nikolaZis saxl-muzeumi 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
IAKOB NIKOLADZE HOUSE MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0179, Tbilisi, rodenis q. 6
Address: 6, Roden  str., 0179, Tbilisi
Phone/telefoni: (995 32) 22 14 14
Website: www.museum.ge
E-mail: nikoladze@mail.ru
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis garda, 11 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 11.00 - 17.00
saxl-muzeumi dafuZnda 1951 wels
cnobili qarTveli moqandakis,
ogiust rodenis mowafis - iakob
nikolaZis (1876-1951) bina-saxe-
losnos bazaze. muzeumSi dacu-
lia skulptoris qandakebebi, es-
kizebi, Canaxatebi, foto da do-
kumenturi masala. �muzeumis fon-
di: 1000 eqsponati.
The museum was established in 1968
in the home-studio of well-known
Georgian painter, Mose Toidze (1871-
1953). The museum houses paintings
and graphics of the artist, photo and
documentsry materials (more than
2.000 items), as well as works of his
son painter Irakli Toidze. The muse-
um has the Cultural-Educational
Psycho-Rehabilitation Training Cen-
tre, are held charitable projects.
�mose ToiZis saxl-muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
MOSE TOIDZE HOUSE MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0108, Tbilisi, m. laRiZis q. 1
Address: 1,Lagidze Str., 0108, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 01 89 
Website: www.museum.ge
E-mail: arbvitae@yahoo.com
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
muzeumi dafuZnda 1968 wels, cno-
bili qarTveli mxatvris - mose
ToiZis (1871-1953) bina - saxelo-
snos bazaze. masSi daculia mxat-
vris ferweruli tiloebi, grafi-
kuli namuSevrebi (2000-ze meti
erTeuli), misi cxovrebisa da mo-
Rvaweobis amsaxveli foto da sxva
dokumenturi masalebi. �muzeumSi
daculia agreTve mxatvris Svi-
lis - mxatvar irakli ToiZis na-
muSevrebi. muzeumTan funqcioni-
rebs kulturul-saganmanaTle-
blo fsiqoreabilitaciuri tre-
ning-centri, xorcieldeba sa-
qvelmoqmedo proeqtebi.
�CaxruxaZis portreti. �eskizi. �1944
Chakhrukhadze’s portrait. Sketch.1944
�qalis figura. �1920-iani wlebi
Woman’s figure. 1920s
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The museum was established in 1988
in the home-studio of well-known
Georgian painter, Ucha Japaridze
(1906-1986). The museum houses
paintings and graphics of the artist
(1.456 items), photo and documenta-
ry materials.
uCa jafariZis saxl-muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi) 
UCHA JAPARIDZE HOUSE MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 0179, Tbilisi, Sio mRvimelis  q. 2
Address: 2, Shio Mgvimeli str., 0179, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 22 06 01
Website:  www.museum.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis garda, 11 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 11.00 - 18.00
muzeumi dafuZnda 1988 wels,
cnobili qarTveli mxatvris - uCa
jafariZis (1906-1986) bina - saxe-
losnos bazaze. masSi daculia
mxatvris ferweruli tiloebi,
grafikuli namuSevrebi (1456 er-
Teuli), misi cxovrebisa da moR-
vaweobis amsaxveli foto da sxva
dokumenturi masalebi. 
�dedis fiqrebi. �1945
Mother’s thoughts. 1945
muzeumi daarsda 1930 wels, cno-
bili qarTveli reJisoris kote
marjaniSvilis TaosnobiT. �muze-
umSi daculia: Teatraluri mxat-
vrobis nimuSebi, Teatris isto-
riis amsaxveli foto-video masa-
la, msaxiobTa arqivebi da sxvada-
sxva saxis dokumentacia. �muzeu-
mis fondi: 3700 eqsponati.
kote marjaniSvilis saxelobis Teatris muzeumi
MUSEUM OF KOTE MARJANISHVILI THEATRE
�misamarTi: 0102, Tbilisi, kote marjaniSvilis q. 8
Address: 8, Kote Marjanishvili str. 0102, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 96 03 50
samuSao saaTebi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 12 - 20 sT
Working hours: Everyday except Monday, 12.00 - 20.00
E-mail: eka@osgf.ge
The museum was established in 1930
by well-known producer Kote Marjani-
shvili. It houses rich materials which
reflects history of old and contempo-
rary Marjanishvili Theatres. There are
collections of theatre decorative art
and sketches, photo-materials audio-
video records, programmes, actors
archive, etc. The museum fund: 3 700
items.
�petre ocxeli, ivdiTi (“uriel akosta”)
Petre Otskheli, Iudit (“Uriel Akosta”)
�irina Stenbergi. d� ekoraciis eskizi
(”margarita gotie”). 1972 
Irina Shtenberg.
Scenery sketch (“Marette Gotie”)
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�el. axvlediani. �kostiumis eskizi(”otelo”) 
Elene Akhvlediani. Dress sketch (“Othello”)
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GIORGI LEONIDZE STATE MUSEUM OF GEORGIAN LITERATURE
�misamarTi: 0108, Tbilisi,
g. Wanturias q. 8
Address: 8, G. Chanturia str., 0108, Tbilisi
Phone/telefoni:
(+995 32) 99 86 67, 93 28 90, 93 50 19
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10.00 - 18.00 sT.
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literaturis 
saxelmwifo muzeumi
muzeumi dafuZnda 1930 wels.
masSi daculia Zveli da Tanamed-
rove qarTuli literaturis, ag-
reTve sazRvargareTis qveynebis
kulturuli memkvidreobis uni-
kaluri nimuSebi: xelnawerebi
(XII s.-is aTonuri oTxTavi, XVII-
XIX s.s.-is filosofiur-religiu-
ri Txzulebebi), cnobili qarTve-
li da ucxoeli mwerlebis - niko-
loz baraTaSvilis, vaJa-fSave-
las, ilia WavWavaZis, ak. wereT-
lis, g. tabiZis, artur laistis,
marjori uordropis, konstantin
balmontis, boris pasternakis da
sxvaTa arqivebi, xelnawerebi da
memorialuri nivTebi (aveji, sao-
jaxo reliqviebi, samoseli), qar-
The museum was established in 1930,
it houses unique samples of old and
contemporary Georgian literature, as
well as items representing cultural he-
ritage of foreign countries: manus-
cripts (XII c. Four Gospels, XVII-XIX
c.c. Philosophical-religious works);
archives, manuscripts and memorial
belongings (furniture, family relics,
clothes) of well-known Georgian and
foreign writers Nikoloz Baratashvili,
Vazha-Pshavela, Ilia Chavchavadze,
Akaki Tsereteli, Galaktion Tabidze, Ar-
thur Laist, Marjorie Wodrope, Kons-
tantin Balmont, Boris Pasternak, etc.;
paintings and graphics of Georgian
and foreign artists (G.Gabashvili,
E. Akhvlediani, L. Gudiashvili, Al.Mo-
linari, K.Magalashvii, M.Toidze, D.Ka-
kabadze,T. Burov, Gr.Koradin, etc.);
Photographs and documents, biblio-
graphical rarities, rare audio-video re-
cords. The museum fund: 140 000
items. Branches: Titsian Tabidze
House Museum, Nodar Dumbadze
House Museum.
vaJa-fSavelas ojaxi, XIX s-is foto
�miniatura, XIV s.
Miniature, XIV c.�aTonuri oTxTavi (fragmenti), XII s.
Four Gospels (detail), XII c.
Family of Vazha-Pshavela, XIX c.
Tvel da ucxoel mxatvarTa fer-
weruli da grafikuli namuSevre-
bi (gigo gabaSvili, el. �axvledia-
ni, l. gudiaSvili, al. �molinari,
q. maRalaSvili, m. ToiZe, d. �kaka-
baZe, T. burovi, gr. �koradini da
sxva), foto da dokumenturi masa-
la, bibliografiul iSviaTobad
qceuli wignebi, audio-video Ca-
nawerebi (140 000 eqsponati).
filialebi: tician tabiZis saxl-
muzeumi, nodar dumbaZis saxl-
muzeumi.
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bi (gigo gabaSvili, el. �axvledia-
ni, l. gudiaSvili, al. �molinari,
q. maRalaSvili, m. ToiZe, d. �kaka-
baZe, T. burovi, gr. �koradini da
sxva), foto da dokumenturi masa-
la, bibliografiul iSviaTobad
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muzeumi dafuZnda 1927 wels. �fon-
debSi inaxeba Zveli da Tanamedro-
ve qarTuli Teatris, kinos, musi-
kisa da qoreografiis istoriis
amsaxveli umdidresi masala (mo-
yolebuli vanSi aRmoCenili anti-
kuri periodis Teatraluri niR-
bidan damTavrebuli XX s-is avan-
garduli xelovnebis nimuSebiT,
150 000-ze meti eqsponati). maT
Sorisaa: XVII s-is ferweris nimu-
GEORGIAN STATE
MUSEUM OF THEATRE, MUSIC, CINEMA & CHOREOGRAPHY
saqarTvelos  Teatris, musikis, kinosa da qoreografiis 
saxelmwifo muzeumi
misamarTi: 0105, Tbilisi, kargareTelis q. 6
Address: 6, Kargareteli str., 0108, Tbilisi
Phone/telefoni: (995 32) 95 19 00, 95 36 59
E-mail: merimaza@hotmail.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 17.00
Sebi, sparsuli miniaturebi, ger-
manuli da franguli graviurebi,
el. axvledianis, ir. gamrekelis,
i. nikolaZis, l. gudiaSvilis,
s. virsalaZis, p. ocxelis, d. �kaka-
baZis, v. sidamon-erisTavis, s. �qo-
bulaZis, l. baqstis, al. benuas,
k. zdaneviCis, f. leJes, agreTve
Tanamedrove xelovanTa (g. �aleq-
si-mesxiSvilis, i. gegeSiZis. n. �ma-
lazonias, m. WavWavaZis, ir. �far-
jianis, s. farajanovis) namuSev-
rebi, literaturisa da xelovne-
bis cnobili moRvaweebis - ilia
WavWavaZis, g. erisTavis, ak. wer-
eTlis, nemiroviC-danCenkos, sum-
baTaSvil-iuJinis, Strausis, Sa-
liapinis, stanislavskis, k. �ar-
janiSvilis, S. dadianis, s. �axmete-
lis, d. arayiSvilis da sxva Semoq-
medTa piradi werilebi, xelnawe-
rebi, arqivebi. fondebSi dacu-
lia agreTve Teatraluri kosti-
umebi, memorialuri nivTebi,
audio - videoCanawerebi, afiSebi,
programebi, kinofirebi, Teatra-
lur-dekoratiuli xelovnebis
�aleqsandr benua, eskizi,1920 w.
Alexander Benua, Sketch, 1920s.
�fernan leJe, �deda-Svili
Fernan Leger, Motherhood 
koleqciebi da sxva saintereso
masala. amJamad muzeumSi mimdina-
reobs sruli reorganizacia-re-
konstruqcia.
The museum was established in 1927,
it houses rich materials which reflects
history of old and contemporary Geo-
rgian Theatre, Music, Cinema and
Choreography (from antique theatre
mask excavated in Vani, up to sam-
ples of the XX c. avant-garde). Among 
them are: samples of the XVII c. pain-
ting, Persian miniatures, German and
French prints, works of XX c. artists
E. Akvlediani, I.Gamrekeli, I.Nikoladze, 
L.Gudiashvili, S.Virsaladze, P.Otskheli,
D.Kakabadze, V.Sidamon-Eristavi,
S.Kobuladze, L. Bakst, Alexander
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muzeumi dafuZnda 1927 wels. �fon-
debS  inaxeba Zveli da Tanamedro-
ve qarTuli Teatris, kinos, musi-
kisa da qoreografiis istoriis
amsaxveli umdidresi masala (mo-
yolebuli vanSi aRmoCenili anti-
kuri periodis Teatraluri niR-
bidan damTavrebuli X s-is avan-
garduli xelovnebis nimuSebiT,
150 000-ze meti eqsponati). maT
Sorisaa: XVII s-is ferweris nimu-
GEORGIAN STATE
MUSEUM OF THEATRE, MUSIC, CINEMA & CHOREOGRAPHY
saqarTvelos  Teatris, musikis, kinosa da qoreograf is 
saxelmwifo muzeumi
misamarTi: 0105, Tbilisi, kargareTelis q. 6
A dress: 6, Kargar teli str., 0108, Tbil si
Phone/telefoni: (995 32) 95 19 00, 95 36 59
E-mail: merimaza@hotmail.com
w.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 1 .00 - 17.00
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history of old and contemporary Geo-
rgian Theatre, Music, Cinema and
Choreography (from antique theatre
mask excavated in Vani, up to sam-
ples of the XX c. avant-garde). Among 
them are: samples of the XVII c. pain-
ting, Persian miniatures, German and
French prints, works of XX c. artists
E. Akvlediani, I.Gamrekeli, I.Nikoladze, 
L.Gudiashvili, S.Virsaladze, P.Otskheli,
D.Kakabadze, V.Sidamon-Eristavi,
S.Kobuladze, L. Bakst, Alexander
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Benua, Kirill Zdanevich, Fernand Le-
ger, as well as works of G. Aleksi-Me-
skhishvili, I.Gegeshidze, N.Malazonia, 
M.Chavchavadze, Irakli Parjiani, Ser-
gei Parajanov; Collection of personal
letters, manuscripts, archives of well-
known writers, public figures, artists:
I.Chavchavadze, G.Eristavi, A.Tsere-
teli, V.Nemirovich-Danchenko, K.Sta-
nislavski, Sumbatashvili-Yuzhin, Stra-
uss, F.Shaliapin, K.Marjanishvili,
SH.Dadiani, S.Akhmeteli, D.Arakish-
vili, etc. In the museum are stored al-
so theatre costumes, memorial belo-
ngings, audio-video records, playbills,
programmes, films, collections of the-
atre decorative art, etc. At the mom-
ent the museum is under the comple-
te reconstruction and reorganization.
�kostumi operidan “rigoleto” 
Costume. Rigoletto
1950-ies
GEORGIAN STATE MUSEUM OF FOLK & APPLIED ART
saqarTvelos xalxuri da gamoyenebiTi xelovnebis 
saxelmwifo muzeumi
misamarTi:  0105, Tbilisi, 
Salva dadianis q. 27
Address: 27, Sh. Dadiani  str., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 61 52 
Website: www.georgianmuseum.iatp.ge
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
muzeumi dafuZnda 1899 wels. �mu-
zeumSi daculia 10 000-ze meti
eqsponati - XIX-XX ss-is mijnis
saqarTvelosa da kavkasiis qvey-
nebis xalxTa oqrosa da vercxl-
is nakeTobani, xis, liTonis, giS-
ris, Zvlis, rqis mxatvrulad da-
muSavebuli nimuSebi (ZiriTadad
samkauli, qamrebi, iaraRi, saoja-
xo nivTebi), abreSumis, tyavis,
maudis, nabdis nawarmi, kavkasiu-
ri xaliCebis koleqcia, musika-
luri instrumentebi (salamuri,
The museum (established in 1899,
more than 10.000 items) houses coll-
ections of XIX-XX c.c. craft works
from Georgia, as well as objects, ima-
ge by other Caucasian nations. In the
museum are displayed gold and silver 
items, also objects, made from wood,
�kiril zdaneviCi. �eskizi speqtaklisaTvis “gazi”. 1922.
Kiril Zdanevich. Sketch for the play Gas. 1922
fanduri, Conguri, daira, dipli-
pito), xevsuruli kostiumebi,
gobelenebi, naqargobis nimuSebi,
Tavsamkauli, mxatvar-primitivi-
stTa ferweruli da grafikuli
namuSevrebi (ivane meliaSvili,
gigo zaziaSvili da sxva), qanda-
keba (d. navrozaSvili), xalxuri
xelosnobis nimuSebi, latvieli
mxatvris iuli straumes (1874-
1970) kavkasiis Temaze Seqmnili
eskizebisa da Canaxatebis mraval-
ricxovani koleqcia.
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Benua, Kirill Zdanevich, Fernand Le-
ger, as well as works of G. Aleksi-Me-
skhishvili, I.Gegeshidze, N.M lazonia, 
M.Chavchavadze, Irakli Parjiani, Ser-
gei P r janov; Collection of personal
letters, manuscripts, archives of well-
known writers, public figures, arti ts:
I.Chavchavadze, G.Eristavi, A.Ts re-
teli, V.Nemirovich-Danchenko, K.Sta-
nislavski, Sumb tashvili-Yuzhin, Stra-
uss, F.Shaliapin, K.Marjanishvili,
SH.Dadiani, S.Akhm teli, D.Arakish-
vili, etc. In the museum are stored al-
so theatre costumes, memorial belo-
ngings, audio-video records, playbills,
progra mes, films, collections of the-
atre decorative art, etc. A the mom-
ent the museum is under the comple-
te reconstruction and reorganization.
�kostumi operidan “rigoleto” 
Costume. Rigoletto
1950-ies
GEORGIAN STATE MUSEUM OF FOLK & A PLIED ART
saqarTvelos xalxuri da gamoyenebiTi xelovnebis 
saxelmwifo muzeumi
misamarTi:  0105, Tbil si, 
Salva dadianis q. 27
Address: 27, Sh. Dadiani  str., 0105, Tbilisi
Phone/t lefoni: (+995 32) 99 61 52 
Website: w.georgianmuseum.iatp.ge
w.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
orS baTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 1 .00 - 18.00
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nebis xalxTa oqrosa da vercxl-
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muSavebuli nimuSebi (ZiriTadad
samkauli, qamrebi, iaraRi, saoja-
xo nivTebi), abreSumis, tyavis,
maudis, nabdis nawarmi, kavkasiu-
ri xaliCebis koleqcia, musika-
luri instrumentebi (salamuri,
The museum (established in 18 9,
more than 1 . 0 items) houses coll-
ections of IX- X c. craft works
from Georgia, as well as objects, ima-
ge by other Caucasia nations. In the
museum are displayed gold and silver 
items, als objects, made from w od,
�kiril zdanev Ci. �eskizi speqtaklisaTvis “gazi”. 1922.
Kiril Zdanevich. Sketch for the play Gas. 1922
fanduri, Conguri, daira, dipli-
pito), xevsuruli kostiumebi,
gobelenebi, naqargobis nimuSebi,
Tavsamkauli, mxatvar-primitivi-
stTa ferweruli da grafikuli
namuSevrebi (ivane meliaSvili,
gigo zaziaSvili da sxva), qanda-
keba (d. navrozaSvili), xalxuri
xelosnobis nimuSebi, latvieli
mxatvris iuli straumes (1874-
1970) kavkasiis Temaze Seqmnili
eskizebisa da Canaxatebis mraval-
ricxovani koleqcia.
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saxelmwifo muzeumi
saqarTvelos erovnuli galerea
STATE MUSEUM - GEORGIAN NATIONAL GALLERY
misamarTi: 0108, Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 11
Address: 11, Shota Rustaveli Ave., 0108, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 93 16 52, 98 48 11 (12-14)
E-mail: kkordzakhia@nationalgallery.ge,  prgroup@nationalgallery.ge
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 11 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 11.00 - 18.00
suraTebis erovnuli galerea da-
arsda 1917 wels. galereis fon-
debSi daculia Tanamedrove qar-
Tuli saxviTi xelovnebis (ferwe-
ra, qandakeba, grafika, dekorati-
ul-gamoyenebiTi xelovneba)
30 000-ze meti nimuSi. maT Soris:
elene axvledianis, daviT kakaba-
Zis, lado gudiaSvilis, sergo qo-
bulaZis, zurab niJaraZis, edmund
kalandaZis, Tengiz mirzaSvilis,
dimitri erisTavis, merab berZe-
niSvilis, elguja amaSukelis,
irakli farjianis, gia buRaZis,
gia guguSvilis, irakli suTiZis,
levan laRiZis, nana WurRulias,
gogi wereTlisa da sxvaTa namuSe-
vrebi. filialebi: Terjolis,
tyibulisa da zestafonis sura-
Tebis galereebi.
metal, jet, bone, horn, mostly adorn-
ments, belts, weapons, household ob-
jects; there are also collections of Ca-
ucasian rugs and carpets, silk, leather,
heavy cloth, felt objects, Khevsiretian
(East Georgia, mountainous region)
clothes, embroidery samples, tapes-
try; collection of local musical instru-
ments (salamuri, panduri, chonguri,
daira, diplipito); primitive art works:
paintings and graphics by Ivane Meli-
ashvili, Gigo Zaziashvili, etc., sculptu-
re by D. Navrozashvili; collections of
folk craft objects. In the museum are
displayed and stored works of Latvian
artist Yuli Straume (1874-1970), the
rich collection of drawings based on
the Caucasian ethnographic material
ornament patterns, sketches, etc.
�qarTuli xaliCa, iuli straumes eskizi, 1925
Georgian Carpet, Iuli Straume’s Sketch, 1925
The museum was established in
1917. In the funds of the museum are
stored more than 30.000 items of co-
ntemporary Georgian art (painting,
sculpture, graphics, decorative art).
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Among them are works of Elene Akh-
vlediani, David Kakabadze, Lado Gu-
diashvili, Sergo Kobuladze, Zurab
Nizharadze, Edmund Kalandadze,
Tengiz Mirzashvili, Dimitri Eristavi,
Merab Berdzenishvili, Elguja Amashu-
keli, Irakli Parjiani, Gia Bugadze, Gia
Gugushvili, Levan Lagidze, Nana
Churgulia, Gogi Tsereteli, etc. Bran-
ches: Terjola Picture Gallery, Tkibuli
Picture Gallery, Zestaponi Picture Ga-
llery.
�guram (xita) quTaTelaZe. �peizaJi. 1974 
Guram (Khita) Kutateladze. Landscape. 1974 
�irakli farjiani
meudabnoe. 1985
Irakli Parjiani. 
Anchorite. 1985
�sergo qobulaZe, portreti. 1958
Sergo Kobuladze, Portrait. 1958
�korneli sanaZe, Sexvedra, 1931
Korneli Sanadze, meeting 1931 
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Tbilisis arqeologiuri muzeumi
TBILISI ARCHAEOLOGY MUSEUM
misamarTi: 0159, Tbilisi, 
Trelis gora (diRomi)
Address: Treli Gora (DigomiI, 0159, Tbilisi
Phone/telefoni:  (+995 32) 52 13 05
E-mail: mikho@archaeologist.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 11 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 11.00 - 17.00
�Soris: msoflioSi uadresi moka-
luli brinjaos nivTebi delisis
namosaxlaridan, romelTa asaki
4000 wels aRwevs; Trelis samaro-
muzeumi daarsda 1988 wels cno-
bili qarTveli arqeologis, Tbi-
lisis arqeologiuri eqspediciis
xelmZRvanelis - rostom abramiS-
vilis (1924-1996 ww.) iniciativiT.
muzeumSi daculia Tbilisis te-
ritoriaze arqeologiuri gaTx-
rebis Sedegad aRmoCenili Zeg-
lebi (10 000-ze meti eqsponati),
romelTa qronologia moicavs
periods Zv. w. V aTaswleulidan
feodaluri xanis CaTvliT. �maT �
vanis Zv. w. XIII-VII ss.-is samefo
samarxebis mravalferovani da
mravalricxovani inventari, ver-
cxliT inkustrirebuli brinja-
os balTa mxedris gamosaxulebiT, 
brinjaosa da Tixis mcire skulp-
turis nimuSebi, sxvadasxva masa-
lebisagan damzadebuli samkau-
lebi, keramikisa da minis nawarmi
da sxva. 
The museum was established in 1988
by the well-known Georgian archeo-
logist, head of the Tbilisi archaeologi-
cal expedition, Rostom Abramishvili
(1924-1996). The museum houses
monuments, discovered by the archa-
eological excavations in Tbilisi. The
chronological frames of the collections
are from the V c. B.C. up to the feudal
times. In the museum is kept the ear-
liest in the world samples of tinned
bronze objects from the Delisi (Tbilisi
district) dwelling, dated as 4.000 years 
old; bronze buckle inlayed 
withsilver decorated with 
horse rider image; 
inventory of the 
Treli royal burials 
(XIII-VII c.c. B.C.).
�dergi, n�amgalamiwebi, Zv. w. XIII s.
Pitcher, Namgalamitsebi, XIII c. B.C.
�Zroxa, Trelis samarovani, 
Zv. w. VIII-VII ss.
Cow, Treli Burial, VIII-VII cc.B.C.
�mxedari
Trelis samefo samarovani
 Zv. w. XIII s.
Rider
Treli royal burial 
XIII c. B.C.
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The museum (established in 1975,
4.500 items) houses collections of
Georgian and South Caucasian peo-
ple authentic musical instruments, as
well as European mechanical and cla-
ssical musical instruments, collection
of arghans (among them items, made
by well-known Czech craftsman Ne-
chada). In the museum are kept ma-
nuscript notes of Georgian folk music,
audio-video records, phono-photo
materials. There are also replica of a
XV-XIV c.c. B.C. swan bone flute,sa-
mples of fine and applied art, gramo-
phone records (beginning of the
XX c.) of Georgian folk songs and so
called Oriental songs. The museum
qarTuli simRerisa da sakravebis saxelmwifo muzeumi
STATE MUSEUM OF GEORGIAN FOLK SONGS & MUSICAL
INSTRUMENTS
misamarTi: 0105, Tbilisi, erekle II-is moedani 10
Address: 10, Erekle II Square, 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 98 95 18
E-mail: nana-bana@hotmail.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 11 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 11.00 - 18.00
deo Canawerebi, fono-foto masa-
la, Cv. w. aR-mde XV-XIV s.s-is ge-
dis Zvlisgan damzadebuli sala-
muris asli, saxviTi da gamoyene-
biTi xelovnebis nimuSebi, XX s-is
dasawyisSi gramfirfitaze Cawe-
rili qarTuli xalxuri da e.w. �
aRmosavluri simRerebi. �muzeu-
mSi daculia cnobili qarTveli
mxatvrebis - lado gudiaSvilis,
i. Sarlemanis, j. xuciSvilis fer-
weruli tiloebi, aseve XVIII-XIX
muzeumSi (dafuZnda 1975 wels)
daculia 4 500 eqsponati. maT
Soris: qarTuli da amierkavkasi-
is regionSi gavrcelebuli xal-
xTa auTenturi musikaluri sak-
ravebi, evropuli, meqanikuri da
klasikuri musikaluri sakravebi
arRnebis koleqcia, maT Soris
cnobili Cexi ostatis neCadas mi-
er damzadebuli arRnebi, aseve
qarTuli xalxuri musikis xelna-
weri sanoto masalebi, audio-vi-
s.s-is aRmosavluri xaliCebi da
qarTuli fardagebi. amJamad mu-
zeumSi mimdinareobs reorganiza-
ciis procesi, romelic dasrul-
deba 2007 wlis gazafxulze.
stores paintings of L.Gudiashvili,
I.Sharlemann, J.Khutsishvili, and col-
lection of XVIII-XIX c.c. Oriental car-
pets and Georgian rugs. At the mom-
ent, in the have started process of re-
organization, which will end in spring,
2007.
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The museum (established in 1975,
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Georgian and South Caucasian peo-
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mples of fine and applied art, gramo-
phone records (beginning of the
XX c.) of Georgian folk songs and so
called Oriental songs. The museum
qarTuli simRerisa da sakravebis saxelmwifo muzeumi
STATE MUSEUM OF GEORGIAN FOLK SONGS & MUSICAL
INSTRUMENTS
misamarTi: 0105, Tbilisi, erekle II-is moedani 10
Address: 10, Erekle II Square, 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 98 95 18
E-mail: nana-bana@hotmail.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 11 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 11.00 - 18.00
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�abreSumis saxelmwifo muzeumi
STATE SILK MUSEUM
misamarTi: 0112, Tbilisi, giorgi cabaZis q. 6
Address: 6, Giorgi Tsabadze str., 0112, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 34 78 50
E-mail: salome_ts@yahoo.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 
10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 16.00
abreSumis muzeumi qveynis erT-
erTi uZvelesi muzeumia. igi da-
fuZnda 1887 wels kavkasiis kus-
taruli komitetis mier, saqar-
TveloSi xalxuri rewvisa da  mea-
breSumeobis dargis aRorZinebi-
saTvis specialurad agebul Se-
nobaSi. amJamad muzeumSi dacu-
lia: msoflios meabreSumeobis
qveynebis parkebis uZvelesi ko-
leqcia 5 aTasi jiSiT da variaci-
iT; sxvadasxva wesiT kustarulad 
amoxveuli xami abreSumis Zafebis
koleqcia, mcenareuli, minera-
luri da qimiuri saRebavebiT Se-
Rebili Zafebis nimuSebi. �kusta-
ruli saqsovi dazgebi, qsovilebi
da saojaxo moxmarebis samSveni-
sebi, pirveli fabrikuli warmoe-
bis (ZiriTadad franguli) mra-
valferovani qsovilebi. agreTve
meabreSumeobasTan da muzeumis
saganZuris “pirvel meanabris” ni-
koloz Savrovis moRvaweobasTan
dakavSirebuli fotomasalebi da
sxvadasxva saxis Semowirulobe-
bi, egzotikuri peplebis koleq-
cia. �muzeumis fondi: 5 182 eqspo-
nati.
The museum was established in 1887
by Nikolai Shavrov, great enthusiast
and silk spesialist, and the buildingfor
it was built in 1892. Along with the
museum collections, was established
a library (the oldest book is published
in 1601). The museum houses all
kinds of collections of specimens con-
nected with the silk production: colle-
ction of mulberry and its products;
collections of silkworms, butterflies,
cocoons (5.000 breeds and varia-
tions); collection of natural and synth-
etic dyes with samples; collections of
models for domestic and industrial
silk production; collections of silk
products threads, fabrics, laces, etc.;
photo archive; Especially interesting
�Cinur-iaponuri abreSumis parkis 
uZvelesi jiSebis koleqcia. XIX s.
lionis muzeumidan (safrangeTi)
Collection of cocoons
Chinese and Japanese breeds. XIX c.
From Lion museum (France)
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is that the museum collections repre-
sent all countries with traditions of silk
production. Most of the collections of
the museum were collected by N. Sha-
vrov and donated by European, Ru-
ssian and Caucasian colleagues. The
museum and its library furniture them-
selves are good sample of XIX c. mu-
seum of natural history. The museum
fund: 5 182 items.
fulis muzeumi
MONEY MUSEUM
misamarTi: 0105, Tbilisi, 
giorgi leoniZis q. 3/5
Address: 3/5, Giorgi Leonidze str.,
0105, Tbilisi
phone/tel: (+995 32) 92 38 06
E-mail: mtodua@nbg.gov.ge
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs 
yoveldRe, SabaT-kviris garda, 
10 sT-dan  - 16 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Saturday and Sunday, 10.00 - 16.00
�
�
�muzeumi ganTavsebulia saqar-
Tvelos erovnuli bankis Senoba-
Si (gaixsna 2002 wels). masSi dacu-
lia:fulis moWrisa da mimoqcevis
istoriasTan dakavSirebuli masa-
lebi VI s-dan XX s-is CaTvliT: ko-
lxuri TeTri, aleqsandre make-
donelis stateri, antikuri mone-
tebi, sasanuri dramebi, arabuli
dirhemebi, demetre I-is, giorgi
III-isa da Tamar mefis, laSa-gior-
gi IV-is da rusudanis mier moWri-
li monetebi, veneciuri dukati,
Turquli alTuni, qarTuli, ro-
mauli, monRoluri safaseebi, ir-
anuli abazianebi, avstriuli da
polonuri talerebi, Tanamedro-
ve msoflio mimoqcevaSi arsebu-
li fuli, agreTve fulis Temaze
gamocemuli literatura da fu-
lis  multimediuri gamocema (kom-
paqt-diskze).
The museum is situated in the Geor-
gian National Bank building (has ope-
ned in 2002). The museum houses
materials describing the history of
money from VI c. up to XX c.: Col-
chian tetri, Alexander the Great stater,
antique coins, Sasanian drahmas,
Arab dirhems, coins of Georgian kings 
and Queens Demetre I, Giorgi III, Ta-
mar, Lasha-Giorgi, Rusudan, as well
as Venetian ducat, Turkish altun, Ira-
nian abazi, Austrian and Polish tallers,
contemporary money of various cou-
ntries; also there are special literature
and multimedia publication of money
(on CD).
�Tamar mefisa da daviT aRmaSeneblis monetebi
King Tamar (XII c.), David Agmashenebeli
(XI c.) coins
�veneciuri dukati (XVI s.), qarTuli moneta (VI s.)
Venice Ducat (XVI  c.), Georgian coin (VI c.)
�abreSumis Zafebis nimuSebi
muzeumis koleqciidan. XIX s.
Silk threads
from Museum collection, XIX c.
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The museum was established in 1933.
The building of the museum was built
in the beginning of the XX c (former
cupola synagogue). In 1951 during
the anti-Semite movement in the So-
viet Union the museum was abolished
and thousands of items from its funds
were re-distributed among other mu-
seums and storages. At the moment
in the museum is kept little amount of
objects, among them are: Jewish ri-
tual objects, silver coin of Georgian
King David Narini (XIII c.), XIX c. Sil-
ver rimon, Jewish woman wedding
dress, paintings of well-known Jew
artist Shalom Koboshvili. After the on-
going reorganization the museum will
receive back it's items from other mu-
seums.
daviT baazovis saqarTvelos ebraelTa 
istoriis muzeumi
DAVID BAAZOV GEORGIAN JEW HISTORY MUSEUM
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, anton kaTalikosis q. 3
Address: 3, Anton Katalikosi str., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 98 90 62, 98 59 92
E-mail: givigambashidze@yahoo.com, ninogambashidze@yahoo.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10-18 sT.
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 18.00
�gadanawilda saqarTvelos sxva-
dasxva muzeumsa da sacavSi. 1992
wels muzeumi aRdga saqarTve-
los mTavrobis dadgenilebis sa-
fuZvelze. �muzeumis kuTvnile-
baa: lailaSis biblia (X s.), sxva
unikaluri xelnawerebi, ebrauli 
saritualo daniSnulebis nivTe-
bi, cnobili mxatvrebis: Salom
muzeumi dafuZnda 1933 wels. igi
ganTavsebulia XX s-is dasawyisis 
arqiteqturul nagebobaSi (”gum-
baTovani sinagogis” yofil Seno-
baSi). 1951 wels, sabWoTa kavSir-
Si mimdinare antisemituri moZ-
raobis periodSi muzeumi gau-
qmda, xolo fondebSi daculi
aTasobiT unikaluri eqsponati
�koboSvilis, solomon gerSovis,
jemal xuciSvilisa da sxvaTa na-
muSevrebi, aseve, mxatvar m. �koS-
kaZis naqargobis unikaluri nimu-
Sebi. a�mJamad, muzeumSi mimdina-
reobs reorganizacia, ris Semde-
gac mas daubrundeba kuTvnili
eqsponatebi.
�lailaSis biblia, fragmenti, X s.
The Bible from Lailashi, detail, X c.
�Salom koboSvili, misionerebis kurTxeva 
(”sukotis dResaswauli”)1940-iani wlebi
Shalom Koboshvili, The preir of the Missions 
(feast of “Sukkot”). 1940s
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smirnovebis saxli - “kavkasiuri saxli”
SMIRNOV’S HOUSE - “CAUCASIAN HOUSE”
misamarTi: 0105, Tbilisi, galaktion tabiZis q. 20
Address: 20, Galaktion Tabidze str., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 98 49 
E-mail: caucasianh@hotmail.com, info@ccrchouse.ge
www.georgianmuseums.ge
Fax: (+995 32) 93 14 35 
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 18.00
muzeumi ganTavsebulia XIX s-is
60-ian wlebSi al. puSkinis, n. �go-
golis, i. lermontovis megobris,
imperatoris karis freilina ana
smirnova-rosetis (1809-1882) Svi-
liSvilis saxlSi (arqiteqtori
oto simonsoni). misma STamoma-
valma mixeil smirnovma 1985 wels
saqarTvelos saCuqrad gadasca
saxli da misi winaprebis (sami Ta-
obis warmomadgenelTa) kuTvnili
saojaxo reliqviebi, ris safuZ-
velzec 1985 wels dafuZnda muze-
umi. amJamad muzeumSi daculia:
XVIII-XIX s.s-is ferweris (f. vin-
terhalteri, a. briulovi, v. �gau,
�franc qsavier vinterhalteri
Franz Xavier Winterhalter, Anna Smirnova’s portrait. 1837, Paris
ana smirnovas portreti. 1837 w., �parizi
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smirnovebis axli - “kavkasiuri saxli”
SMIRNOV’S HOUSE - “CAUCASIAN HOUSE”
misam rTi: 01 5, Tbilis , galaktion tabiZ s q. 20
Address: 20, Galaktion Tabidze str., 01 5, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 99 98 49 
E-mail: caucasianh@hotmail.com, info@ccrchouse.ge
www.georgianmuseums.ge
Fax: (+995 32) 93 14 35 
muSaobis reJim : muSaobs yoveldRe, Sab T-kviris garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10. 0 - 18.00
muzeumi ganTavsebulia XI s-is
60-ian wlebSi al. puSkin s, n. �go-
golis, i. lermontovis megobris,
imperatoris karis freilina n
smirnova-rosetis (1809-1882) Svi-
liSvilis saxlSi (arqiteqtori
oto simonsoni). misma STamoma-
valma mixeil smirnovma 1985 wels
saq rTvelos saCuqrad gadasca
saxli da misi winaprebis (sami Ta-
obis warmomadgen lTa) kuTvnili
saojaxo reliqviebi, ris safuZ-
velzec 1985 wels dafuZnda muze-
umi. amJam d muzeumSi daculia:
XVIII-XI s. -is ferweris (f. vin-
terhalteri, a. briulovi, v. �gau,
�franc qsavier vinterhalteri
Franz Xavier Winterhalter, Anna Smirnova’s portrait. 1837, Paris
an  smirnovas portreti. 1837 w., �parizi
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veriko anjafariZisa da mixeil Wiaurelis 
saxl-muzeumi
VERIKO ANJAPARIDZE & MIKHEIL CHIAURELI HOUSE MUSEUM
misamarTi: 0179, Tbilisi, 
veriko anjafariZis q. 16
Address: 16, Veriko Anjaparidze str.,
0179, Tbilisi
phone/telefoni: (+995 32) 22 13 38
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs orSabaTs, 
oTxSabaTs da paraskevs, 11- 17 sT
Working hours: Everyday except Monday,
Wednesday & Friday, 11.00 - 17.00
muzeumi dafuZnda 1992 wels. �mas-
Si daculia 12 000-ze meti eqspo-
nati. maT Soris: qarTuli Teatr-
isa da kinos gamoCenili moRvawe-
ebis veriko anjafariZis (1900-
1987 ww.), mixeil Wiaurelis (1894-
1974 ww.), kote maxaraZisa (1926-
2004 ww.) da sofiko Wiaurelis ar-
qivebi, maTi cxovrebisa da moRva-
weobis amsaxveli mdidari foto-
audio-video masalebi, xelnawe-
rebi, werilebi, saojaxo nivTebi
(antikvaruli aveji, WurWeli, sa-
moseli), cnobil qarTvel mxatva-
rTa ferweruli tiloebi (maT So-
ris: niko firosmanaSvilis ”biWis
portreti”, lado gudiaSvilis
“parizeli arSiyi qalebis dakiT-
xva”, el. �axvledianis ”Zveli Tbi-
lisi”, q. �maRalaSvilis, p. �ocxe-
lis, r. �mirzaSvilis, T. xuciSvi-
lis, ir. ToiZis, z. �niJaraZis namu-
Sevrebi), mixeil Wiaurelis mier
Sesrulebuli SarJebi, naxatebi,
qandakebebi da sxva. �aqve funqci-
onirebs “erTi msaxiobis Teatri”.
The museum is situated in the house
of grandson of the maid of honour An-
na Smirnova-Rosetti (1809-1882), a fri-
end of A.Pushkin, N.Gogol, Y. Lermo-
ntov (architect of the house was Otto
Simonson). In 1985, her descendant
Mikhail Smirnov presented to Georg-
ian State house and relics once belo-
nged to three generations of his anc-
estors that made a basis for the mus-
eum (4.000 items). At the moment,the
museum houses collection of the
XVIII-XIX c.c. paintings (Franz Xavier
Winterhalter, Karl Briulov, Ivan Aiva-
zovski, atc.), Sculpture, lithography
(K.Wichman, K. Shulz, L. Wagner,
atc.), applied art; XVIII-XIX-XX c.c.
French, Spanish, Dutch unique furni-
ture; bronze and marble clocks;Vene-
tian glass, faience, bone household
and personal objects produced Fran-
ce, Russia,Germany (among them is
a collection of glass cups, dated 1730,
with monogram of Elisabeth, daughter
of Peter I, that was presented by her
to the Smirnov family), unique library
with XVIII editions in French, Italian,
German languages, photographs and
documents.
i. aivazovski, j. dou, t. raiti,
g. mitreiteri, k. kronoveteri,
e. bekeri, f. kriugeri da sxva),
skulpturis, liTografiis (k. vi-
xmani, v. verneri, k. Sulci, l. vag-
neri da sxva), gamoyenebiTi xelo-
vnebis unikaluri nimuSebi; XVIII-
XIX-XX dasawyisis franguli, es-
panuri, holandiuri warmoebis
aveji; brinjaosa da marmarilos
saaTebi, veneciuri SuSis, faian-
sis, Zvlis franguli, rusuli,
germanuli warmoebis saojaxo da
piradi moxmarebis nivTebi (maT
Soris: 1730 wliT daTariRebuli
SuSis Tasebis koleqcia petre I-
is qaliSvilis, elisabedis venze-
liT, romelic mas saCuqrad gada-
ucia smirnovebis ojaxiTvis), uni-
kaluri biblioTeka, sadac Tavmo-
yrilia XVIII s-is  gamocemebi fran-
gul, italiur, germanul enebze
(ZiriTadad samecniero da mxatv-
ruli literatura), foto da do-
kumenturi masala (4000-ze meti
eqsponati).
�vasil raevi, italiuri peizaJi, 1843
Vassily Raev, Italian landscape, 1843
�veneras dabadeba, XIX s., �dasavleT evropa
The birth of Venus, XIX c. West Europe
The museum (established in 1992,
more than 12.000 items) houses ar-
chives of well-known Georgian of the-
atre and movie artists Veriko Anjapa-
ridze (1900-1987), Mikheil Chiaureli
(1894-1974), Sopiko Chiaureli and
Kote Makharadze (1926-2004), rich
photo archive, audio-video records,
manuscripts, letters, household ob-
jects (antiquarian furniture, crockery,
clothes), painting presented by well-
known Georgian artists to the family
(among them are works of N. Piros-
manashvili, L. Gudiashvili, E. Akhvle-
diani, K. Magalashvili, P. Otskheli,
R. Mirzashvili, T. Khutsishvili, I. Toid-
ze, Z. Nizharadze), as well as carica-
tures, sketches, sculptures, etc. of Mi-
kheil Chiaureli. There are Theatre of
one actor.
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veriko anjafariZisa da mixeil Wiaurelis 
saxl-muzeumi
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misamarTi: 0193, Tbilisi, merab aleqsiZis 1/3
Address: 1/3, Merab Alexidze str., 0193, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 364 185, 363 241
Fax: (+995 32) 363 241
E-mail: manuscript@Caucasus.net
www.georgianmuseums.ge
samuSao saaTebi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 11 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Sunday & Monday, 11.00 - 17.00
KORNELI KEKELIDZE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF GEORGIA
saqarTvelos korneli kekeliZis saxelobis 
xelnawerTa instituti
korneli kekeliZis saxelobis
xelnawerTa instituti dafuZnda
1958 wels, saqarTvelos saxelm-
wifo muzeumis bazaze. institu-
tis fondebSi dReisaTvis dacu-
lia 170 000-ze meti eqsponati
qarTul, berZnul, ebraul, siri-
ul, eTiopur, somxur, arabul,
sparsul, Turqul, slavur enebze
(moyolebuli I s-dan XX s-is CaT-
vliT.) xelnawerTa institutis
erT-erT umTavres amocanas war-
moadgens samuzeumo saqmis orga-
nizeba Tanamedrove doneze da
xelSewyoba saerTaSoriso Tanam-
SromlobisaTvis. institutis sa-
mecniero-kvleviTi muSaobisa da
saerTaSoriso urTierTobaTa Zi-
riTad mimarTulebebs warmoad-
gens: adgilobriv da ucxoeTis
(umTavresad aTonis, sinas mTisa
da ierusalimis) sacavebSi dacu-
li xelnaweri wignebis, istoriu-
li dokumentebisa da piradi arqi-
vebis aRwera-sistematizacia, Ses-
wavla da publikacia; xelnawerTa
dacvis, diagnostikisa da restav-
racia-konservaciis organizeba
Tanamedrove saerTaSoriso stan-
dartebis gaTvaliswinebiT. 
The Institute was established in 1958,
on the basis of the State Museum of
Georgia. In the funds of the Institute
are stored more than 170.000 items in
Georgian, Greek, Hebrew, Sirian, Eth-
iopian, Armenian, Arabic, Persian,
Turkish, Slavic languages (dated from
I c. up to XX c.). One of the most im-
portant aims of the Institute of Manus-
cripts is organization of the on con-
temporary level and assistance to in-
ternational collaboration in the field.
The main directions of the scientific
research and international relations
are: description, systematization, stu-
dying and publishing of manuscripts,
historical documents and personal ar-
chives of local and foreign (mostly Ap-
hon, Sinai Mountain and Jerusalem)
origin; organization of manuscripts ca-
re, diagnostics and conservation-res-
toration according the international
standards.
�jruWis II oTxTavi. XII s. Jruchi II Four Gospels. XII c.
�mcire svinaqsari. �miniatura. 1030
�Small Sunago. Miniature. 1030 
�berTis oTxTavi. �beSqen opizari. XII s.
�Berti Four Gospels. Beshken Opizari. XII c.
�vanis oTxTavi. �XII-XIII ss.
�Vani Four Gospels. XII-XIII cc.
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Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis muzeumi
MUSEUM OF TBILISI STATE ACADEMY OF FINE ARTS
misamarTi: 0108, Tbilisi, a. griboedovis 22
Address: 22, Griboedov str, 0108, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 93 29 72, 93 68 89
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday 10.00 - 17.00
muzeumSi daculia Tbilisis sam-
xatvro akademiis sxvadasxva fa-
kultetis kursdamTavrebulTa
da pedagogTa namuSevrebi (moyo-
lebuli XX s-is 30-iani wlebidan),
ferweris, grafikis, qandakebis,
dekoratiul-gamoyenebiTi xelo-
vnebis nimuSebi, Canaxatebi da es-
kizebi. muzeumis fondi: 2500 eqs-
ponati.
The museum houses works of gradu-
ates, post-graduates, and teachers
(from the 30-ies of XX c.). There are
paintings, graphics, sculptures, deco-
rative-applied art works, sketches and
drafts. The museum fund: 2500 items.
Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis 
gobelenis muzeumi
misamarTi: 0179, Tbilisi, Sardenis q. 19
Address: 19, Shardeni  str., 0179, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 77) 73 03 00
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
10 sT-dan - 19 sT-mde
Working hours: Everyday 10.00 - 19.00
muzeumi dafuZnda 2006 wels,Tbi-
lisis saxelmwifo samxatvro aka-
demiis dizainis fakutetis Semo-
qmedebiTi saxelosnos bazaze. �mu-
zeumSi daculia fakultetis
studentebis, kursdamTavrebul-
Ta da pedagogTa namuSevrebi (mo-
yolebuli XX s-is 60-iani wlebi-
dan). muzeumSi funqcionirebs sa-
xelosno, sadac studentebi muSa-
oben da Tanamedrove qarTuli
teqstilis galerea “TinaTini”,
romelic mnaxvels sTavazobs
tradiciisa da Tanamedroveobis
sinTezis safuZvelze Seqmnil
kostumebs, sxvadasxva aqsesuare-
bsa da dizainerul obieqtebs.
The museum was established in
2006, on the basis of Artistic Work-
shop of the Design Department of the
Tbilisi State Academy of Fine Arts.
The museum houses works of gra-
duates, post-graduates, and teachers
(from the 60-ies of XX c.). At the mu-
seum there are a workshop for gra-
duates and a modern Georgian texti-
le gallery Tinatin, are presented texti-
le artifacts (clothes, various accesso-
ries and designer objects) demons-
trating the synthesis of modern and
traditional approach.
TAPESTRY MUSEUM OF TBILISI STATE ACADEMY
OF FINE ARTS
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ilia WavWavaZis literaturul-memorialuri muzeumi
LITERATURE-MEMORIAL MUSEUM OF ILIA CHAVCHAVADZE
misamarTi: 0105, Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. 7
Address: 7, Ivane Javakhishvili str., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 95 70 78, 95 72 68
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, kvira-orSabaTis garda, 11 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Sunday & Monday, 11.00 - 17.00
�didi qarTveli mwerlisa da sa-
zogado moRvawis ilia WavWavaZis
(1837-1907 ww.) �literaturul-me-
morialuri muzeumi (dafuZnda
1957 wels) warmoadgens memoria-
lur kompleqss, romlis Semad-
genlobaSi Sedis ilia WavWavaZis
Tbilisis saxl-muzeumi, litera-
turul-memorialuri muzeumi,
sadac ganTavsebuli iyo gazeT
“iveriis” redaqcia da stamba. �mu-
zeumSi daculia ilia WavWavaZis
cxovrebasa da moRvaweobasTan
dakavSirebuli masalebi: memori-
aluri nivTebi (kabineti, saZine-
beli da sasadilo XIX s-is ave-
jiT, WurWeli, sxvadasxva saxis
samSvenisebi,  biblioTeka), doku-
menturi da fotomasala (maT So-
ris d. ermakovis fotoebi), ilias
mier gamocemuli Jurnal-gaze-
Tebi, xelnawerebi, XIX s-isa XX
s-is dasawyisis ferweruli ti-
loebi, grafikuli namuSevrebi,
ilias TxzulebaTa gamocemebi da
sxva (9000  eqsponati).
The Literature-Memorial Museum of
Ilia Chavchavadze (1837-1907), Geo-
rgian writer and a public figure of spe-
cial importance, is a memorial comp-
lex (was established in 1957, 9.000
items) that include Ilia Chavchavadze
House Museum in Tbilisi, Literature-
Memorial Museum, here used to be
office and typography of the newspa-
per "Iveria". The museum houses ma-
terials of Ilia Chavchavadze's life and
work: memorial belongings (study
room, bedroom, and library; furniture,
crockery, etc.), documents and photo
archive (among them photographs by
D. Ermakov), periodicals published by
Ilia Chavchavadze, manuscripts, XIX-
XX c.c. paintings and graphics, vario-
us editions of Ilia Chavchavadze
works, etc.
samegrelo-zemo svaneTi
SAMEGRELO-ZEMO SVANETI
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ilia WavWavaZis literaturul-memorialuri muzeumi
LITERATURE-MEMORIAL MUSEUM OF ILIA CHAVCHAVADZE
misamarTi: 0105, Tbilisi, ivane javaxiSvilis q. 7
Address: 7, Ivane Javakhishvili str., 0105, Tbilisi
Phone/telefoni: (+995 32) 95 70 78, 95 72 68
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, kvira-orSabaTis garda, 11 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Sunday & Monday, 11.00 - 17.00
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svaneTis istoriul-eTnografiuli muzeumi 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
SVANETI HISTORY-ETHNOGRAPHY MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
misamarTi: 3200, daba mestia, 
stalinis q. � 40
Address: 40, Stalini str., 3200 Mestia
phone/telefoni: (+995 236) 2 21 58
web-site: www.museum.ge
E-mail: info@museum.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 10-17 sT 
orSabaTis garda
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 17.00
dafuZnda 1936 wels. svaneTis is-
toriul-eTnografiul muzeumSi
daculia 4000 - ze meti eqsponati.
maT Sorisaa: svaneTis regionis te-
ritoriaze arqeologiuri gaTx-
�wminda giorgi, ferweruli xati, XIII s.
Saint George. Icon. painting, XIII c.
rebis Sedegad mopovebuli masa-
lebi, qarTuli Weduri xelovne-
bisa da xatweris unikaluri nimu-
Sebi (X s-is macxovris xati, XI s.
I naxevris xatebi aRsaydrebuli
qristes gamosaxulebiT da asanis
wm. giorgis xati, XII s-is “ormoci
mowamis xati” da “jvarcmis xati”,
RvTismSoblis IX-X s.s-is ferwe-
ruli xatebi da sxva, saritualo
nivTebi  IX - XIV s.s-is samweroble-
bi da sxva), uZvelesi xelnawerebi
(XI XIII s.s-is hadiSis, labsyaldis,
ienaSisa da mestiis xelnaweri oT-
xTavebi moWedili ydebiT), adre-
uli da gviani Suasaukuneebis sa-
omari aRWurvilobis, rkinis, ver-
cxlis, spilenZis nakeTobebis,
samkaulebis, WurWlis, qsovile-
bis nimuSebi, Zveli svaneTis yo-
fis amsaxveli eTnografiuli niv-
Tebi da sxva.
�wminda ormoci sebastieli mowame
ferweruli xati sof. ifxis wm. �giorgis
eklesiidan. XII s.
The Forty Martyrs of Sebasteia
Icon. painting. St. George church.
Village Ipkhi. XII c.
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The museum (established in 1936)
houses more than 4.000 items: arch-
aeological objects discovered in Sva-
neti region, unique samples of engra-
ved and painted icons (of special in-
terest are X-XII c.c. icons), religious
objects (IX-XIV c.c.), manuscripts
(XI-XIII c.c. New Testaments from
Adishi, Labskaldi, Ienashi, Mestia),
weapons and armor, iron and cooper
items, wooden ethnographic objects,
adornments, silverware, textiles, etc.
dadianebis sasaxleTa saxelmwifo 
istoriul-arqiteqturuli muzeumi
DADIANI PALACES STATE HISTORY & ARCHITECTURE MUSEUM
misamarTi: 2100, q. zugdidi, zviad gamsaxurdias gamziri 2
Address: 2, Zviad Gamsakhurdia str., 2100, Zugdidi
Phone/telefoni: (+995 215) 5 06 42, 5 16 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda,  9 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 9.00 - 18.00
�triptiqoni,  XII s., �lagurka
Tryptich, XII c., Lagurka
�wminda zaqarias xati,  XI s.
St. Zakaria Icon, XI c.
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muzeumi dafuZnda 1921 wels. sa-
muzeumo kompleqsi Sedgeba same-
grelos dedoflis ekaterine
WavWavaZe-dadianisa da Tavad ni-
ko dadianis sasaxleebisagan (XIX
s-is 60-90-iani ww., �arqiteqtore-
bi e. raisi da l. vasilevi), karis
eklesiisa da dadianebis mier ga-
Senebuli botanikuri baRisagan.
mTavarma daviT dadianma sasax-
leSi jer kidev 1850-ian wlebSi
gaxsna muzeumi, sadac ganTavse-
buli iyo antikur qalaq arqeo-
polisis (noqalaqevi) arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad aRmoCe-
nili unikaluri numizmatikuri
masala, Suasaukuneebis evropu-
li sabrZolo aRWurviloba, eT-
nografiuli da saxviTi xelovne-
bis nimuSebis dadianebiseuli
koleqcia. amJamad muzeumSi da-
culia 44 475 eqsponati, maT So-
ris: Zv. w. I s. - ax. w. XIX s-is oq-
romWedlobis nimuSebi (xatebi
da saeklesio daniSnulebis sxva
nivTebi, natifi xelovnebis nimu-
Sebi), antikuri saberZneTisa da
Zveli kolxeTis kulturis amsa-
xveli arqeologiuri masala,
qristianuli siwmindeebis kole-
qcia, evropuli gamoyenebiTi xe-
lovnebis nimuSebi (bules, roko-
kos, ampiris stili); samegrelos
mTavarTa, safrangeTis (maT So-
ris gansakuTrebiT mravladaa
napoleon bonapartes saxelTan
dakavSirebuli nivTebi, romle-
bic sasaxleSi aRmoCnda daviT
dadianis siZis - aSil miuratis
meoxebiT) ruseTis, espaneTis sa-
imperatoro ojaxis wevrTa re-
liqviebi, XV-XIX s-is xelnaweri
wignebi da sigel-gujrebi, napo-
leon bonapartesa (6000 tomi) da
dadianebis biblioTeka, evropisa
Tagilonis ganZi 
�oqro, Zv. w. II aTaswleuli
Treasury from Tagiloni. Gold.
II millennium B.C.
iloris wm. giorgis xati. XVII s.
.St.George Icon from Ilori. XVII c
�niRabi. �magidis detali. 
safrangeTi. XVIII s-is bolo
Mask. Detail of table.
France. The end of XVIII c.
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The museum was established in
1921. The museum complex inclu-
des: palaces of the Samegrelo (West
Georgia) queen Ekaterine Chavcha-
vadze-Dadiani and Prince Niko Da-
diani, court church, and the botanic
garden (60-90-ies of the XIX c., archi-
tects: E. Rais and L.Vasiliev). In
1850-ies, Prince David Dadiani orga-
nized a museum in the palace, where
were displayed discovered during
accidental excavations unique numi-
smatic materials from the Archaeo-
polis (Samegrelo region, present day
village Nokalakevi), the antique peri-
od town, as well as Dadiani family
collections of medieval European ar-
mor and weapons, ethnographic ob-
jects, and fine art. At the present in
the museum are kept: samples of the
I c. B.C. XIX c. A.D. goldsmith works
(icons, various religious objects, fine
art samples); archaeological materi-
als representing antique period Greek
and Georgian culture; collection of
Christian sacred objects, samples of
European applied art (of Boulet, Ro-
coco, Empire styles); relics of Same-
grelo princes, royal families of France
(numerous items connected with the
Napoleon Buonaparte, from Ashil Mi-
urat Son in law of David Dadiani),
Russia, Spain; XV-XIX cc. Manusc-
ripts and charters; libraries of Napo-
leon (6.000 items) and Dadiani fami-
ly; samples of European and Asian
weapons; collection of paintings of
Russian peredvizhniks, French pain-
ters of battle-pieces, and English pai-
nters of seascapes; rich collection of
photographs (5.000 items); collection
of crystal, china and faience crockery
French, German, Russian, etc. The
museum funds: 44 475 items.
Branch: Iona Meunargia House Mu-
seum (Tsaishi village).
�da aziis sabrZolo iaraRebis ni-
muSebi, rusi ”peredviJnikebis”,
frangi batalistebisa da ingli-
seli ”marinistebis” ferweruli
tiloebi, mdidari fotofondi
(5000 foto), franguli, germanu-
li, Cinuri, rusuli da sxva war-
momavlobis  brolis, faifur-fa-
iansis WurWeli  da sxva.
�niko dadiani. �ucnobi mxatvari, 1872
Niko Dadiani. Unknown artist. 1872
70
�franc qsavier vinterhalteri (1806-1873)
samegrelos dedofali ekaterine WavWavaZ�e-dadiani 
Franz Xaver Vinterhalter (1806-1873). Mengrelian princess Ekaterine Chavchavadze-Dadiani
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misamarTi: 4400, foTi, 26 maisis q. 9 
Address:  9, 26 May Str., Poti, 4400,
Phone/telefoni: (+995 293) 2 35 02 
E-mail/el-fosta: varlamgoguadze@rambler.ru
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
�kolxuri kulturis muzeumi
MUSEUM OF COLCHIAN CULTURE
The museum was established in 1933,
it is located in building, built in 1908.
The museum funds represent archa-
eological discoveries of the historical
Kolkheti (Cholcha, at the present We-
st Georgia), the chronological frames
of the collections are III Millennium
B.C. VII-VIII c.c. A.D. There are sig-
nificant collection objects made of
non-ferrous metals (from antiquity up
to medieval times), numismatic colle-
ction (gold coins of Alexander the
Great, Justinian, Cholchian tetri); eth-
nographic collection (end of the XIX c.
beginning of the XX c.); documents
and photographs of the history of Poti.
The museum fund: 7689 items.
Branch: Niko Nikoladze Museum (Poti).
muzeumi dafuZnda 1933 wels. igi
ganTavsebulia 1908 wels agebul
SenobaSi. muzeumis fondi ZiriTa-
dad Sedgeba istoriuli kolxe-
Tis teritoriaze Catarebuli
arqeologiuri gaTxrebis Sede-
gad mopovebuli masalisgan, ro-
melTa qronologia moicavs Zv. w.
III aTaswleulidan Cv. w. aR-is VII-
VIII ss-is periods. maT Sorisaa fe-
qsandre makedonelis, iustinia-
nes, oqros monetebi, kolxuri
TeTri), eTnografiuli masala
(XIX-XX s.s. mijna), foTis istori-
asTan dakavSirebuli dokumentu-
ri da fotomasala. muzeumSi da-
culia 7689 eqsponati. �filiali:
niko nikolaZis muzeumi (foTi).
radi liTonebis nakeTobaTa ko-
leqcia (antikuri periodidan Sua
saukuneebamde), numizmatika (ale-
�iustinianes moneta
oqro. �VI s.
Justinian coin
Gold. VI c.
misamarTi: 4115, senakis r-ni, sof. noqalaqevi
Address: 4115, Village Nokalakevi, Senaki District
Phone/telefoni: (+995 8 213) 5 00 60 
Website/veb-gverdi: www.nokalakevi.ge, www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday,10.00 - 16.00
PARMEN ZAKARAIA NOKALAKEVI ARCHAEOLOGY
MUSEUM-RESERVE
parmen zaqaraias saxelobis noqalaqevis 
arqeologiuri muzeum-nakrZali
muzeum-nakrZali (dafuZnda 1979
wels) moicavs adreuli Suasau-
kuneebis saqarTvelos erT-erT
umniSvnelovanes Zegls - noqala-
qevi (cixe-goji, arqeopolisi).
noqalaqevis yvelaze adreuli
arqeologiuri fenebi da aq aR-
moCenili nivTebi TariRdeba Zv.
w. VIII-VII s.s-iT. maT Sorisaa: sxva-
dasxva cxovelTa (cxvari, Rori,
cxeni) keramikuli qandakebebi,
Zv. w. VI-IV s.s-is fenebidan gamo-
vlenili rogorc adgilobrivi
warmoebis, aseve importuli Ti-
xis WurWeli (amforebi), elinis-
turi xanis (Zv. w. III - I s.s.) �ormo-
samarxebi da qvevrsamarxebi mdi-
druli samarxeuli inventariT:
oqros, vercxlis, brinjaos, mini-
sa da pastis mZivebi, beWdebi, sa-
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culia 7689 eqsponati. �filiali:
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radi liTonebis nakeTobaTa ko-
leqcia (antikuri periodidan Sua
saukuneebamde), numizmatika (ale-
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oqro. �VI s.
Justinian coin
Gold. VI c.
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Phone/telefoni: (+995 8 213) 5 00 60 
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muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday,10.00 - 16.00
PARMEN ZAKARAIA NOKALAKEVI ARCHAEOLOGY
MUSEUM-RESERVE
parmen zaqaraias saxelobis noqalaqevis 
arqeologiuri muzeum-nakrZali
muzeum-nakrZali (dafuZnda 1979
wels) moicavs adreuli Suasau-
kuneebis saqarTvelos erT-erT
umniSvnelovanes Zegls - noqala-
qevi (cixe-goji, arqeopolisi).
noqalaqevis yvelaze adreuli
arqeologiuri fenebi da aq aR-
moCenili nivTebi TariRdeba Zv.
w. VIII-VII s.s-iT. maT Sorisaa: sxva-
dasxva cxovelTa (cxvari, Rori,
cxeni) keramikuli qandakebebi,
Zv. w. VI-IV s.s-is fenebidan gamo-
vlenili rogorc adgilobrivi
warmoebis, aseve importuli Ti-
xis WurWeli (amforebi), elinis-
turi xanis (Zv. w. III - I s.s.) �ormo-
samarxebi da qvevrsamarxebi mdi-
druli samarxeuli inventariT:
oqros, vercxlis, brinjaos, mini-
sa da pastis mZivebi, beWdebi, sa-
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yureebi, sasafeTqleebi, samaju-
rebi da sxva. naqalaqaris teri-
toriaze gamovlenilia agreTve
saero arqiteqturis nimuSebi (sa-
saxleebi, abanoebi), qristianuli
taZrebi, wyalsacavi, gvirabi da
sxva saxis sameurneo Tu safor-
tifikacio nagebobebi. �naqalaqa-
ris teritoriaze aRmoCenilia
XVI-XVIII s.s-is mcire zomis sasa-
xle, Zvel galavnebze da koSkeb-
ze - SedarebiT axali samSeneblo
fenebic. muzeum-nakrZalis fon-
debSi daculia 3450 eqsponati.
early medieval times Georgia. The
earliest archaeological strata in No-
kalakevi are dated VIII-VII c.c. B.C.,
In this layers are discovered ceramic
figurines of various animals (sheep,
pig, horse), of special interest are
two-headed figurines; In VI-IV c.c.
B.C. layers are discovered ceramic
crockery, both produced locally and
imported. In Nokalakevi were disco-
the most important monument of the
vered also Hellenistic period (III-I B.
C.) rich burials, where were found ne-
cklaces made of gold, silver, bronze,
glass, and pasta, also rings, templar
pendants, bracelets, etc. There are
discovered also a rich ceramic mate-
rial (of special interest are amphorae).
In the area were also discovered pa-
laces, Christian churches, bathes, cis-
tern, tunnel and other kinds of house-
hold and fortification buildings. In the
same area was discovered small pa-
lace (XVI-XVIII c.c.), and also there
are some layers of late work seen in
the old walls and towers. The museum
fund: 3450 items. 
The Museum-Reserve was establi-
shed in 1979. Nokalakevi (in past
Tsikhe-Goji, Archaeopolis) is one of 
misamarTi: 3100, martvili, givi eliavas q. 4
Address:  4, Givi Eliava str., 3100, Martvili 
Phone/telefoni: (+995 218) 2 12 38
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,  SabaT- kviris garda, 10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 16.00
givi eliavas saxelobis martvilis
mxareTmcodneobis muzeumi
GIVI ELIAVA MARTVILI LOCAL MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1957 wels. �mu-
zeumSi ZiriTadad daculia ar-
qeologiuri masala, romlis qro-
nologia moicavs adreuli qvisa
da brinjaos xanis periods (samu-
Sao da sabrZolo iaraRebi, sari-
tualo qvebi, sxvadasxva masali-
sgan damzadebuli samkaulebi, Zv.
w. VII-VI ss-is brinjaos figura,
fibulebi sxvadasxva gamosaxule-
bebiT da sxva). agreTve mdidari
numizmatikuri masala: Zv. w. IV-II
ss-is oqros monetebi, kolxuri
TeTri, X-XVIII ss-is vercxlis mo-
netebis koleqcia, XVIII-XIX ss-is
xelnawerebi da sigel-gujrebi da
sxv., �qarTvel mxatvarTa ferwe-
ruli (l. �gudiaSvili, el. �axvle-
diani, m. ToiZis, r. sturuas, s. �ma-
isaSvilis) namuSevrebi, ir. �oCiau-
ris, j. bJalavas qandakebebi. �mu-
zeums aqvs unikaluri kolxuri
vazis sakoleqcio nakveTi da eT-
nografiuli kuTxe. muzeumSi da-
culia 55 064  eqsponati.
The Museum-Reserve was esta-
blished in 1957, it houses collecti-
ons of archaeological materials of
the Early Stone Age and the Bron-
ze Age (implements, weapons,ce-
remonial stones, adornments ma-
de in various materials, VII-VI c.c.
B.C. bronze sculptures, fibulas
with various images, etc.). The
rich numismatic collection includes
IV-II c.c. B.C. gold coins, Cholch-
ian tetri, collection of X-XVIII c.c.
silver coins. There are also colle-
ction of XVIII-XIX c.c. Manuscripts
and charters, etc.,collection of
paintings of XX c. Georgian artists:
L. Gudiashvili, E. Akhvlediani,
R. Sturua, M.Toidze, as well as
sculptures of I.Ochiauri, J. Bzhala-
va. The museum owns land with a
vineyard with a unique Cholchian
vine, as well as ethnographic sec-
tion. The museum fund: 55 064
items.
�mqadagebeli �
brinjao. Zv. w. VII-VI ss.
Preacher Bronze. 
VII-VI cc. B.C.
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raWa-leCxumi da qvemo svaneTi
RACHA-LECHKHUMI-KVEMO SVANETI
�bordoxan dedoflis (Tamar mefis dedis) xati. o� qro, vercxli, ferwera. XII s.
Icon of Queen Bordokhan (mother of King Tamar). Gold, silver, painting. XII c.
�dadianebis sasaxleTa istoriul-arqiteqturuli muzeumis koleqciidan
From the collection Dadiani Palaces History & Architecture Museum
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misamarTi: 2900, lentexi, Tamar mefis q. 49
Address: 49, King Tamar str., 2900, lentekhi
Phone/telefoni: (+995 99) 16 32 24
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,  kvira-orSabaTis garda, 10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Sunday & Monday, 10.00 - 16.00
LADO MUSELIANI LENTEKHI LOCAL MUSEUM 
lado muselianis saxelobis lentexis 
mxareTmcodneobis muzeumi
muzeumSi (dafuZnda 1937 wels)
daculia brinjaos xanis arqeo-
logiuri masala (Sromisa da sab-
rZolo iaraRebi, samkaulisa da
keramikis nimuSebi), XI s-is sari-
tualo jvari da kverTxi, ekle-
siis sakurTxevlis detalebi qri-
stes gamosaxulebiT, XVII - XVIII ss.
xelnaweri locvebi. �muzeumSi da-
culia qvemo svaneTis eTnogra-
fiuli yofis amsaxvel eqsponat-
Ta saintereso koleqcia, rome-
lic eqsponirebulia muzeumis
kuTvnil svanuri tipis sacxov-
risSi (maCubi). muzeumSi daculia
3 300 -ze meti eqsponati.
The museum was established in
1937, it houses the Bronze Age ar-
chaeological materials (implements
and weapons, samples of adornment
and ceramics), XI c. ceremonial cross
and crozier, details of the church altar
with Christ image, XVII-XVII c.c. ma-
nuscript prayer-book. Lower Svaneti
ethnography collection is displayed in
machubi  local type of traditional dwe-
lling. The museum fund: more 3 300
items.
misamarTi: 5100, q. cageri, rusTavelis q. 20
Address: 20, Rustaveli str., 5100 Tsageri
Phone/telefoni: (+995 238) 22 57, (+995 99) 24 18 70
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday  except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
cageris mxareTmcodneobis muzeumi
TSAGERI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1937 wels)
daculia qvemo svaneTsa da leC-
xumSi arqeologiuri gaTxrebis
Sedegad aRmoCenili masala, ro-
melic ZiriTadad moicavs adre-
uli da gviani brinjaos xanas, an-
tikur periods. �maT Sorisaa: brin-
jaos ganZi, aRmosavluri da kol-
xuri brinjaos stilizebuli cu-
lebi, kavkasiuri sikili, xeTuri
lagami, qvis xanis iaraRebi: cul-
weraqvi, isrispirebi, saxnisi, da-
nebi; numizmatikis nimuSebi (ale-
qsandre makedonelis moneta,
kolxuri TeTri da sxv.), iSviaTi
bibliografiuli gamocemebi. �mu-
zeumSi daculia 15 500-ze meti
eqsponati. m�uzeumis filiali:
lado asaTianis saxl-muzeumi
(sofeli b�ardnala).
The museum was established in
1937, it houses archaeological colle-
ctions from Lower Svaneti and Lech-
khumi regions (West Georgia),mostly
it is dated Bronze Age and Antiquity
periods. Among the items are: bronze
horse rider, bronze treasury, stylized
eastern and Cholchian bronze axes,
Caucasian sikle, Hittite bridle, Stone
Age implements axes, arrowheads,
knives; collection of coins coin of
Alexander the Great, Cholchian tetri,
etc.; rare books (XIX c.). More 15 000
items. Branch: Lado Asatiani House
Museum (village Bardnala).
�mxedari. �brinjao.
 Zv.w.  X-VIII s.s.
Rider.Bronze.
X-VIII cc. B. C.
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nebi; numizmatikis nimuSebi (ale-
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kolxuri TeTri da sxv.), iSviaTi
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zeumSi daculia 15 500-ze meti
eqsponati. m�uzeumis filiali:
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(sofeli b�ardnala).
The museum was established in
1937, it houses archaeological colle-
ctions from Lower Svaneti and Lech-
khumi regions (West Georgia),mostly
it is dated Bronze Age and Antiquity
periods. Among the items are: bronze
horse rider, bronze treasury, stylized
eastern and Cholchian bronze axes,
Caucasian sikle, Hittite bridle, Stone
Age implements axes, arrowheads,
knives; collection of coins coin of
Alexander the Great, Cholchian tetri,
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misamarTi: 3600, q. oni, rusTavelis q. 26
Address: 26, Rustaveli str., 3600, Oni
Phone/telefoni: (+995 99) 376 863
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,
SabaT-kviris garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ONI LOCAL MUSEUM
onis mxareTmcodneobis muzeumi
muzeumSi (dafuZnda 1952 wels)
daculi arqeologiuri masala
moicavs qveynis istoriul-kul-
turuli ganviTarebis sxvadasxva
periods (qvis xanidan gvianfeo-
daluri xanis CaTvliT). �eqspo-
natTa umravlesoba ganekuTneba
brinjaos periods. maT Sorisaa:
Wviruli astraluri balTebi, xa-
ris sabuzarebi, qalis samkaulebi, 
sabrZolo da Sromis iaraRebi,
X-XI ss-is wm. �giorgisa da wm. same-
bis eklesiebis arqiteqturuli
detalebi, X-XIV ss-is fulis niS-
nebi, XIX s-is eTnografiuli xasi-
aTis masalebi, xelnaweri da beW-
duri wignebi, XX s-is cnobil qar-
Tvel mxatvarTa ferweruli ti-
loebi (uCa jafariZe, valentin
Serpilovi, vasil Suxaevi, sergo
Caxoiani da sxva). muzeumSi dacu-
lia15 500-ze meti eqsponati.
The museum was established in
1952, it houses several collections:
archaeological (from the Stone Age
up to late medieval times, most of ite-
ms are the Bronze Age dated) bronze
figurine of a sheep, open-work astral
buckles, bull decorations, adornme-
nts, fragments of weapons and imple-
ments; Collection of architectural de-
tails and relief fragments from X-XI
c.c. St. George and St. Trinity chur-
ches; samples of X-XIV cc. coins;
ethnographic objects; manuscripts
and printed books; paintings of XX c.
well-known artists (Ucha Japaridze,
Valentin Sherpilov, Vasil Shukhaev,
David Nalbandian, Sergo Chakhoi-
an, etc.). The museum fund: More
15 000  items. 
misamarTi: 0400, ambrolauri, Tamar mefis q. 4
Address: 4, King Tamar str., 0400, Ambrolauri
Phone/telefoni: (+995 99) 95 14 35
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ambrolauris saxviTi xelovnebis muzeumi
AMBROLAURI FINE ART MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1965 wels)
daculia XX s-is cnobili qarTve-
li mxatvrebis - lado gudiaSvi-
lis, elene axvledianis, qeTevan
maRalaSvilis, daviT kakabaZis,
uCa jafariZis,  koba gurulis, av-
To varazis, levan cucqiriZis,
naTela ianqoSvilis da sxvaTa
ferweruli tiloebi da grafiku-
li namuSevrebi (551 eqsponati).
The museum was established in
1965, it houses collection of the pain-
tings and graphics of well-known
Georgian artists of XX c.: Lado Gudi-
ashvili, Elene Akhvlediani, David Ka-
kabadze, Ucha Japaridze, Koba Gu-
ruli, Avto Varazi, Levan Tsutskiridze,
Natela Iankoshvili, etc. (551 items).
wm. �giorgis eklesiis sarkmlis reliefis
fragmenti. X s.
Relief of window,
detail. St. George’s Church. X c.
�brinjaos Wviruli balTa. II-III ss.
Buckle. Bronze. II-III c.c. 
�daviT kakabaZe. svaneTi
David Kakabadze. Svaneti
�uCa jafariZe. wisqvili sof. RarSi
Ucha Japaridze. The mill in village Gari
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X-XI ss-is wm. �giorgisa da wm. same-
bis eklesiebis arqiteqturuli
detalebi, X-XIV ss-is fulis niS-
nebi, XIX s-is eTnografiuli xasi-
aTis masalebi, xelnaweri da beW-
duri wignebi, XX s-is cnobil qar-
Tvel mxatvarTa ferweruli ti-
loebi (uCa jafariZe, valentin
Serpilovi, vasil Suxaevi, sergo
Caxoiani da sxva). muzeumSi dacu-
lia15 500-ze meti eqsponati.
The museum was established in
1952, it houses several collections:
archaeological (from the Stone Age
up to late medieval times, most of ite-
ms are the Bronze Age dated) bronze
figurine of a sheep, open-work astral
buckles, bull decorations, adornme-
nts, fragments of weapons and imple-
ments; Collection of architectural de-
tails and relief fragments from X-XI
c.c. St. George and St. Trinity chur-
ches; samples of X-XIV cc. coins;
ethnographic objects; manuscripts
and printed books; paintings of XX c.
well-known artists (Ucha Japaridze,
Valentin Sherpilov, Vasil Shukhaev,
David Nalbandian, Sergo Chakhoi-
an, etc.). The museum fund: More
15 000  items. 
misamarTi: 0400, ambrolauri, Tamar mefis q. 4
Address: 4, King Tamar str., 0400, Ambrolauri
Phone/telefoni: (+995 99) 95 14 35
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ambrolauris saxviTi xelovnebis muzeumi
AMBROLAURI FINE ART MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1965 wels)
daculia XX s-is cnobili qarTve-
li mxatvrebis - lado gudiaSvi-
lis, elene axvledianis, qeTevan
maRalaSvilis, daviT kakabaZis,
uCa jafariZis,  koba gurulis, av-
To varazis, levan cucqiriZis,
naTela ianqoSvilis da sxvaTa
ferweruli tiloebi da grafiku-
li namuSevrebi (551 eqsponati).
The museum was established in
1965, it houses collection of the pain-
tings and graphics of well-known
Georgian artists of XX c.: Lado Gudi-
ashvili, Elene Akhvlediani, David Ka-
kabadze, Ucha Japaridze, Koba Gu-
ruli, Avto Varazi, Levan Tsutskiridze,
Natela Iankoshvili, etc. (551 items).
wm. �giorgis eklesiis sarkmlis reliefis
fragmenti. X s.
Relief of window,
detail. St. George’s Church. X c.
�brinjaos Wviruli balTa. II-III ss.
Buckle. Bronze. II-III c.c. 
�daviT kakabaZe. svaneTi
David Kakabadze. Svaneti
�uCa jafariZe. wisqvili sof. RarSi
Ucha Japaridze. The mill in village Gari
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misamarTi: 0800, q. axalcixe, 
p. xarisWiraSvilis q. 1
Address: 1, Kharischirashvili str.,
0800, Akhaltsikhe
Phone/telefoni: (+995 265) 2 16 22, 
Website/veb-gverdi: www.museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
ivane javaxiSvilis saxelobis 
samcxe-javaxeTis istoriuli muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
IVANE JAVAKHISHVILI SAMTSKHE-JAVAKHETI HISTORY MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
muzeumSi (dafuZnda 1923 wels)
Tavmoyrilia regionis kulturu-
li memkvidreobis mniSvnelovani
nawili: Zveli xelnawerebi, epi-
grafikuli, arqeologiuri, numi-
zmatikuri, eTnografiuli masa-
la, fotodokumentebi, xelnawer-
Ta da Zvel nabeWd wignTa fondi.
gansakuTrebiT mniSvnelovania
qarTuli lapidaruli warwerebis
nimuSebi, aseve XIX-XX ss-is mij-
nis xaliCa-fardagebis unikalu-
ri koleqcia (25 000 eqsponati).
The museum houses the significant
part of the region cultural heritage:
old manuscripts, epigraphic, archae-
ology, numismatic, ethnography ma-
terials, photo documentation, fund of
manuscripts and old printed books.
Collection of inscriptions on stone are
of special importance, as well as uni-
que collection of carpets and rugs (of
the verge of XIX-XX cc.). The muse-
um fund: 25 000 items.
axalcixuri xaliCa (fragmenti),
XIX s-is I naxevari.
Carpet from Akhaltsikhe (fragment).
�First half of the XIX c.
Ritual hearth’s prop
Amirani’s Gora, Akhaltsikhe
Early Bronze Age.
�saritualo keris sadgari. �
axalcixe, “amiranis gora”
adre brinjaos xana. �
Cross. Gilded Silver. XIX c.
�jvari. �mooqrovili vercxli. XIX s.
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misamarTi: 0800, q. axalcixe, 
p. xarisWiraSvilis q. 1
Address: 1, Kharischirashvili str.,
0800, Akhaltsikhe
Phone/telefoni: (+995 265) 2 16 22, 
Website/veb-gverdi: www.museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
ivane javaxiSvilis saxelobis 
samcxe-javaxeTis istoriuli muzeumi
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
IVANE JAVAKHISHVILI SAMTSKHE-JAVAKHETI HISTORY MUSEUM
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
muzeumSi (dafuZnda 1923 wels)
Tavmoyrilia regionis kulturu-
li memkvidreobis mniSvnelovani
nawili: Zveli xelnawerebi, epi-
grafikuli, arqeologiuri, numi-
zmatikuri, eTnografiuli masa-
la, fotodokumentebi, xelnawer-
Ta da Zvel nabeWd wignTa fondi.
gansakuTrebiT mniSvnelovania
qarTuli lapidaruli warwerebis
nimuSebi, aseve XIX-XX ss-is mij-
nis xaliCa-fardagebis unikalu-
ri koleqcia (25 000 eqsponati).
The museum houses the significant
part of the region cultural heritage:
old manuscripts, epigraphic, archae-
ology, numismatic, ethnography ma-
terials, photo documentation, fund of
manuscripts and old printed books.
Collection of inscriptions on stone are
of special importance, as well as uni-
que collection of carpets and rugs (of
the verge of XIX-XX cc.). The muse-
um fund: 25 000 items.
axalcixuri xaliCa (fragmenti),
XIX s-is I naxevari.
Carpet from Akhaltsikhe (fragment).
�First half of the XIX c.
Ritual hearth’s prop
Amirani’s Gora, Akhaltsikhe
Early Bronze Age.
�saritualo keris sadgari. �
axalcixe, “amiranis gora”
adre brinjaos xana. �
Cross. Gilded Silver. XIX c.
�jvari. �mooqrovili vercxli. XIX s.
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misamarTi: 0500, aspinZis raioni, varZia
Address: Vardzia, 0600, Aspindza district
Phone/telefoni: (+995 99) 11 62 07
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe,  9 - 19 sT
Working hours: Everyday, 9.00 - 19.00
varZiis istoriul-xuroTmoZRvruli saxelmwifo
muzeum-nakrZali
VARDZIA STATE HISTORY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZali (dafuZnda 1938
wels) Sedgeba XII s-is kldeSi na-
kveTi istoriul-arqiteqturul
gamoqvabulTa kompleqsisa da
ufro adrindeli xanis (X-XII ss.)
�ananauris Zeglisagan. �mravalsar-
Tulad (13 sarTuli) gamokveTi-
li kompleqsi (RvTismSoblis mi-
Zinebis taZari, TavdacviTi da sa-
irigacio nagebobebi, monazonTa
senakebi da sxv.) ZiriTadad Seiq-
mna 1156-1203 wlebSi, Tamaris me-
fobis xanaSi (1184-1213 ww.), xolo
misi mravalsaTavsiani palatebi-
sa (120 sacxovrebeli kopleqsis
420 saTavsi, 25 marani 185 qvevriT
da sxv.) da ansamblis sxva elemen-
tebis (senakebi, samreklo, satra-
pezo da sxv.) ageba XVIII-XIV ss-Si
dasrulda. amJamad kompleqsSi
SemorCenilia 242 gamoqvabuli,
“sadarbazo” mcire eklesiiT, Ta-
maris senaki, saTaTbiro oTaxi,
satrapezo, salxino marniT, af-
Tiaqi, wyalsadenis trasa, Tavda-
cviTi nagebobebi (sagangebo sama-
lavebi, saidumlo gvirabebi), XIII
saukunis samreklo da mTavari ek-
lesiis karibWe, ananauris ekle-
sia XV-XVI ss-is moxatulobiT,
”litaniis eklesia” (sul TxuTme-
ti eklesia), gansakuTrebiT mniS-
vnelovania RvTismSoblis miZine-
bis taZrisa da karibWis moxatu-
loba (1184-1203), sadac macxovris
cxovrebis amsaxvel scenebTan er-
Tad gamosaxulia giorgi III-isa da
Tamar mefis portretebi.
The Museum-Reserve was establis-
hed in 1938, it includes XII c. cave
complex and X-XII cc. cave village
Ananauri. The cave complex has 13
floors (Dormition of the Virgin church,
fortification and irrigation structures,
monk cells, etc.) were built in 1156-
1203 in reign of Queen Tamar (1184-
1213), other elements the chamber
complex (120 living cave units with
420 rooms, 25 wine-cellars with 185
big ceramic jugs, etc.) and other parts
(cells, bell-tower, refectory room, etc.)
finished in XIII-XIV c.c. At the moment
in the complex there are 242 caves,
reception-room with a small church,
Tamar's cell, Council Room, refectory
room, feast room with a wine-cellar,
chemist's, pipeline, fortification struc-
tures (special spaces to hide, secret
tunnels), XII c. bell-tower and gate of
the main church, church in Ananauri
with XV-XVI c.c. wall paintings, 15
churches. Especially important are
wall painting in Dormition of the Virgin
church and gate (1184-1203), where
along with episodes of the life of Sa-
viour one can see portraits of King
Giorgi III and his daughter Queen
Tamar.
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misamarTi: 0500, aspinZis raioni, varZia
Address: Vardzia, 0600, Aspindza district
Phone/telefoni: (+995 99) 11 62 07
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe,  9 - 19 sT
Working hours: Everyday, 9.00 - 19.00
varZiis istoriul-xuroTmoZRvruli saxelmwifo
muzeum-nakrZali
VARDZIA STATE HISTORY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZali (dafuZnda 1938
wels) Sedgeba XII s-is kldeSi na-
kveTi istoriul-arqiteqturul
gamoqvabulTa kompleqsisa da
ufro adrindeli xanis (X-XII ss.)
�ananauris Zeglisagan. �mravalsar-
Tulad (13 sarTuli) gamokveTi-
li kompleqsi (RvTismSoblis mi-
Zinebis taZari, TavdacviTi da sa-
irigacio nagebobebi, monazonTa
senakebi da sxv.) ZiriTadad Seiq-
mna 1156-1203 wlebSi, Tamaris me-
fobis xanaSi (1184-1213 ww.), xolo
misi mravalsaTavsiani palatebi-
sa (120 sacxovrebeli kopleqsis
420 saTavsi, 25 marani 185 qvevriT
da sxv.) da ansamblis sxva elemen-
tebis (senakebi, samreklo, satra-
pezo da sxv.) ageba XVIII-XIV ss-Si
dasrulda. amJamad kompleqsSi
SemorCenilia 242 gamoqvabuli,
“sadarbazo” mcire eklesiiT, Ta-
maris senaki, saTaTbiro oTaxi,
satrapezo, salxino marniT, af-
Tiaqi, wyalsadenis trasa, Tavda-
cviTi nagebobebi (sagangebo sama-
lavebi, saidumlo gvirabebi), XIII
saukunis samreklo da mTavari ek-
lesiis karibWe, ananauris ekle-
sia XV-XVI ss-is moxatulobiT,
”litaniis eklesia” (sul TxuTme-
ti eklesia), gansakuTrebiT mniS-
vnelovania RvTismSoblis miZine-
bis taZrisa da karibWis moxatu-
loba (1184-1203), sadac macxovris
cxovrebis amsaxvel scenebTan er-
Tad gamosaxulia giorgi III-isa da
Tamar mefis portretebi.
The Museum-Reserve was establis-
hed in 1938, it includes XII c. cave
complex and X-XII cc. cave village
Ananauri. The cave complex has 13
floors (Dormition of the Virgin church,
fortification and irrigation structures,
monk cells, etc.) were built in 1156-
1203 in reign of Queen Tamar (1184-
1213), other elements the chamber
complex (120 living cave units with
420 rooms, 25 wine-cellars with 185
big ceramic jugs, etc.) and other parts
(cells, bell-tower, refectory room, etc.)
finished in XIII-XIV c.c. At the moment
in the complex there are 242 caves,
reception-room with a small church,
Tamar's cell, Council Room, refectory
room, feast room with a wine-cellar,
chemist's, pipeline, fortification struc-
tures (special spaces to hide, secret
tunnels), XII c. bell-tower and gate of
the main church, church in Ananauri
with XV-XVI c.c. wall paintings, 15
churches. Especially important are
wall painting in Dormition of the Virgin
church and gate (1184-1203), where
along with episodes of the life of Sa-
viour one can see portraits of King
Giorgi III and his daughter Queen
Tamar.
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misamarTi: 1200, q. borjomi, wm. ninos q. 5
Address: 5, Saint Nino str., 1200, Borjomi
Phone/telefoni: (+995 267) 2 23 62
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,
orSabaTis garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 17.00
borjomis mxareTmcodneobis muzeumi
BORJOMI LOCAL MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1938 wels. igi
ganTavsebulia germaneli inJin-
ris v. Sveieris mier 1890 wels
aSenebul romanovebis yofil kan-
celariaSi. muzeumSi eqsponire-
bulia Zv. w. I s-isa da Zv. w. II aTas-
wleulis arqeologiuri masalebi
(brinjaos balTebi, sakidebi, VIII
- VII ss-is brinjaos mxedari, mi-
nis, Tixis WurWeli, sabrZolo da
Sromis iaraRebi), numizmatika
(kolxuri TeTris koleqcia, man-
gu yaenis moneta, Turquli mone-
tebi), XIX s-is I naxevriT daTa-
riRebuli romanovebis naqoni
franguli, italiuri, Cinuri, ia-
ponuri, germanuli warmoebis
WurWeli, iaraRi, ferwera, qanda-
keba, grafika. �muzeumis fondi:
37 699 eqsponati.
The museum was established in
1938, it houses archaeological ma-
terials of XII-IX cc. B.C.: engraved
axes, bronze ram, the Gonio Treasury
samples intaglio with Aphrodite and
Eros images, I-II cc. golden engraved
phial, golden figurine of discus-thro-
wer, golden pendants with images of
Helios and decorative motifs, beads
made of various materials, fragments
of belts (gold, pasta), brooch, religio-
us bronze sculptures, fragments of
trunk decorations with images of oak
leaves and acorns; ethnographic, folk
and applied art samples, manuscripts,
fine art items, rare samples of the na-
ture (25 billion years old fossilized
tree). The museum fund: 37 699 items.
�aWara
ADJARA
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misamarTi: 1200, q. borjomi, wm. ninos q. 5
Address: 5, Saint Nino str., 1200, Borjomi
Phone/telefoni: (+995 267) 2 23 62
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe,
orSabaTis garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 17.00
borjomis mxareTmcodneobis muzeumi
BORJOMI LOCAL MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1938 wels. igi
ganTavsebulia germaneli inJin-
ris v. Sveieris mier 1890 wels
aSenebul romanovebis yofil kan-
celariaSi. muzeumSi eqsponire-
bulia Zv. w. I s-isa da Zv. w. II aTas-
wleulis arqeologiuri masalebi
(brinjaos balTebi, sakidebi, VIII
- VII ss-is brinjaos mxedari, mi-
nis, Tixis WurWeli, sabrZolo da
Sromis iaraRebi), numizmatika
(kolxuri TeTris koleqcia, man-
gu yaenis moneta, Turquli mone-
tebi), XIX s-is I naxevriT daTa-
riRebuli romanovebis naqoni
franguli, italiuri, Cinuri, ia-
ponuri, germanuli warmoebis
WurWeli, iaraRi, ferwera, qanda-
keba, grafika. �muzeumis fondi:
37 699 eqsponati.
The museum was established in
1938, it houses archaeological ma-
terials of XII-IX cc. B.C.: engraved
axes, bronze ram, the Gonio Treasury
samples intaglio with Aphrodite and
Eros images, I-II cc. golden engraved
phial, golden figurine of discus-thro-
wer, golden pendants with images of
Helios and decorative motifs, beads
made of various materials, fragments
of belts (gold, pasta), brooch, religio-
us bronze sculptures, fragments of
trunk decorations with images of oak
leaves and acorns; ethnographic, folk
and applied art samples, manuscripts,
fine art items, rare samples of the na-
ture (25 billion years old fossilized
tree). The museum fund: 37 699 items.
�aWara
ADJARA
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misamarTi: 6000, q. baTumi, jinWaraZis q. 4
Address: 4, Jincharadze str., 6000, Batumi
Phone/telefoni: (+995 882 22) 7 11 75
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday, 10.00 - 18.00
aWaris xariton axvledianis 
saxelmwifo muzeumi
KHARITON AKHVLEDIANI
ADJARA STATE MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1908 wels. �mas-
Si amJamad daculia Zv. w. XII-IX ss-
is, agreTve VII-IV ss-is unikaluri
arqeologiuri masalebi: antiku-
ri periodis berZnuli Savlakiani
krateri, gravirebuli culebi,
skulpturebi, gonios ganZi - in-
talio afroditesa da erosis ga-
mosaxulebiT, I-II ss-is oqros We-
duri fiala, badros mtyorcne-
�lis oqros figura, oqros sart-
ylis fragmentebi, gulsakidebi
heliosisa da stilizebuli gamo-
saxulebebiT, sxvadasxva masali-
sgan damzadebuli mZivebi, kili-
tebi, gulsabnevi, sakulto dani-
Snulebis skulpturebi (brinjao),
skivris morTulobis fragmenti
intalio afroditesa da erosis 
gamosaxulebiT. �oqro. Zv. w. V s.
Intaglio representing Aphrodite and Eros.
Gold. V c. B.C.
�uxis foTlebisa da nayofis gamo-
saxulebiT da sxv. agreTve: bune-
bis iSviaTi Zeglebi (maT Soris
25 mln. wlis gaqvavebuli xe), XIX-
XX ss-is mijnis eTnografiuli,
xalxuri da gamoyenebiTi xelov-
nebis nimuSebi, xelnawerebi, sax-
viTi xelovnebis nimuSebi. muzeu-
mis fondi: 180 000 eqsponati.
The museum was established in 1908,
it houses archaeological materials of
XII-IX cc. B.C.: engraved axes, bron-
ze ram, the Gonio Treasury samples
intaglio with Aphrodite and Eros ima-
ges, I-II cc. golden engraved phial,
golden figurine of discus-thrower, gol-
den pendants with images of Helios
and decorative motifs, beads made of
various materials, fragments of belts
(gold, pasta), brooch, religious bronze
sculptures, fragments of trunk decora-
tions with images of oak leaves and
acorns; ethnographic, folk and applied
art samples, manuscripts, fine art it-
ems, rare samples of the nature (25
billion years old fossilized tree). The
museum fund: 180 000 items.
�medalioni. oqro. gonio, I-II ss. 
Medalion. Gold. Gonio, I-II cc.
�verZi. �brinjao. Zv. w. XII-IX ss. 
Ram. Bronze. XII-IX cc. B. C.
�gulsakidi. oqro. �gonio. I-II ss. 
Coulomb. Gold. Gonio. I-II cc.
diskos mtyorcneli. �oqro. gonio I-II ss.
Discobolos. Gold. Gonio. I-II cc.
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mis marTi: 6 00, q. baTumi, jinW raZis q. 4
Address: 4, Jincharadze str., 6 00, Batumi
Phone/telefoni: (+995 88  22) 7 11 75
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJ mi: muSaobs yoveldRe, 
10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday, 10.00 - 18.00
aWaris xariton axvledianis 
saxelmwifo muzeumi
KHARITON AKHVLEDIANI
ADJARA STATE MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1908 wels. �mas-
Si amJ ma daculia Zv. w. X I-IX ss-
is, agreTve V I-IV ss-is unikaluri
arqeologiuri m salebi: antiku-
ri periodis berZnuli Savlakiani
krateri, gravirebuli culebi,
skulpturebi, gonios ganZi - in-
talio afroditesa da ero is ga-
mosaxulebiT, -II ss-is oqros We-
duri fiala, badros mtyorcne-
�lis oqros figura, oqro sart-
ylis fragmentebi, gulsakidebi
helio isa da stilizebuli gamo-
saxulebebiT, sxvadasxva m sali-
sgan damzadebuli mZivebi, kili-
tebi, gulsabnevi, sakulto dani-
Snulebi  skulpturebi (brinjao),
skivris morTulobis fragmenti
intalio afroditesa da ero is 
gamosaxulebiT. �oqro. Zv w. V s.
Intaglio repr se ting Aphrodite and Eros.
Gold. V c. B C.
�uxis foTlebisa da nayofis gamo-
saxulebiT da sxv. agreTve: bune-
bis iSviaTi Zeglebi (maT Soris
25 mln. wlis gaq avebuli xe), IX-
XX ss-is mijnis eTnografiuli,
xalxuri da gamoy nebiTi xelov-
nebis nimuSebi, xelnawerebi, sax-
viTi xelovnebis nimuSebi. muzeu-
mis fondi: 18  000 eqsponati.
The museum was established in 1908,
it houses archae logical materials of
X I-IX cc. B.C.: engraved axes, bron-
ze ram, the Gonio Treasury samples
intaglio with Aphrodite and Eros ima-
ges, -II cc. golden engraved phial,
golden figurine of discus-thrower, gol-
den pendants with images of Helios
an decorative motifs, beads made of
various materials, fragments of belts
(gold, pasta), brooch, rel gious bronze
sculptures, fragments of trunk decora-
tions with images of oak leaves and
acorns; ethnographic, folk and applied
art samples, manuscripts, fine art it-
ems, are samples of the nature (25
billion years old fossilized tree). The
museum fund: 18  000 items.
�medalioni. oqro. gonio, I-II ss. 
Medalion. Gold. Gonio, I-II cc.
�verZi. �brinjao. Zv. w. XII-IX ss. 
Ram. Bronze. XII-IX cc. B. C.
�gulsak di. oqro. �gonio. I-II ss. 
Coulomb. Gold. Gonio. I-II cc.
diskos mtyorcneli. �oqro. gonio I-II ss.
Disc b los. Gold. Gonio. I-II cc.
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misamarTi: 6000, q. baTumi, jinWaraZis q. 4
Address: 4, Jincharadze str., 6000, Batumi
Phone/telefoni: (+995 882 22) 7 11 75
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday, 10.00 - 18.00
aWaris xariton axvledianis 
saxelmwifo muzeumi
KHARITON AKHVLEDIANI
ADJARA STATE MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1908 wels. �mas-
Si amJamad daculia Zv. w. XII-IX ss-
is, agreTve VII-IV ss-is unikaluri
arqeologiuri masalebi: antiku-
ri periodis berZnuli Savlakiani
krateri, gravirebuli culebi,
skulpturebi, gonios ganZi - in-
talio afroditesa da erosis ga-
mosaxulebiT, I-II ss-is oqros We-
duri fiala, badros mtyorcne-
�lis oqros figura, oqros sart-
ylis fragmentebi, gulsakidebi
heliosisa da stilizebuli gamo-
saxulebebiT, sxvadasxva masali-
sgan damzadebuli mZivebi, kili-
tebi, gulsabnevi, sakulto dani-
Snulebis skulpturebi (brinjao),
skivris morTulobis fragmenti
intalio afroditesa da erosis 
gamosaxulebiT. �oqro. Zv. w. V s.
Intaglio representing Aphrodite and Eros.
Gold. V c. B.C.
�uxis foTlebisa da nayofis gamo-
saxulebiT da sxv. agreTve: bune-
bis iSviaTi Zeglebi (maT Soris
25 mln. wlis gaqvavebuli xe), XIX-
XX ss-is mijnis eTnografiuli,
xalxuri da gamoyenebiTi xelov-
nebis nimuSebi, xelnawerebi, sax-
viTi xelovnebis nimuSebi. muzeu-
mis fondi: 180 000 eqsponati.
The museum was established in 1908,
it houses archaeological materials of
XII-IX cc. B.C.: engraved axes, bron-
ze ram, the Gonio Treasury samples
intaglio with Aphrodite and Eros ima-
ges, I-II cc. golden engraved phial,
golden figurine of discus-thrower, gol-
den pendants with images of Helios
and decorative motifs, beads made of
various materials, fragments of belts
(gold, pasta), brooch, religious bronze
sculptures, fragments of trunk decora-
tions with images of oak leaves and
acorns; ethnographic, folk and applied
art samples, manuscripts, fine art it-
ems, rare samples of the nature (25
billion years old fossilized tree). The
museum fund: 180 000 items.
�medalioni. oqro. gonio, I-II ss. 
Medalion. Gold. Gonio, I-II cc.
�verZi. �brinjao. Zv. w. XII-IX ss. 
Ram. Bronze. XII-IX cc. B. C.
�gulsakidi. oqro. �gonio. I-II ss. 
Coulomb. Gold. Gonio. I-II cc.
diskos mtyorcneli. �oqro. gonio I-II ss.
Discobolos. Gold. Gonio. I-II cc.
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misamarTi: 6010, baTumi, eras q. 8
Address: 8, Era str., 6010, Batumi
Phone/telefoni: (+995 882 22) 7 38 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe 
orSabaTis garda, 10:00 - 18:00 sT.
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
STATE ART MUSEUM OF ADJARA
�aWaris xelovnebis 
saxelmwifo muzeumi
muzeumSi (dafuZnda 1998 wels)
daculia cnobil qarTvel da uc-
xoel mxatvarTa ferweruli ti-
loebi (niko  firosmani, d. �kakaba-
Ze, l. gudiaSvili, e. �axvlediani,
s. bakaloviCi, a. zomeri, a. Terni,
n. ignatovi, a. zankovski da sxva),
grafikuli (n. WurRulia, l. zam-
baxiZe, r. �fetviaSvili, g. wereTe-
li da sxva) namuSevrebi, kerami-
kis, xis, minis, Wedurobis, gobe-
lenis, skulpturis (e. �jantare-
lis ”nimfa da patara favni”,
g. oCiauris ”portreti” da sxva)
nimuSebi (400 eqsponati).
The museum was established in
1998, it houses paintings of well-
known Georgian and foreign artists
(Niko Pirosmani, D. Kakabadze, L.
Gudiashvili, E. Akhvlediani, S. Baka-
lovich, A. Zommer, A. Tern,N. Igna-
tov, A. Zankovski, etc.) And graphic
works (N. Churgulia, R. Petviashvili,
L. Zambakhidze,G. Tsereteli etc.)
sculpture (E. Gantareli's "Nymph
and a Little Faun", G. Ochiauri's
"Portrait", etc.), as well as samples
of decorative art (ceramics, wood-
cuts, glasswork, engravings, tapes-
try). The museum fund: 400 items.
�stefan bakaloviCi. �mZinare qali. 1884
Stefan Bakalovich. Sleeping woman. 1884
�gigo gabaSvili. �ori moqalaqe. 1884
Gigo Gabashvili. Two citizens. 1884
�e. jantareli. �nimfa da patara favnusi. 1852 
E. Gantareli. Nymph and little Faun. 1852 
�lado gudiaSvili. �kintoebi
Lado Gudiashvili. Kintos. 
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misamarTi: 6010, baTumi, eras q. 8
Address: 8, Era str., 6010, Batumi
Phone/telefoni: (+995 882 22) 7 38 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe 
orSabaTis garda, 10:00 - 18:00 sT.
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
STATE ART MUSEUM OF ADJARA
�aWaris xelovnebis 
saxelmwifo muzeumi
muzeumSi (dafuZnda 1998 wels)
daculia cnobil qarTvel da uc-
xoel mxatvarTa ferweruli ti-
loebi (niko  firosmani, d. �kakaba-
Ze, l. gudiaSvili, e. �axvlediani,
s. bakaloviCi, a. zomeri, a. Terni,
n. ignatovi, a. zankovski da sxva),
grafikuli (n. WurRulia, l. zam-
baxiZe, r. �fetviaSvili, g. wereTe-
li da sxva) namuSevrebi, kerami-
kis, xis, minis, Wedurobis, gobe-
lenis, skulpturis (e. �jantare-
lis ”nimfa da patara favni”,
g. oCiauris ”portreti” da sxva)
nimuSebi (400 eqsponati).
The museum was established in
1998, it houses paintings of well-
known Georgian and foreign artists
(Niko Pirosmani, D. Kakabadze, L.
Gudiashvili, E. Akhvlediani, S. Baka-
lovich, A. Zommer, A. Tern,N. Igna-
tov, A. Zankovski, etc.) And graphic
works (N. Churgulia, R. Petviashvili,
L. Zambakhidze,G. Tsereteli etc.)
sculpture (E. Gantareli's "Nymph
and a Little Faun", G. Ochiauri's
"Portrait", etc.), as well as samples
of decorative art (ceramics, wood-
cuts, glasswork, engravings, tapes-
try). The museum fund: 400 items.
�stefan bakaloviCi. �mZinare qali. 1884
Stefan Bakalovich. Sleeping woman. 1884
�gigo gabaSvili. �ori moqalaqe. 1884
Gigo Gabashvili. Two citizens. 1884
�e. jantareli. �nimfa da patara favnusi. 1852 
E. Gantareli. Nymph and little Faun. 1852 
�lado gudiaSvili. �kintoebi
Lado Gudiashvili. Kintos. 
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misamarTi: 6010, baTumi, ilia WavWavaZis q. 77
Address: 77, Ilia Chavchavadze str., 6010,Batumi
Phone/telefoni: (+995   822 22) 7 74 89, 7 19 81
E-mail: batumi-arch-museum@yahoo.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe orSabaTis garda, 9:00 - 18:00 sT.
Working hours: Everyday except Monday, 9.00 - 18.00
baTumis arqeologiuri muzeumi
BATUMI ARCHAEOLOGY MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1988 wels)
daculia aWarisa da qalaqis ba-
Tumis teritoriaze (fiWvnari,
namWeduri, xixaZiri, kvaSta da
sxva) saqarTvelo-inglisis er-
Toblivi arqeologiuri gaTxre-
bis Sedegad da SemTxveviT aRmo-
Cenili unikaluri masala moyo-
lebuli brinjaos xanidan ax. w.
Suasaukuneebis CaTvliT. maT So-
ris: qarTuli da ucxouri warmo-
mavlobis monetebis unikaluri
nimuSebi, brinjaos, minisa da ke-
ramikis WurWeli da sxva. �muzeu-
mis fondi: 13 935 eqsponati.
The museum was established in
1988, it  houses unique materials from
Bronze Age to Medieval times, from
archaeological excavations throu-
ghout Adjara and in Batumi (Pichvnari,
Namchaduri, Khikhadziri, Kvashta)
done by the joint Georgian-British ex-
peditions, as well as samples, disco-
vered by accident. There are unique
samples of Georgian and foreign ori-
gin coins, bronze vessels, glassware
and ceramic, etc. The museum fund:
13 935 items.
�afrodite. Tixa. I-II ss.
Aphrodite. Clay. I-II cc.
misamarTi: 6406, xelvaCauris raioni, sofeli gonio
Address: 6406, Village Gonio, Khelvachauri district
Phone/telefoni: (+995 99) 92 08 98
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 9:00 - 18:00 sT.
Working hours: Everyday except Monday, 9.00 - 18.00
gonio-afsarosis muzeum-nakrZali
GONIO-APSAROS MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis (dafuZnda 1994
wels) teritoria moicavs gonio-
afsarosis cixesa da mimdebare
teritorias. aRniSnul terito-
riaze arqeologiuri gaTxrebis
Sedegad mopovebulia elinistu-
ri xanis masala. �aRmoCenilia sa-
zogadoebrivi daniSnulebis na-
gebobebi, nivTieri masala (kerami-
ka, brinjao, vercxli, oqro, ius-
tiniane I-is monetebi da sxva. �gan-
sakuTrebiT aRsaniSnavia gonios
ganZi, romelic ZiriTadad unika-
luri saiuveliro nimuSebisagan
Sedgeba da amJamad daculia aWa-
ris saxelmwifo muzeumSi. �muzeu-
mis fondi: 17 000-mde eqsponati.
The Museum-Reserve was establi-
shed in 1994, it represents Gonio-
Apsaros fortress and its adjoining
area. During the archaeological exca-
vations was unearthed rich material
of the Hellenistic period (coin of the
Macedonian king Antigona Gonata,III
c. B.C. ceramics from Sinop, etc.),
public buildings, various kinds of go-
ods (ceramic, bronze, silver, gold, -
especially significant is so called Go-
nio Treasury's unique golden jewelry
samples). The museum houses Helle-
nistic period materials, cooper coins
of Justinian I, samples and ceramics.
The museum fund: 17 000 items.
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misamarTi: 6010, baTumi, ilia WavWavaZis q. 77
Address: 77, Ilia Chavchavadze str., 6010,Batumi
Phone/telefoni: (+995   822 22) 7 74 89, 7 19 81
E-mail: batumi-arch-museum@yahoo.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe orSabaTis garda, 9:00 - 18:00 sT.
Working hours: Everyday except Monday, 9.00 - 18.00
baTumis arqeologiuri muzeumi
BATUMI ARCHAEOLOGY MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1988 wels)
daculia aWarisa da qalaqis ba-
Tumis teritoriaze (fiWvnari,
namWeduri, xixaZiri, kvaSta da
sxva) saqarTvelo-inglisis er-
Toblivi arqeologiuri gaTxre-
bis Sedegad da SemTxveviT aRmo-
Cenili unikaluri masala moyo-
lebuli brinjaos xanidan ax. w.
Suasaukuneebis CaTvliT. maT So-
ris: qarTuli da ucxouri warmo-
mavlobis monetebis unikaluri
nimuSebi, brinjaos, minisa da ke-
ramikis WurWeli da sxva. �muzeu-
mis fondi: 13 935 eqsponati.
The museum was established in
1988, it  houses unique materials from
Bronze Age to Medieval times, from
archaeological excavations throu-
ghout Adjara and in Batumi (Pichvnari,
Namchaduri, Khikhadziri, Kvashta)
done by the joint Georgian-British ex-
peditions, as well as samples, disco-
vered by accident. There are unique
samples of Georgian and foreign ori-
gin coins, bronze vessels, glassware
and ceramic, etc. The museum fund:
13 935 items.
�afrodite. Tixa. I-II ss.
Aphrodite. Clay. I-II cc.
misamarTi: 6406, xelvaCauris raioni, sofeli gonio
Address: 6406, Village Gonio, Khelvachauri district
Phone/telefoni: (+995 99) 92 08 98
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 9:00 - 18:00 sT.
Working hours: Everyday except Monday, 9.00 - 18.00
gonio-afsarosis muzeum-nakrZali
GONIO-APSAROS MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis (dafuZnda 1994
wels) teritoria moicavs gonio-
afsarosis cixesa da mimdebare
teritorias. aRniSnul terito-
riaze arqeologiuri gaTxrebis
Sedegad mopovebulia elinistu-
ri xanis masala. �aRmoCenilia sa-
zogadoebrivi daniSnulebis na-
gebobebi, nivTieri masala (kerami-
ka, brinjao, vercxli, oqro, ius-
tiniane I-is monetebi da sxva. �gan-
sakuTrebiT aRsaniSnavia gonios
ganZi, romelic ZiriTadad unika-
luri saiuveliro nimuSebisagan
Sedgeba da amJamad daculia aWa-
ris saxelmwifo muzeumSi. �muzeu-
mis fondi: 17 000-mde eqsponati.
The Museum-Reserve was establi-
shed in 1994, it represents Gonio-
Apsaros fortress and its adjoining
area. During the archaeological exca-
vations was unearthed rich material
of the Hellenistic period (coin of the
Macedonian king Antigona Gonata,III
c. B.C. ceramics from Sinop, etc.),
public buildings, various kinds of go-
ods (ceramic, bronze, silver, gold, -
especially significant is so called Go-
nio Treasury's unique golden jewelry
samples). The museum houses Helle-
nistic period materials, cooper coins
of Justinian I, samples and ceramics.
The museum fund: 17 000 items.
94 95
misamarTi: 6212, qobuleTi, sofeli cixisZiri
Address: 6212, Village Tsikhisdziri, Kobuleti district
Phone/telefoni: (+995 99)  49 91 90
E-mail: chavleishvili@yahoo.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 18.00
�petra-cixisZiris saxelmwifo muzeum-nakrZali
PETRA-TSIKHISDZIRI STATE MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis (dafuZnda 1989
wels) teritoria moicavs adre-
feodaluri xanis Zeglis - petras
cixis kompleqss da mis Semogarens.
muzeumSi daculia kompleqsis te-
ritoriaze Catarebuli arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad aRmoCe-
nili masala, romelic moicavs pe-
riods brinjaos xanidan adreuli
Sua saukuneebis CaTvliT. �kerZod:
ax. w. V s. �bazilikis naSTebi, arqi-
teqturuli detalebi, mozaikis
fragmentebi, VIII-VI ss-is sadgome-
bis masalebi, samsxverplosa da
IV-V ss-is nagebobis (e. w. ”vilis”)
naSTebi, keramikuli, numizmatiku-
ri masala da sxva. �muzeumis fondi:
7678 eqsponati.
The museum-reserve was established
in 1989, it represents the complex of
early medieval monument the Petra
fortress and its adjoining area. The
museum houses archaeological mate-
rials, excavated in the reserve area
and discovered by accident. The chro-
nological frames of the materials are
between early antiquity to the early
medieval times. Among those materi-
als are: remains of the V c. basilica,
architectural details, fragments of mo-
saic decorations, materials from the
Hellenistic period tomb, from VIII-VI
cc. B.C. Dwellings, remains of altar
and IV-V cc. "villa", ceramic, various
numismatic materials etc. The muse-
um fund: 7678 items.
�guria
GURIA
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misamarTi: 6212, qobuleTi, sofeli cixisZiri
Address: 6212, Village Tsikhisdziri, Kobuleti district
Phone/telefoni: (+995 99)  49 91 90
E-mail: chavleishvili@yahoo.com
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 18.00
�petra-cixisZiris saxelmwifo muzeum-nakrZali
PETRA-TSIKHISDZIRI STATE MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis (dafuZnda 1989
wels) teritoria moicavs adre-
feodaluri xanis Zeglis - petras
cixis kompleqss da mis Semogarens.
muzeumSi daculia kompleqsis te-
ritoriaze Catarebuli arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad aRmoCe-
nili masala, romelic moicavs pe-
riods brinjaos xanidan adreuli
Sua saukuneebis CaTvliT. �kerZod:
ax. w. V s. �bazilikis naSTebi, arqi-
teqturuli detalebi, mozaikis
fragmentebi, VIII-VI ss-is sadgome-
bis masalebi, samsxverplosa da
IV-V ss-is nagebobis (e. w. ”vilis”)
naSTebi, keramikuli, numizmatiku-
ri masala da sxva. �muzeumis fondi:
7678 eqsponati.
The museum-reserve was established
in 1989, it represents the complex of
early medieval monument the Petra
fortress and its adjoining area. The
museum houses archaeological mate-
rials, excavated in the reserve area
and discovered by accident. The chro-
nological frames of the materials are
between early antiquity to the early
medieval times. Among those materi-
als are: remains of the V c. basilica,
architectural details, fragments of mo-
saic decorations, materials from the
Hellenistic period tomb, from VIII-VI
cc. B.C. Dwellings, remains of altar
and IV-V cc. "villa", ceramic, various
numismatic materials etc. The muse-
um fund: 7678 items.
�guria
GURIA
96 97
misamarTi: 3500, ozurgeTi, rusTavelis q. 6 
Address: 6, Rustaveli str., 3500,  Ozurgeti
Phone/telefoni: (+995 296) 7 45 42
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe SabaT-kviris garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ozurgeTis saxviTi xelovnebis galerea
OZURGETI FINE ART GALLERY
�galereaSi (dafuZnda 1989 wels)
daculia qarTvel mxatvarTa na-
muSevrebis koleqcia (lado gu-
diaSvili, elene axvlediani, gia
buRaZe, mamuka cecxlaZe, niko ce-
cxlaZe, avTandil TavarTqilaZe,
beJan SveliZe, guram Rlonti, gi-
orgi jaSi da sxva), xalxuri rew-
vis nimuSebi (xeze kveTa da naqar-
goba, fardagebi, gobeleni). �muze-
umis fondi Seadgens 1200 eqspo-
nats.
The gallery was established in 1989,
it houses collection of Georgian artists
(Lado Gudiashvili, Elene Akhvlediani,
Gia Bugadze, Mamuka Tsetskhladze,
Niko Tsetskhladze, Avtandil Tavartkila-
dze, Bezhan Shvelidze, Guram Ghlo-
nti, Giorgi Jashi, etc.), samples of folk
handicraft (woodcuts, embroidery, ki-
lims, tapestry).The gallery fund:
1200 items
�gia buRaZ�e. raindi. 2000
Gia Bugadze. Knight. 2000
�gia guguSvili. �portreti. 2003
Gia Gugushvili. Portrait. 2003
�daviT uRreliZe. �kompozicia. 1998
David Ugrelidze. Composition. 1998
�juzepe gambino. �akvatinta. �idilia
Juzepe Gambino. Aquatint. Idyll
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misamarTi: 3500, ozurgeTi, rusTavelis q. 6 
Address: 6, Rustaveli str., 3500,  Ozurgeti
Phone/telefoni: (+995 296) 7 45 42
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe SabaT-kviris garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ozurgeTis saxviTi xelovnebis galerea
OZURGETI FINE ART GALLERY
�galereaSi (dafuZnda 1989 wels)
daculia qarTvel mxatvarTa na-
muSevrebis koleqcia (lado gu-
diaSvili, elene axvlediani, gia
buRaZe, mamuka cecxlaZe, niko ce-
cxlaZe, avTandil TavarTqilaZe,
beJan SveliZe, guram Rlonti, gi-
orgi jaSi da sxva), xalxuri rew-
vis nimuSebi (xeze kveTa da naqar-
goba, fardagebi, gobeleni). �muze-
umis fondi Seadgens 1200 eqspo-
nats.
The gallery was established in 1989,
it houses collection of Georgian artists
(Lado Gudiashvili, Elene Akhvlediani,
Gia Bugadze, Mamuka Tsetskhladze,
Niko Tsetskhladze, Avtandil Tavartkila-
dze, Bezhan Shvelidze, Guram Ghlo-
nti, Giorgi Jashi, etc.), samples of folk
handicraft (woodcuts, embroidery, ki-
lims, tapestry).The gallery fund:
1200 items
�gia buRaZ�e. raindi. 2000
Gia Bugadze. Knight. 2000
�gia guguSvili. �portreti. 2003
Gia Gugushvili. Portrait. 2003
�daviT uRreliZe. �kompozicia. 1998
David Ugrelidze. Composition. 1998
�juzepe gambino. �akvatinta. �idilia
Juzepe Gambino. Aquatint. Idyll
98 99
misamarTi: 3500, ozurgeTi, g. Wanturias q. 1
Address: 1, Giorgi Chanturia str., 3500, Ozurgeti
Phone/telefoni: (+ 995  296) 6 58 27
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi:  yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ozurgeTis istoriuli muzeumi
OZURGETI HISTORY MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1936 wels)
daculia  arqeologiuri (neoli-
Tis periodi, adre, Sua da gviani
brinjaos xanis masala, kolxuri
culebisa da Toxebis segmentebi,
brinjaos plastikis iSviaTi ni-
muSebi, adreantikuri xanis oq-
ros nivTebi), numizmatikuri ko-
leqciebi (kolxuri TeTri, Tur-
quli axCebi, sabWoTa periodis
The museum was established in
1936, it houses archaeology collec-
tions (Neolithic period, Early, Middle
and Late Bronze Age materials, seg-
ments of Colchian axes and hoes,
rare samples of bronze sculpture,
golden items of early Antique period),
numismatic collections (Colchian tetri,
Turkish coins, money samples of So-
viet period, etc.), ethnographic collec-
tions (mainly XIX c. implements and
everyday life goods), documents, he-
raldic and sphragistic collections
(seals, coats of armor, flags, etc.),
fine art items, old printed books, etc.
The museum houses the sword of
Napoleon. The museum fund: 6 000
items.
�mcire plastika. �brinjao. �adre rkinis xana
Figurine. Bronze. The Early Iron Age
�kolxuri TeTri.
Zv. w. III s. 
Cholchian Tetri.
III c. B.C.
fulis niSnebi, bonistika), eTno-
grafiuli (ZiriTadad XIX s. samu-
Sao da sabrZolo iaraRi, sayofa-
cxovrebo nivTebi) da sxvadasxva
saxis dokumenturi masala, hera-
ldikisa da sfragistikis sxvada-
sxva periodis masalebi: sabeWda-
vebi, sagvareulo Rerbebi da
droSebi, XX s-is saxviTi xelov-
nebis nimuSebi, ZvelbeWduri wig-
nebi. muzeumSi daculia napoleon
bonapartes daSna. �muzeumis fon-
di Seadgens 6 000 eqsponats.
�vercxlis langris Semkuloba. �
antikuri xana
Decoration of the dish . Silver.
The Antique Age
niko berZeniSvilis saxelobis Coxatauris 
mxareTmcodneobis muzeumi
NIKO BERDZENISHVILI CHOKHATAURI LOCAL MUSEUM 
misamarTi: 4900, Coxatauri, dumbaZis q. 7
Address: 7, Dumbadze str., 4 900, Chokhatauri
Phone/telefoni: (+995 219)  2 24 23
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
muzeumSi (dafuZnda 1961 wels).
ZiriTadad daculia arqeologi-
uri masala (Zv. w. VII-V ss-is kol-
xuri culebi, Toxebi, Subispire-
bi, adreantikuri xanis samarova-
nis inventari: sxvadasxva masali-
sgan damzadebuli mZivebi, sama-
jurebi, sayureebi, WurWeli, sa-
muSao iaraRi), numizmatikuri ma-
sala (kolxuri TeTri, Turquli
axCebi da yuruSebi, mejidebi, XIX
ss-is germanuli, espanuri fran-
guli, rusuli fulis niSnebi; sa-
brZolo iaraRi: XIX s-is moverc-
xlili xmlebi, xanjlebi, movara-
yebuli Tofebi; XIX s-is eTnogra-
fiuli masala - saojaxo WurWeli
da aveji, samuSao iaraRebi. xel-
nawerebi, XX s-is dasawyisis musi-
kaluri instrumentebi: Cangi,
fanduri, salamuri, musikaluri
karada (polifoni) da sxva. �muze-
umSi daculia 3000-ze meti eqspo-
nati.
The museum was established in 1961,
it houses archaeological collections
(VII-V cc. B.C. Colchian axes, hoes,
spearheads, materials of early antique
period tomb: various beads, bracelets,
earrings, crockery, implements), nu-
mismatic collections (Colchian tetri,
various Turkish coins, XIX c. German,
Spanish, French, Russian money
samples), as well as XVIII-XIX cc. we-
apons (engraved with silver swards,
daggers, rifles), XIX c. ethnographic
collection (crockery and furniture, im-
plements), manuscripts, musical ins-
truments of the beginning of the XX c.:
Georgian instruments changi, pandu-
ri, salamuri and collection of European
mechanic instruments  polyphone, etc. 
The museum fund: more 3000 items. 
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misamarTi: 3500, ozurgeTi, g. Wanturias q. 1
Address: 1, Giorgi Chanturia str., 3500, Ozurgeti
Phone/telefoni: (+ 995  296) 6 58 27
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi:  yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10.00 - 17.00
ozurgeTis istoriuli muzeumi
OZURGETI HISTORY MUSEUM
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�mcire plastika. �brinjao. �adre rkinis xana
Figurine. Bronze. The Early Iron Age
�kolxuri TeTri.
Zv. w. III s. 
Cholchian Tetri.
III c. B.C.
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antikuri xana
Decoration of the dish . Silver.
The Antique Age
niko berZeniSvilis saxelobis Coxatauris 
mxareTmcodneobis muzeumi
NIKO BERDZENISHVILI CHOKHATAURI LOCAL MUSEUM 
misamarTi: 4900, Coxatauri, dumbaZis q. 7
Address: 7, Dumbadze str., 4 900, Chokhatauri
Phone/telefoni: (+995 219)  2 24 23
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
muzeumSi (dafuZnda 1961 wels).
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Kutaisi State History Museum
misamarTi: 4600, q. quTaisi, Tbilisis q. 1
Address: 1, Tbilisi str., 4600, Kutaisi
Phone/telefoni: (231) 4 51 91, 4 56 77
Website: www.histmuseum.ge
www.georgianmuseums.ge
E-mail: kiem@wanex.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
10 sT-dan 18 sT-mde, orSabaTis garda
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 18.00
niko berZeniSvilis saxelobis 
quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi
NIKO BERDZENISHVILI KUTAISI STATE HISTORY MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1921 wels)
daculia qveynis kulturuli mem-
kvidreobis 150 aTasze meti nimu-
Si (moyolebuli Zv.w. IX-VII ss-dan
gvian Suasaukuneebamde). maT So-
risaa dasavleT saqarTvelos te-
ritoriaze arqeologiuri gaTx-
rebis Sedegad aRmoCenili brin-
jaos xanisa da antikuri periodis
Zeglebi, qarTuli, berZnuli, ro-
mauli, bizantiuri da aRmosavle-
Tis qveynebis istoriis, yofisa da
kulturis amsaxveli iSviaTi na-
keTobani, uZvelesi epigrafiku-
li Zeglebisa da unikaluri qar-
Tuli xelnawerebis koleqcia, ra-
ritetuli sigel-gujrebi, eTno-
grafiuli masalebi, oqromWed-
lobis, liTonis, keramikis, tya-
muzeumis reabilitaciis samuSa-
oebi, romelic iTvaliswinebs ma-
terialur-teqnikuri bazis srul
rekonstruqcias da muzeumis mo-
wyobas Tanamedrove saerTaSori-
so standartebiT.
The museum was established in 1921,
it houses more then 150 thousand ite-
ms of cultural heritage of the country
(from IX-VII c.c. B.C. up to late medi-
eval times). Among them are: Bronze
Age and Antiquity period monuments
archaeological discoveries from wes-
tern Georgia, rare samples Georgian,
Roman, Byzantine and Oriental histo-
ry, everyday life and culture rare ob-
jects, collection of oldest epigraphic
monuments and Georgian manusc-
ripts rare charters, ethnographic ma-
terials, significant samples of items
(goldsmith works, metalwork, cera-
�gelaTis RmrTismSoblis xati. o� qro. XVI s.
Virgin icon. Gelati. Gold. XVI c. 
mics, leather, glassworks, textiles,
woodcuts). Permanent exhibitions are
displayed in 10 spaces on two floors.
In 2005 had finished reconstruction of
the "Gold Treasury" hall, and at the
moment the permanent display there
�tixruli minanqari. �
XI s.
Cloisonne enamel. 
XI c. 
vis, minis, qsovilis, xis nawarmis
uaRresad sayuradRebo nimuSebi.
mudmivi eqspoziciebi ganTavse-
bulia ori sarTulis 10 darbaz-
Si. 2005 wels dasrulda “oqros
fondis” darbazis reabilitaciis
samuSaoebi. 2006 wlidan daiwyo 
�grifoni. b� rinjao. sasanuri periodi
Gryphon. Bronze. Sasanian period
�oTxTavi. x� elnaweri,  XII s-is miniatura
Four Gospels. Manuscript, miniature XII c.
is done according the modern stand-
ards. In 2006 have started rehabilita-
tion of the museum  a full reconstruc-
tion of the facilities according the in-
ternational standards.
�ritoni. b� rinjao,
Zv. w. IV-III ss.
Rhyton.
Bronze, IV-III cc. B. C.
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Address: 1, Tbilisi str., 4600, Kutaisi
Phone/telefoni: (231) 4 51 91, 4 56 77
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�saxarebis yda. o� qro, XIII s.
Cover of Gospel. Gold XIII c.
�gardamoxsna. n� aqargoba, qsovili, 1664
Deposition. Embroidery, textile, 1664
�niko firosmanaSvili. g� lexis qali bavSvebiT wyalze midis. 1910-iani wlebi
Niko Pirosmanashvili. Woman with children is going to the water. 1910s.
�daviT kakabaZis saxelobis quTaisis saxviTi xelovnebis galerea
David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery
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misamarTi: 6400,  q. quTaisi, rusTavelis q. 8
Address: 8, Rustaveli str., 6400, Kutaisi
Phone/telefoni: (+995 231) 4 23 29
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi:  muSaobs yoveldRe, 
kvira-orSabaTis garda, 10-18 sT
Working hours: Everyday except 
Sunday & Monday, 10.00 - 18.00
daviT kakabaZis saxelobis quTaisis saxviTi 
xelovnebis galerea
DAVID KAKABADZE KUTAISI FINE ART GALLERY
�galerea dafuZnda 1976 wels. �da-
culia: ferweruli (niko firos-
mani, gigo gabaSvili, a. cimaku-
riZe q. maRalaSvili, e. �axvledi-
ani, lado gudiaSvili, korneli
sanaZe, sergo qobulaZe, r. stu-
rua), grafikuli, skulpturuli
(biZina avaliSvili, g. nikolaZe,
i. oqropiriZe, s. yifiani, v. �mizan-
dari, S. miqataZe), gamoyenebiTi
xelovnebis nimuSebi. galereis
fondi: 2 814  eqsponati.
The gallery was established in 1976,
it houses collections of XIX-XX cc.
Georgian artists: painting (Niko Piro-
smani, Gigo Gabashvili, A. Tsimakur-
idze, K. Magalashvili, E. Akhvlediani,
L. Gudiashvili, K. Sanadze, S. Kobu-
ladze, R. Sturua), graphic, sculpture
(B. Avalishvili, G. Nikoladze, I. Okro-
piridze, S. Kipiani, V. Mizandari, Sh.
Mikeladze), and applied art samples.
The gallery fund: 2 814 items
�gigo gabaSvili. T� amada
Gigo Gabashvili. Tamada.
�feliqs varlamiSvili. v� aSlis krefa
Felix Varlamishvili (Varla). Apple harvest
�daviT kakabaZe. i� mereTis peizaJi
David Kakabadze. Lanscape of Imereti
�aleqsandre baJbeuq-meliqovi�
gogonas portreti. 1965
Alexandr Bazhbeuk-Melikov. Portrait of girl. 1965
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misamarTi: 6400,  q. quTaisi, rusTavelis q. 8
Address: 8, Rustaveli str., 6400, Kutaisi
Phone/telefoni: (+995 231) 4 23 29
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi:  muSaobs yoveldRe, 
kvira-orSabaTis garda, 10-18 sT
Working hours: Everyday except 
Sunday & Monday, 10.00 - 18.00
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misamarTi: 1900, q. vani, vaxtang gorgaslis q. 12
Address: 12, Vakhtang Gorgasali str., 1900, Vani
Phone/telefoni: (+995 232) 2 16 02
Website: www.museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 10-19 sT.
Working hours: Everyday, 10.00 - 19.00
oTar lorTqifaniZis saxelobis 
vanis arqeologiuri muzeum-nakrZali 
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
OTAR LORDKIPANIDZE
VANI ARCHAEOLOGY MUSEUM-RESERVE
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
muzeumi 1985 wels dafuZnda vanis
arqeologiuri eqspediciis xel-
mZRvanelis, akademikos oTar
lorTqifaniZis iniciativiT. �mas-
Si ganTavsebulia vanis naqala-
qarze 1985 wlidan Catarebuli
arqeologiuri gaTxrebis Sede-
gad mopovebuli masalis umete-
soba (4000-ze meti eqsponati).
vanSi aRmoCenili mdidruli sa-
marxebis inventaris safuZvelze
1987 wels muzeumSi gaixsna oqros
fondi, romelSic inaxeba oqro-
mWedlobis unikaluri nimuSebi
vanis naqalaqaridan. vanis arqeo-
logiuri muzeumis stacionaru-
li eqspozicia asaxavs vanis teri-
toriaze arsebuli kulturis
ganviTarebis periods Zv. w. VIII s-
dan I s-is CaTvliT (brinjaos qan-
dakebebi, maTi calkeuli frag-
mentebi, oqros, vercxlisa da
brinjaos nakeTobani, numizmati-
kis nimuSebi da sxv.).
Vani museum was founded in 1985
by Academician Otar Lordkipanidze
during the international symposium.
The museum (the museum fund: mo-
re than 4.000 items) houses the main
part of the archaeology collection ex-
cavated in Vani since 1985. The Gold
Fund was opened at the museum in
1987, after the discovery of the rich
burial. In the Gold Fund are kept uni-
que samples of goldsmith work from
Vani site. The permanent exhibition of
the museum displays cultural develo-
pment of the site from VI c. up to I c.
B.C. (bronze sculptures, fragments of
them, gold, silver, bronze objects,
samples of coins, etc.).
�Wabukis figura. b� rinjao, Zv. w. II s.
Youth’s figure. Bronze. II c. B. C.
�samkaulebi.
vanis arqeologiuri gaTxrebidan. �
oqro, Zv. w. V-IV ss.
Adornments.
From Vani archaeology excavation. 
Gold. V-IV cc. B. C.
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misamarTi: 3919, samtrediis raioni, sofeli didi jixaiSi, n. nikolaZis q. 109
Address: 109, Niko Nikoladze str., 3919, village Didi Jikhaishi, Samtredia district 
Phone/telefoni: (+995 211) 5 15 15,  (+995 99) 57 83 99
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 16.00
niko nikolaZis saxl-muzeumi
NIKO NIKOLADZE HOUSE MUSEUM
saxl-muzeumi dafuZnda 1947
wels. igi ganTavsebulia XIX-XX
ss-is cnobili sazogado moRva-
wisa da mecnieris niko nikolaZis
(1843-1928) sacxovrebel saxlSi,
romelic mdebareobs mis mierve
saqarTvelosa da msoflios sxva-
dasxva kuTxidan Camotanili mce-
nareebiT gaSenebul parkSi. �muze-
umSi daculia niko nikolaZisa da
misi ojaxis wevrebis memorialu-
ri nivTebi. ZiriTadad: XVIII-XIX
ss-is germanuli, inglisuri, av-
striuli, amerikuli, rusuli
warmoebis saojaxo nivTebi, mdi-
dari biblioTeka; evropis sxva-
dasxva qveynebidan Camotanili
amave periodis uaxlesi teqno-
logiebi: qaris Zrava (1910 w.), sa-
recxi manqana (berlini), kodakis
The museum was established in 1947,
it is dedicated to well-known public fi-
gure and scientist of the XIX-XX cc.
Niko Nikoladze (1843-1928) and his
family and houses their memorial ob-
jects. There are mostly German, Bri-
tish, Austrian, American, Russian ho-
usehold goods, as well as a rich lib-
rary; There are also kept brought from
the different countries modern tech-
nologies of that time: 1910 wind ma-
chine, washing machine (Berlin), first
sample of Kodak camera, sun-dial,
separator (Denmark); works of N. Ni-
koladze printed on various languages,
as well as periodicals with his articles,
etc. The museum fund: 2 235 items.
�fotoaparatis pirveli nimuSi,
mzis saaTi da sxva. muzeumis fon-
di: 2 235 eqsponati.
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�nike. b� rinjao, Zv. w. II s-is II naxevari
Nike. B . Second half of II c. B.C, ronze
�oTar lorTqifaniZis saxelobis vanis arqeologiuri muzeum-nakrZ�ali
Otar Lordkipanidze Vani Archaeology Museum-Reserve
misamarTi: 3919, samtrediis raioni, sofeli didi jixaiSi, n. nikolaZis q. 109
Address: 109, Niko Nikoladze str., 3919, village Didi Jikhaishi, Samtredia district 
Phone/telefoni: (+995 211) 5 15 15,  (+995 99) 57 83 99
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  16 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 16.00
niko nikolaZis saxl-muzeumi
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warmoebis saojaxo nivTebi, mdi-
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it is dedicated to well-known public fi-
gure and scientist of the XIX-XX cc.
Niko Nikoladze (1843-1928) and his
family and houses their memorial ob-
jects. There are mostly German, Bri-
tish, Austrian, American, Russian ho-
usehold goods, as well as a rich lib-
rary; There are also kept brought from
the different countries modern tech-
nologies of that time: 1910 wind ma-
chine, washing machine (Berlin), first
sample of Kodak camera, sun-dial,
separator (Denmark); works of N. Ni-
koladze printed on various languages,
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�nike. b� rinjao, Zv. w. II s-is II naxevari
Nike. B . Second half of II c. B.C, ronze
�oTar lorTqifaniZis saxelobis vanis arqeologiuri muzeum-nakrZ�ali
Otar Lordkipanidze Vani Archaeology Museum-Reserve
misamarTi: 4002, saCxeris raioni, sofeli sxvitori
Address: 4002, Village Skhvitori, Sachkhere district
Phone/telefoni: (+995 235) 2 16 97
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe orSabaTis, garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 18.00
akaki wereTlis saxelmwifo muzeumi
AKAKI TSERETELI STATE MUSEUM
cnobili qarTveli poetis akaki
wereTlis (1840-1915 ww.) saxl-mu-
zeumi (dafuZnda 1939 wels, 5 046
eqsponati) ganTavsebulia wereT-
lebis sagvareulo sasaxleSi. m�u-
zeumis fondebSi daculia poeti-
sa da misi winaprebis piradi niv-
Tebi (aqsesuarebi, tansacmeli),
XIX s-is I naxevris franguli, ita-
liuri, germanuli warmoebis ave-
ji da WurWeli, biblioTeka (sxva-
dasxva periodis gamocemebi qar-
Tul, rusul, frangul enebze),
poetisa da sxva cnobili sazoga-
do moRvaweebis xelnawerebi, XIX
s-is I naxevarSi gadawerili “qar-
Tlis cxovreba” da sulxan-saba
orbelianis leqsikoni.
The house museum of the famous
Georgian poet Akaki Tsereteli (1840-
1915) has been established in the pa-
trimonial palace of Tsereteli family in
1939, There are personal belongings
of the poet and his ancestors (various
accessories, clothes, etc.), French,
Italian, German furniture and services
of the first half of the XIX c., library
(Georgian, Russian, French items,
published in various periods of time),
handwritings of the poet and other
well-known pulic figures, Written in
the first half of the XIX c. "Kartlis
Tskhovreba" (Cronicles of Kartli) and
Dictionary by Sulkhan-Saba Orbeliani.
The museum fund: 5 046 items.
misamarTi: 4002, saCxeris raioni, sofeli sxvitori
Address: 4002, Village Skhvitori,  Sachkhere district
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 17.00
SACHKHERE LOCAL MUSEUM
saCxeris mxareTmcodneobis muzeumi
muzeumSi (dafuZnda 1978 wels,
10 500 eqsponati) daculi masali-
dan aRsaniSnavia saCxereSi, arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad aR-
moCenili Zv. w. III aTaswleuliT
daTariRebuli brinjaos culebi,
Subispirebi, qinZisTavebi, mZive-
bi, qvis stela adamianis gamosa-
xulebiT, XIX-XX ss-is dasawyisis
yofisa da eTnografiis masalebi,
fotomasala, 1825 wels saCxeris
stambaSi dabeWdili saxareba da
samociqulo.
The museum was established in
1978, it houses interesting materials
(the museum fund: 10 500 items) dis-
covered during the archaeological ex-
cavations in Sachkhere: III millennium
B.C. bronze axes, spearheads, pins,
necklaces, stone plate with human
image; everyday life and ethnography
samples of the beginning of the XIX-
XX c.c. ; Gospels and Apostle's prin-
ted in Sachkhere typography in 1825.
�qvis stela
III s. (?)
Stone tile
III c.(?)
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misamarTi: 4002, saCxeris raioni, sofeli sxvitori
Address: 4002, Village Skhvitori, Sachkhere district
Phone/telefoni: (+995 235) 2 16 97
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe orSabaTis, garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 18.00
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Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 17.00
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Subispirebi, qinZisTavebi, mZive-
bi, qvis stela adamianis gamosa-
xulebiT, XIX-XX ss-is dasawyisis
yofisa da eTnografiis masalebi,
fotomasala, 1825 wels saCxeris
stambaSi dabeWdili saxareba da
samociqulo.
The museum was established in
1978, it houses interesting materials
(the museum fund: 10 500 items) dis-
covered during the archaeological ex-
cavations in Sachkhere: III millennium
B.C. bronze axes, spearheads, pins,
necklaces, stone plate with human
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Sida qarTli
SHIDA KARTLI
�dionises qandakeba. �brinjao. Zv. w. III-II ss. kaspis mxareTmcodneobis muzeumi
The statuette of Dionysos. Bronze. III-II c.c. B. C. Kaspi Local Museum�
116 117
Sida qarTli
SHIDA KARTLI
�dionises qandakeba. �brinjao. Zv. w. III-II ss. kaspis mxareTmcodneobis muzeumi
The statuette of Dionysos. Bronze. III-II c.c. B. C. Kaspi Local Museum�
116 117
misamarTi:  1400, gori, stalinis gamz., 32 
Address: 32, Stalini Ave. 1400, Gori
Phone/telefoni: (+955 270) 7 26 81, 7 52 15
Website: www.stalinmuseum.ge
www.georgianmuseums.ge
E-mail: stalinmuseum@posta.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis 
garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10:00 - 18:00
ioseb stalinis saxelmwifo muzeumi
STATE MUSEUM OF IOSEB STALIN
sabWoTa periodis saxelmwifo
moRvawisa da politikosis i. b.
stalinis (1879-1953 ww.) �muzeumis
kompleqsis (dafuZnda 1937 wels,
60 000-ze meti eqsponati) Sema-
dgenlobaSi Sedis memorialuri
saxli, sadac daibada stalini, sa-
eqspozicio Senoba koSkiT da
stalinis piradi vagoni, romli-
Tac man imgzavra TeiranSi, ial-
tasa da potsdamSi. vagonis inte-
riers Seadgens: tamburi, dere-
fani, samzareulo rusuli Rume-
liT, sami oradgiliani kupe, saa-
bazano oTaxi, i.b. stalinis kabi-
net-saZinebeli da saloni-saTaT-
biro. muzeumSi daculia stali-
nis piradi nivTebi (Cibuxi, kala-
The Soviet politician Stalin (1879-
1953) museum complex established
in 1937. It includes memorial house,
where he was born, museum building
with a tower, and Stalin's personal ca-
rriage, he used to visit Teyran, Yalta,
and Potsdam. The museum houses
Stalin's personal belongings (pipe,
pen, greatcoat, spectacles, clock, ca-
sket, and collection of cigars), Kremlin
study, manuscripts, presents from va-
rious countries, death mask of Stalin
(author - Maziner), collection of pain-
mi, Sineli, saTvale, saaTi, zar-
daxSa, sigarebis koleqcia), krem-
lis kabineti, xelnawerebi, saCuq-
rebi msoflos sxvadasxva qveyne-
bidan, stalinis niRabi (avtori
manizeri), ferweruli tiloebi
(u. jafariZe, l. gudiaSvili. e.
axvlediani, g. ToTibaZe, q. �maRa-
laSvili, a. quTaTelaZe, a. �plio-
tkini, v. serovi, d. maisaSvili,
s. semionovi).
tings (U. Japaridze, L. Gudiashvili,
E. Akvlediani, K. Magalashvili, A. Ku-
tateladze, G. Totibadze, A. Pliotkin,
V. Serov, D. Maisashvili, S. Semio-
nov). The museum fund: more than
60.000 items.
�qeTevan maRalaSvili
ioseb stalini Tavis qaliSvilTan erTad.
Ketevan Magalashvili
Joseb Stalin with his daughter.
�ioseb stalinis piradi vagoni
Personal carriage of Joseb Stalin
118 119
misamarTi:  1400, gori, stalinis gamz., 32 
Address: 32, Stalini Ave. 1400, Gori
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misamarTi: 1400, q. gori, kirion II-is q. 1
Address: 1, Kirion II str., 1400, Gori
Phone/telefoni: (+995 270) 7 28 67
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, garda 
orSabaTisa 10.00 -  17.00 sT
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 17.00
sergi makalaTias saxelobis goris 
istoriul-eTnografiuli muzeumi
SERGI MAKALATIA GORI HISTORY-ETHNOGRAPHY MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1935 wels. �mas-
Si 80 000-ze meti eqsponatia. maT
Soris: Zv. w. aR. IV-III aTaswleule-
bis arqeologiuri masala (pinta-
derebi - Tixis sagvareulo beW-
debi, vercxliswylis gadasatani
WurWeli, mTvaris RvTaebis sams-
xverplo, Tixis mcire zomisa da
zoomorfuli qandakebebi, samka-
ulis, iaraRis koleqcia), numiz-
matikuri masala (Zv. w. VI-III ss-is
spilenZis monetebi, aleqsandre
makedonelis oqros moneta, ro-
mauli oqros moneta (370 w.), �ara-
buli vercxlis moneta (775 w.),
daviT aRmaSeneblis, Tamar mefis,
nadir-Sahis monetebi, Turquli
dukatebi, XV s-is vercxlis mone-
tebi; XVIII-XIX ss-is eTnografi-
uli masala: xaliCebi, fardagebi
(qarTuli da yarabaRuli), qir-
The museum was established in
1935, it houses archaeology collec-
tion from local sites IV-III Millennium
B.C. (ceramic family seals, vessel for
mercury, altar for moon god, ceramic
manSalebi, oqromkediT naqargi
saeklesio daniSnulebis samose-
li,  XVII-XIX ss-is sabrZolo iara-
Ris koleqcia. filialebi: aleq-
sandre javaxiSvilis saxl-muze-
umi (sof. Zevera), niko lomouris
saxl-muzeumi (sofeli �arbo).
zoomorphic figurine, collection of ad-
ornment, weapons), numismatic col-
lection (VI-III cc. B.C. cooper coins,
gold coin of Alexander the Great, Ro-
man (370) gold coin, Arab (775) silver
coin, David Agmashenebeli, Tamar,
Nadir-Shah coins, Turish ducats, XV
c. silver coins); collection of XVIII-XIX
cc. ethnography (Georgian and Ka-
rabagh carpets and rugs, textiles,
golden thread embroidery for religi-
ous clothes; collection of XVII-XIX
cc. weapons. Branches: Alexander
Javakhishvili House Museum (villa-
ge Dzevera), Niko Lomouri House
Museum (village Arbo). The museum
fund: more than 80.000 items.
�zoomorfuli figura. IV-III aTaswleuli
Zoomorphic figure. IV-III millennium
�xaliCa. XIX s-is bolo
Carpet. The end of XIX c.
�qalis torsi da mamakacis Tavi.
Tixa. IV-III aTaswleuli
Woman torso and man’s head.
Clay. IV-III millennium
�sabeWdavi. IV-III aTaswleuli
Seal. IV-III millennium
120 121
misamarTi: 1400, q. gori, kirion II-is q. 1
Address: 1, Kirion II str., 1400, Gori
Phone/telefoni: (+995 270) 7 28 67
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, garda 
orSabaTisa 10.00 -  17.00 sT
Working hours: Everyday except 
Monday, 10.00 - 17.00
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istoriul-eTnografiuli muzeumi
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gold coin of Alexander the Great, Ro-
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Museum (village Arbo). The museum
fund: more than 80.000 items.
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misamarTi: 1423, gori, sofeli qvaxvreli
Address: 1423, Village Kvakhvreli, Gori
Phone/telefoni: (+995 270) 5 05 24
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 10 - 17 sT
Working hours: Everyday, 10:00 - 17:00
ufliscixis istoriul-arqiteqturuli 
muzeum-nakrZali
UPLISTSIKHE HISTORY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZali dafuZnda 1988
wels. misi samoqmedo teritoria
moicavs Zv. w. I aTaswleulisa da
ax. w. dasawyisis Zegls - uflisci-
xes, agreTve IX-X ss-is samnavian
bazilikas da antikuri periodis
sxvadasxva daniSnulebis kldeSi
nakveT gamoqvabulebs. sagamofe-
no darbazSi gamofenilia Zv. w.
VII-VI ss-is keramikuli masala,
rkinis etlis Tvali, samkauli,
saojaxo nivTebi (doqebi, qvevre-
bi, saRvineebi). muzeumSi dacu-
lia 3 300 - mde eqsponati.
The museum-reserve (established in
1988, about 3.300 items) includes I
Millennium B. C. beginning of A. D.
architectural monument town Uplists-
ikhe, antique period different purpose
caves, IX-X cc. three nave basilica,
and exposition hall. In the latter are
displayed VII-VI cc. B.C. ceramic ob-
jects, weel of the iron carriage, adorn-
ments, household objects (vessels,
jars, etc.).
misamarTi: 5700, xaSuri, merab kostavas q. 2
Address: 2, Merab Kostava str., 5700, Khashuri
Phone/telefoni: (+995 268) 4 21 08, 4 01 73
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, SabaT-kviris
garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Saturday & Sunday, 10:00 - 18:00
xaSuris mxareTmcodneobis muzeumi
KHASHURI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1959 wels,
93 170 eqsponati) ZiriTadad da-
culia arqeologiuri masala
(qvis xanidan Cv. w. aR. X s-is CaTv-
liT: sacixuris gora-namosaxla-
ris, nacargoras gvian brinjao-
adrerkinis xanis namosaxlaris,
waRvlis samarovnis masalebi, al-
is, axaldabisa da waRvlis samone-
to ganZi). maT Sorisaa: qvis xel-
Toxi, gvianbrinjao-adrerkinis
xanis kolxuri culebi, Wviruli
balTebi, aRmosavleT amierkavka-
siuli culi (brinjao, XV-VII s.s.),
gvianbrinjaos xanis samkauli:
pastis, sardionis, giSrisa da Su-
Sis mZivebi, sasafeTqleebi, sava-
rcxeli, sakinZebi, adrebrinjao-
sa da adreantikuri xanis Savpri-
ala keramika. saxviTi xelovnebis
(l. gudiaSvili, g. gabaSvili,
a. cimakuriZe, T. kitovani), XVII-
XX s.s-is eTnografiuli, foto-
dokumentebi da sxva. filiali:
dimitri yifianis saxl-muzeumi
(qviSxeTi).
The museum was established in 1959
(the museum fund: 93.170 items).
The museum houses archaeology
collection from local sites from the
Stone Age up to X c. A.D. (Satsikhuri
dwelling, Late Bronze-Early Iron Age
dwelling in Natsargora, Tsagvli burial
objects, Ali, Akhaldaba and Tsagvli
coin treasury): stone hand hoe, Col-
chian axes, open-work backles, Eas-
ter South Caucasian axes (Bronze
Age, XV-VII c.c. B.C.), adornments
cornelian, jet, glass necklaces, tem-
plar pendants, comb; Early Bronze
Age and early Antiquity black ceramic;
There are also collection of XVII-XX
c.c. ethnography objects, photogra-
phs, and collection of XX c. fine art
(L. Gudiashvili, G. Gabashvili, A. Tsi-
makuridze, T.Kitovani). Branch:
Dimitri Kipiani House Museum(Kvish-
kheti).
�balTa. �brinjao. II-III ss.
Buckle. Bronze. II-III cc.
122 123
misamarTi: 1423, gori, sofeli qvaxvreli
Address: 1423, Village Kvakhvreli, Gori
Phone/telefoni: (+995 270) 5 05 24
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 10 - 17 sT
Working hours: Everyday, 10:00 - 17:00
ufliscixis istoriul-arqiteqturuli 
muzeum-nakrZali
UPLISTSIKHE HISTORY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZali dafuZnda 1988
wels. misi samoqmedo teritoria
moicavs Zv. w. I aTaswleulisa da
ax. w. dasawyisis Zegls - uflisci-
xes, agreTve IX-X ss-is samnavian
bazilikas da antikuri periodis
sxvadasxva daniSnulebis kldeSi
nakveT gamoqvabulebs. sagamofe-
no darbazSi gamofenilia Zv. w.
VII-VI ss-is keramikuli masala,
rkinis etlis Tvali, samkauli,
saojaxo nivTebi (doqebi, qvevre-
bi, saRvineebi). muzeumSi dacu-
lia 3 300 - mde eqsponati.
The museum-reserve (established in
1988, about 3.300 items) includes I
Millennium B. C. beginning of A. D.
architectural monument town Uplists-
ikhe, antique period different purpose
caves, IX-X cc. three nave basilica,
and exposition hall. In the latter are
displayed VII-VI cc. B.C. ceramic ob-
jects, weel of the iron carriage, adorn-
ments, household objects (vessels,
jars, etc.).
misamarTi: 5700, xaSuri, merab kostavas q. 2
Address: 2, Merab Kostava str., 5700, Khashuri
Phone/telefoni: (+995 268) 4 21 08, 4 01 73
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, SabaT-kviris
garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Saturday & Sunday, 10:00 - 18:00
xaSuris mxareTmcodneobis muzeumi
KHASHURI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1959 wels,
93 170 eqsponati) ZiriTadad da-
culia arqeologiuri masala
(qvis xanidan Cv. w. aR. X s-is CaTv-
liT: sacixuris gora-namosaxla-
ris, nacargoras gvian brinjao-
adrerkinis xanis namosaxlaris,
waRvlis samarovnis masalebi, al-
is, axaldabisa da waRvlis samone-
to ganZi). maT Sorisaa: qvis xel-
Toxi, gvianbrinjao-adrerkinis
xanis kolxuri culebi, Wviruli
balTebi, aRmosavleT amierkavka-
siuli culi (brinjao, XV-VII s.s.),
gvianbrinjaos xanis samkauli:
pastis, sardionis, giSrisa da Su-
Sis mZivebi, sasafeTqleebi, sava-
rcxeli, sakinZebi, adrebrinjao-
sa da adreantikuri xanis Savpri-
ala keramika. saxviTi xelovnebis
(l. gudiaSvili, g. gabaSvili,
a. cimakuriZe, T. kitovani), XVII-
XX s.s-is eTnografiuli, foto-
dokumentebi da sxva. filiali:
dimitri yifianis saxl-muzeumi
(qviSxeTi).
The museum was established in 1959
(the museum fund: 93.170 items).
The museum houses archaeology
collection from local sites from the
Stone Age up to X c. A.D. (Satsikhuri
dwelling, Late Bronze-Early Iron Age
dwelling in Natsargora, Tsagvli burial
objects, Ali, Akhaldaba and Tsagvli
coin treasury): stone hand hoe, Col-
chian axes, open-work backles, Eas-
ter South Caucasian axes (Bronze
Age, XV-VII c.c. B.C.), adornments
cornelian, jet, glass necklaces, tem-
plar pendants, comb; Early Bronze
Age and early Antiquity black ceramic;
There are also collection of XVII-XX
c.c. ethnography objects, photogra-
phs, and collection of XX c. fine art
(L. Gudiashvili, G. Gabashvili, A. Tsi-
makuridze, T.Kitovani). Branch:
Dimitri Kipiani House Museum(Kvish-
kheti).
�balTa. �brinjao. II-III ss.
Buckle. Bronze. II-III cc.
122 123
misamarTi: 0600, axalgori, Tamar mefis q. 57
Address: 57, King Tamar str., 0600, Akhalgori
Phone/telefoni: (+995 242)  3 21 57
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, 
10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday, 10:00 - 18:00
qsnis xeobis muzeum-nakrZali
KSANI GORGE MUSEUM-RESERVE
muzeumi ganTavsebulia qsnis eri-
sTavebis yofil sasaxleSi, rome-
lic agebulia XVI-XIX s.s-ebSi.
stacionarul eqspoziciaSi Ziri-
Tadad warmodgenilia arqeolo-
giuri eqspediciis mier qsnis xeo-
baSi Catarebuli gaTxrebis Sede-
gad aRmoCenili adreantikuri pe-
riodis masala (kabenis, qvemo al-
evis samarovani). maT Soris, gvian-
brinjao adruli rkinis xanis sa-
tevari, brinjaos insignia-Stan-
darti (Zv. w. IV s.), irmis gamosaxu-
lebiani brinjaos samkauli, beW-
debi, sayureebi, Tixis, pastis,
sardionis mZivebi, sakinZebi, sa-
tevrebi, culebi, Subispirebi,
numizmatikuri masalebi, XVIII-XIX
s.s-is moWiquli keramika, XVIII-XIX
s.s-is eTnografiuli masala. �mu-
zeumis fondi: 2000 eqsponati.
The museum is situated in XVI-XIX
c.c. Ksani Eristavi's (dukes of Ksani)
palace. In the permanent exhibition
are displayed objects excavated in
Ksani gorge early antiquity period
(from Kabeni, Kvemo Alevi burial), la-
�bareliefi.
yanCaeTi. �X s.
Bas-Relief.
Khanchaeti. X c.
�iremi (samkauli). �brinjao.
adre antikuri xana
Deer (adornment). Bronze.
Early Antique Age
�xevisTavis insignia-Standarti. �brinjao. �X s.
Shtandart of Head of ravine. Bronze. X c.
te Bronze Age  Early Iron Age dagger,
bronze standard (IV c. B.C.), bronze
adornment with stag image, rings,
earrings, clay, cornelian necklaces,
daggers, axes, spearheads, numis-
matic materials; also there are prese-
nted XVIII-XIX c.c. glazed ceramics,
ethnographic collection. The museum
fund: 2000 items.
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debi, sayureebi, Tixis, pastis,
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tevrebi, culebi, Subispirebi,
numizmatikuri masalebi, XVIII-XIX
s.s-is moWiquli keramika, XVIII-XIX
s.s-is eTnografiuli masala. �mu-
zeumis fondi: 2000 eqsponati.
The museum is situated in XVI-XIX
c.c. Ksani Eristavi's (dukes of Ksani)
palace. In the permanent exhibition
are displayed objects excavated in
Ksani gorge early antiquity period
(from Kabeni, Kvemo Alevi burial), la-
�bareliefi.
yanCaeTi. �X s.
Bas-Relief.
Khanchaeti. X c.
�iremi (samkauli). �brinjao.
adre antikuri xana
Deer (adornment). Bronze.
Early Antique Age
�xevisTavis insignia-Standarti. �brinjao. �X s.
Shtandart of Head of ravine. Bronze. X c.
te Bronze Age  Early Iron Age dagger,
bronze standard (IV c. B.C.), bronze
adornment with stag image, rings,
earrings, clay, cornelian necklaces,
daggers, axes, spearheads, numis-
matic materials; also there are prese-
nted XVIII-XIX c.c. glazed ceramics,
ethnographic collection. The museum
fund: 2000 items.
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The museum was established in
1960. It houses archaeological collec-
tion created of materials, excavated in
Kaspi, Rene, Metekhi, Teza expediti-
ons, dated as Early and Middle Bron-
ze Age, III-I Millennium B.C. objects
from burial mound, mainly characteri-
misamarTi: 2600, kaspi, stalinis q. 88
Address: 88, Stalini str., 2600, Kaspi
Phone/telefoni: (+995 271) 2 24 14,  2 35 10
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday, except Monday, 10:00 - 18:00
kaspis mxareTmcodneobis muzeumi
KASPI LOCAL MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1960 wels. �mas-
Si daculia kaspis, renes, metexis,
Tezis teritoriebze arqeologi-
uri gaTxrebis Sedegad mopovebu-
li adre da Suabrinjaos xanis ma-
salebi, yorRanebidan mopovebu-
li Zv. w. III I aTaswleuliT daTa-
riRebuli nivTebi, ZiriTadad
TrialeTis kulturisTvis dama-
xasiaTebeli keramika, gvianbrin-
jaos xanis Tixis WurWeli, Zv. w.
XIV-XII ss-iT daTariRebuli sa-
moselis detalebi, cxenis aRkaz-
muloba, samuSao da sabrZolo ia-
raRi (aRmosavlur-qarTuli cu-
lebi, satevrebi, Subispirebi - Zv.
w. XIII-VII ss.), sof. sasireTSi Sem-
TxveviT aRmoCenili mooqrovili
vercxlis disko (Zv. w. III s.), �eli-
nisturi xanis brinjaos dionises
qandakeba (Zv. w. III-II ss) da samtu-
Ca sura-oinoxoia (ax. w. I s.), Tixis
moWiquli WurWeli Sua saukunee-
bis arqeologiuri masalebidan.
muzeumis filialebi: jambakur-
orbelianebis sasaxle (sofeli
lamisyana), ivane javaxiSvilis
saxl-muzeumi (sofeli xovle), ge-
neral mazniaSvilis saxl-muzeu-
mi (sofeli sasireTi),. muzeumis
fondi: 10 000 - mde eqsponati.
stic for the Trialeti Culture ceramics,
Late Bronze Age earthenware, XIV-XII
cc. B.C. details of cloth, horse harn-
ess, implements and weapons (XIII-
VII cc. B.C. Eastern Georgian axes,
daggers, spearheads), accidentally
found in the village Sasireti gilded sil-
ver discus (III c. B.C.), Hellenistic bro-
nze sculpture of Dionisus (III-II cc.
B.C.) and vessel oinokhoya (I c. A.D.);
Medieval glazed earthenware. Bran-
ches: Jambakur-Orbeliani Palace
(Village Lamiskana), Ivane Javakhi-
shvili House Museum (Village Khovle)
General Mazniashvili House Museum
(Village Sasireti). The museum fund:
about 10.000 items.
�disko. �mooqrovili vercxli. Zv. w.  �III s.
The Discus. Gilt silver. III c. B. C.
�oinoxoia. �brinjao, vercxli. Zv. w.  �III-II s.s.
Oinokoia. Bronze, silver. III-II cc. B. C.
�dionises Tavis gamosaxuleba
brinjao. �fragmenti. Zv. w. III-II ss.
 Dionysos. Bronze. Fragment. III-II cc. B. C.
�moWiquli WurWeli �
Tixa, fragmenti. Zv. w.  �IX-VIII s.s.
Glazed pot
Clay, fragment. IX-VIII cc. B. C.
�xaliCis fragmenti
(jambakur-orbelianebis sasaxle), XIX s.
Carpet. Fragment
(Jambakur-Orbeliani Palace), XIX c.
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�mcxeTa-mTianeTi
MTSKHETA-MTIANETI
misamarTi: 7300, cxinvalis raioni, sofeli qurTa
Address:  7300, Village Kurta, Tskinvali district
Phone/telefoni: (+995 93) 65 11 86, (+995 99) 92 80 26
www.georgianmuseums.ge
didi liaxvis xeobis muzeum-nakrZali
DIDI LIAKHVI GORGE MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis samoqmedo are-
ali moicavs cxinvalis raionSi
(didi da patara liaxvis auzi) ar-
sebul istoriisa da materialuri
kulturis Zeglebs: qaSueTi, min-
diaanT koSki (qemerti), gora sa-
mosaxlo (qurTa), xeTagaanT koSki
(sveri), sabawminda, Zelicxoveli
(xeiTi) da sxva. �muzeum-nakrZalis
TanamSromelTa mier ganxorciel-
da da amJamadac mimdinareobs re-
gionis teritoriaze arsebuli
kulturuli memkvidreobis Zeg-
lebis pasportizaciis procesi.
The museum-reserve area inclu-
des Tskhinvali region: Didi and Pa-
tara Liakhvi (Big and Little Liakhvi)
basin, from village Sviri to village
Tamarasheni and monuments of
history and material culture: Ka-
shueti, Mindiaant Koshki (tower in
v. Kemerti), Khetagaant Koshki (v.
Sveri), Sabatsminda, Dzelitskho-
veli (v. Kheiti), churches of St. Kvi-
rike, Abotsminda, Gora Samosa-
khlo (v. Kurta), Old palace of Ma-
chabeli family, etc.
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misamarTi: 3311, mcxeTis raioni, sofeli saguramo
Address: 3311, Village Saguramo, Mtskheta district
Phone/telefoni: (+995 99) 269 997
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday,  except Monday, 10:00 - 18:00
ilia WavWavaZis saxl-muzeumi
ILIA CHAVCHAVADZE HOUSE MUSEUM
saxl-muzeumis (dafuZnda 1951
wels) kompleqsi moicavs cnobi-
li qarTveli mwerlisa da sazo-
gado moRvawis - ilia WavWavaZis
(1837-1907) sacxovrebel saxls
damxmare nagebobebiT da WavWava-
Ziseul mamuls baR-venaxiT. �mu-
zeumis stacionarul eqspozici-
aSi warmodgenilia mwerlis memo-
rialuri nivTebi,  XIX s-is qarTu-
li kulturis warmomadgenelTa
fotoportretebi da epoqis yo-
fis amsaxveli fotomasalebi,
mwerlis xelnawerebi, misive ga-
mocemuli periodikis nimuSebi
(”iveria”, ”saqarTvelos moambe”
da sxv.), XIX s-is qarTuli da uc-
The museum was established in
1951, it houses memorial belongings
of outstanding Georgian writer and
public figure Ilia Chavchavadze
(1837-1907), photo portraits of XIX c. 
representatives of Georgian culture,
as well as photographs of everyday
xoeTis saxviTi xelovnebis nimu-
Sebi: frangi mxatvris garnies
“Jak de molis miReba tampliere-
bis ordenSi”, vernes “mazepa mg-
lebis garemocvaSi”, ucnobi fr-
angi mxatvris ferweruli tilo
”SiSi”, lado gudiaSvilis, uCa
jafariZis, iakob nikolaZis namu-
Sevrebi; XVIII-XIX s.s. �germanuli
warmoebis dekoratiuli da sayo-
facxovrebo WurWeli, aveji da
sxva. muzeumis fondi: 2500 eqspo-
nati.
life of the époque, manuscripts of the
writer, samples of published by him
periodicals (Iveria, Sakartvelos Moa-
mbe, etc.), several samples of Geo-
rgian and foreign fine art (Jaques de
Molle enters the Tamplier Order by
Garnier, Mazepa surrounded by wol-
ves by Verne, Fear by unknown
French painter of the same period,
works of well-known Georgian artists
Lado Gudiashvili, Ucha Japaridze,
Iakob Nikoladze), XVIII-XIX c.c. Ger-
man decorative and everyday crocke-
ry, furniture, etc. The museum fund:
2500 items.
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Address: 3311, Village Saguramo, Mtskheta district
Phone/telefoni: (+995 99) 269 997
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ILIA CHAVCHAVADZE HOUSE MUSEUM
saxl-muzeumis (dafuZnda 1951
wels) kompleqsi moicavs cnobi-
li qarTveli mwerlisa da sazo-
gado moRvawis - ilia WavWavaZis
(1837-1907) sacxovrebel saxls
damxmare nagebobebiT da WavWava-
Ziseul mamuls baR-venaxiT. �mu-
zeumis stacionarul eqspozici-
aSi warmodgenilia mwerlis memo-
rialuri nivTebi,  XIX s-is qarTu-
li kulturis warmomadgenelTa
fotoportretebi da epoqis yo-
fis amsaxveli fotomasalebi,
mwerlis xelnawerebi, misive ga-
mocemuli periodikis nimuSebi
(”iveria”, ”saqarTvelos moambe”
da sxv.), XIX s-is qarTuli da uc-
The museum was established in
1951, it houses memorial belongings
of outstanding Georgian writer and
public figure Ilia Chavchavadze
(1837-1907), photo portraits of XIX c. 
representatives of Georgian culture,
as well as photographs of everyday
xoeTis saxviTi xelovnebis nimu-
Sebi: frangi mxatvris garnies
“Jak de molis miReba tampliere-
bis ordenSi”, vernes “mazepa mg-
lebis garemocvaSi”, ucnobi fr-
angi mxatvris ferweruli tilo
”SiSi”, lado gudiaSvilis, uCa
jafariZis, iakob nikolaZis namu-
Sevrebi; XVIII-XIX s.s. �germanuli
warmoebis dekoratiuli da sayo-
facxovrebo WurWeli, aveji da
sxva. muzeumis fondi: 2500 eqspo-
nati.
life of the époque, manuscripts of the
writer, samples of published by him
periodicals (Iveria, Sakartvelos Moa-
mbe, etc.), several samples of Geo-
rgian and foreign fine art (Jaques de
Molle enters the Tamplier Order by
Garnier, Mazepa surrounded by wol-
ves by Verne, Fear by unknown
French painter of the same period,
works of well-known Georgian artists
Lado Gudiashvili, Ucha Japaridze,
Iakob Nikoladze), XVIII-XIX c.c. Ger-
man decorative and everyday crocke-
ry, furniture, etc. The museum fund:
2500 items.
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misamarTi: 3300, q. mcxeTa, daviT aRmaSeneblis q. 54
Address: 54, Davit Agmashenebeli str. 3300, Mtskheta
Phone/telefoni: (+995 273) 2 23 60
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 9.30 sT-dan  19 sT-mde
Working hours: Everyday, 9:30 - 19:00
didi mcxeTis arqeologiuri saxelmwifo 
muzeum-nakrZali
GREAT MTSKHETA ARCHAEOLOGY STATE
MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis (dafuZnda 1958
wels) samoqmedo arealia: samefos
rezidencia armazcixe (I-V s.s.), sa-
mefo akldama (I s.), pitiaxSTa ar-
mazisxevis rezidencia, samTavros
namosaxlari da mravalfeniani sa-
marovani, bebriscixe da sxva. �mu-
zeumSi daculi koleqciebis Zi-
riTad nawils (30 000-mde eqspona-
ti) Seadgens saqarTvelos pirve-
li dedaqalaqis - mcxeTisa da
mcxeTis raionis teritoriaze
arqeologiuri gaTxrebis Sede-
gad aRmoCenili, SemTxveviT mona-
povari da SeZenili moZravi Zeg-
lebi (qronologiuri CarCoebi:
Zv. w. aR. IV aTaswleuli - ax. w. X-
XII ss.), safondo masalidan gamoi-
yofa sami mniSvnelovani koleq-
cia: brinjao - adrerkinis xanis
liTonmqandakeblobisa da same-
Tuneo nawarmis Zeglebi, antiku-
ri xanis oqromWedlobisa da minis
koleqciebi. calke aRsaniSnavia
gvianantikuri xanis berZnuleno-
vani epigrafikuli Zeglebi arma-
zcixidan da antioqiis taZris te-
ritoriidan.
The museum-reserve was establi-
shed in 1958, it includes several sites:
royal residence Armaztsikhe (I-V c.c.),
Royal crypt (I c.), residence of Pitiakh-
shes in Armaziskhevi, remains of the
dwelling and multilevel burial in Sam-
tavro, Bebristsikhe fortress, etc. The
museum houses collections of archa-
eological discoveries from the first ca-
pital of Georgia Mtskheta and its ar-
ea, accidentally found items and bou-
ght movable monuments (chronologi-
cal frames: IV Millennium B.C. X-XII
c.c. A.D.). Among the funds most im-
portant are following three collections:
Bronze Age and Early Iron Age items
metalwork and ceramics; Antique pe-
riod goldsmith works and glasswork;
Late Antique period Greek epigraphic
samples from Armaztsikhe and Anti-
och church area are of special inte-
rest. The museum fund: 30 000 items.
�minis sanelsacxeble. II-�III s.s.
Fragrance glass container. II-III cc.
�gema heliosis gamosaxulebiT. II-�III ss.
Gem representing Helios. II-III cc.
�saTamaSo. �brinjao. �Zv. w. XIV-XIII ss.
Toy. Bronze. XIV-XIII cc. B. C.
�qalis figura. �II-�III ss.
Statuette of woman. II-III cc.
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misamarTi: 3300, q. mcxeTa, daviT aRmaSeneblis q. 54
Address: 54, Davit Agmashenebeli str. 3300, Mtskheta
Phone/telefoni: (+995 273) 2 23 60
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 9.30 sT-dan  19 sT-mde
Working hours: Everyday, 9:30 - 19:00
didi mcxeTis arqeologiuri saxelmwifo 
muzeum-nakrZali
GREAT MTSKHETA ARCHAEOLOGY STATE
MUSEUM-RESERVE
muzeum-nakrZalis (dafuZnda 1958
wels) samoqmedo arealia: samefos
rezidencia armazcixe (I-V s.s.), sa-
mefo akldama (I s.), pitiaxSTa ar-
mazisxevis rezidencia, samTavros
namosaxlari da mravalfeniani sa-
marovani, bebriscixe da sxva. �mu-
zeumSi daculi koleqciebis Zi-
riTad nawils (30 000-mde eqspona-
ti) Seadgens saqarTvelos pirve-
li dedaqalaqis - mcxeTisa da
mcxeTis raionis teritoriaze
arqeologiuri gaTxrebis Sede-
gad aRmoCenili, SemTxveviT mona-
povari da SeZenili moZravi Zeg-
lebi (qronologiuri CarCoebi:
Zv. w. aR. IV aTaswleuli - ax. w. X-
XII ss.), safondo masalidan gamoi-
yofa sami mniSvnelovani koleq-
cia: brinjao - adrerkinis xanis
liTonmqandakeblobisa da same-
Tuneo nawarmis Zeglebi, antiku-
ri xanis oqromWedlobisa da minis
koleqciebi. calke aRsaniSnavia
gvianantikuri xanis berZnuleno-
vani epigrafikuli Zeglebi arma-
zcixidan da antioqiis taZris te-
ritoriidan.
The museum-reserve was establi-
shed in 1958, it includes several sites:
royal residence Armaztsikhe (I-V c.c.),
Royal crypt (I c.), residence of Pitiakh-
shes in Armaziskhevi, remains of the
dwelling and multilevel burial in Sam-
tavro, Bebristsikhe fortress, etc. The
museum houses collections of archa-
eological discoveries from the first ca-
pital of Georgia Mtskheta and its ar-
ea, accidentally found items and bou-
ght movable monuments (chronologi-
cal frames: IV Millennium B.C. X-XII
c.c. A.D.). Among the funds most im-
portant are following three collections:
Bronze Age and Early Iron Age items
metalwork and ceramics; Antique pe-
riod goldsmith works and glasswork;
Late Antique period Greek epigraphic
samples from Armaztsikhe and Anti-
och church area are of special inte-
rest. The museum fund: 30 000 items.
�minis sanelsacxeble. II-�III s.s.
Fragrance glass container. II-III cc.
�gema heliosis gamosaxulebiT. II-�III ss.
Gem representing Helios. II-III cc.
�saTamaSo. �brinjao. �Zv. w. XIV-XIII ss.
Toy. Bronze. XIV-XIII cc. B. C.
�qalis figura. �II-�III ss.
Statuette of woman. II-III cc.
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misamarTi: 1800, q. duSeTi, milaxvrianTkaris dasaxleba
Address: 1800, Milakhvriantkari settlement, Dusheti
Phone/telefoni: (+995 246) 2 24 30, 2 25 88
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan - 18 sT-mde 
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10:00 - 18:00
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumi
DUSHETI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1949 wels)
daculia: duSeTis raionis teri-
toriaze arqeologiuri eqspedi-
ciebisa da SemTxveviTi aRmoCene-
bis Sedegad mopovebuli masalebi
(3000 eqsponati adrebrinjaos xa-
nidan gvian Suasaukuneebamde),
XIX s-is eTnografiuli yofis am-
saxveli masalebi, qsovilebis ni-
muSebi (aRm. saqarTvelos mTiane-
Tis XIX s-is fardagebi, xalxuri
samoseli da aqsesuarebi), minisa
da keramikuli WurWeli (maT So-
ris moWiquli keramikis nimuSebi)
da sxva. filiali: gudanis eTno-
grafiuli muzeumi (sof. �korSa).
The museum was established in
1949, it houses collections of archa-
eological items discovered by the ex-
peditions and accidentally in Dusheti
area (3000 items from Early Bronze
Age up to late medieval times), eth-
nographic material, textile collection
(kilims from East Georgia mountaino-
us regions, folk clothes and accesso-
ries), glass and ceramic (including
glazed ones) crockery, etc. Branch:
Gudani Ethnography Museum (Villa-
ge Korsha).
misamarTi: 1810, duSeTis raioni,
sofeli Cargali
Address: 1810, village Chargali, Dusheti district
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde 
Working hours: Everyday except
Monday, 10:00 - 18:00
vaJa-fSavelas saxl-muzeumi
VAZHA-PSHAVELA HOUSE MUSEUM
saxl-muzeumSi (dafuZnda 1961
wels) daculia cnobili qarTve-
li poetis vaJa-fSavelas (1861-
1915) cxovrebasa da moRvaweobas-
Tan dakavSirebuli memorialuri
nivTebi, XIX saukunisa da XX sau-
kunis dasawyisis eTnografiuli
xasiaTis masalebi, poetis krebu-
lebis sxvadasxva periodis gamo-
cemebi, agreTve poetisadmi miZ-
Rvnili ferweruli, grafikuli
da skulpturuli namuSevrebi,
fotomasala da sxva.
The museum was established in
1961, it houses memorial objects co-
nnected with life and work of famous
Georgian poet Vazha-Pshavela
(1861-1915), ethnographic collection
(XIX c. and beginning of the XX c.),
various publications of poet's works,
also are presented paintings, graphic
and sculptures, photographs dedica-
ted to the poet.
�Tavsaburavi. fragmenti. �XI�X s.
Shawl from Pshavi. Fragment. XIX c.
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misamarTi: 1800, q. duSeTi, milaxvrianTkaris dasaxleba
Address: 1800, Milakhvriantkari settlement, Dusheti
Phone/telefoni: (+995 246) 2 24 30, 2 25 88
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, SabaT-kviris garda, 10 sT-dan - 18 sT-mde 
Working hours: Everyday except Saturday & Sunday, 10:00 - 18:00
duSeTis mxareTmcodneobis muzeumi
DUSHETI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1949 wels)
daculia: duSeTis raionis teri-
toriaze arqeologiuri eqspedi-
ciebisa da SemTxveviTi aRmoCene-
bis Sedegad mopovebuli masalebi
(3000 eqsponati adrebrinjaos xa-
nidan gvian Suasaukuneebamde),
XIX s-is eTnografiuli yofis am-
saxveli masalebi, qsovilebis ni-
muSebi (aRm. saqarTvelos mTiane-
Tis XIX s-is fardagebi, xalxuri
samoseli da aqsesuarebi), minisa
da keramikuli WurWeli (maT So-
ris moWiquli keramikis nimuSebi)
da sxva. filiali: gudanis eTno-
grafiuli muzeumi (sof. �korSa).
The museum was established in
1949, it houses collections of archa-
eological items discovered by the ex-
peditions and accidentally in Dusheti
area (3000 items from Early Bronze
Age up to late medieval times), eth-
nographic material, textile collection
(kilims from East Georgia mountaino-
us regions, folk clothes and accesso-
ries), glass and ceramic (including
glazed ones) crockery, etc. Branch:
Gudani Ethnography Museum (Villa-
ge Korsha).
misamarTi: 1810, duSeTis raioni,
sofeli Cargali
Address: 1810, village Chargali, Dusheti district
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde 
Working hours: Everyday except
Monday, 10:00 - 18:00
vaJa-fSavelas saxl-muzeumi
VAZHA-PSHAVELA HOUSE MUSEUM
saxl-muzeumSi (dafuZnda 1961
wels) daculia cnobili qarTve-
li poetis vaJa-fSavelas (1861-
1915) cxovrebasa da moRvaweobas-
Tan dakavSirebuli memorialuri
nivTebi, XIX saukunisa da XX sau-
kunis dasawyisis eTnografiuli
xasiaTis masalebi, poetis krebu-
lebis sxvadasxva periodis gamo-
cemebi, agreTve poetisadmi miZ-
Rvnili ferweruli, grafikuli
da skulpturuli namuSevrebi,
fotomasala da sxva.
The museum was established in
1961, it houses memorial objects co-
nnected with life and work of famous
Georgian poet Vazha-Pshavela
(1861-1915), ethnographic collection
(XIX c. and beginning of the XX c.),
various publications of poet's works,
also are presented paintings, graphic
and sculptures, photographs dedica-
ted to the poet.
�Tavsaburavi. fragmenti. �XI�X s.
Shawl from Pshavi. Fragment. XIX c.
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qvemo qarTli
KVEMO KARTLI
�fSavuri qaTibi. fragmenti. �XI�X s.  duSeTis mxareTmcodneobis muzeumi
Dress from Pshavi. Fragment. XIX c. Dusheti Local Museum
�
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qvemo qarTli
KVEMO KARTLI
�fSavuri qaTibi. fragmenti. �XI�X s.  duSeTis mxareTmcodneobis muzeumi
Dress from Pshavi. Fragment. XIX c. Dusheti Local Museum
�
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misamarTi: 3700, q. rusTavi, mSenebelTa q. 17
Address: 17, Builder's str. 3700, Rustavi
Phone/telefoni: (+995  24) 15 78 95, 14 22 28
E-mail: museumi@yandex.ru
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis 
garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10:00 - 17:00
rusTavis mxareTmcodneobis muzeumi
RUSTAVI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1950 wels) Zi-
riTadad daculia qalaq rusTavi-
sa da istoriuli kuxeTis (garda-
bnis raioni) teritoriaze arqeo-
logiuri eqspediciebis mier mo-
povebuli masala (Zv. w. XIX - ax. w.
XVIII ss-is Tixis, faiansis, minis
The museum was established in
1950, it houses mainly objects,dis-
covered by archaeological expe-
ditions in Rustavi and its historical
area (Gardabani district) and rep-
resents time period from the XVIII
c. B.C. up to XVIII A.D. (earthen-
ware, faience, glassware, wea-
pons, implements; bronze, silver
and gold adornments, local and
foreign cornelian and stone seals,
etc.) The museum fund: 18 000
items.
misamarTi: 1100, bolnisi, sulxan-saba orbelianis q. 95
Address: 95, Sulkhan-Saba Orbeliani str., 1100, Bolnisi
Phone/telefoni: (+995 258) 2 29 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan - 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
bolnisis mxareTmcodneobis muzeumi
BOLNISI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1951 wels)
daculia bolnisis arqeologiu-
ri gaTxrebis Sedegad mopovebu-
li masala, romlis qronologia
moicavs periods axali qvis xani-
dan (Zv. w. VI-V aTasw.) gvian Suasa-
ukuneebamde. maT Sorisaa neoli-
Tis periodis masalebi: miwis da-
samuSavebeli iaraRebi, qvis skul-
pturebi, brinjaos xanis xelcu-
lebi, sartyelebi, samkaulebi,
orginaluri formis saojaxo da-
niSnulebis Tixis WurWeli, anti-
kuri periodis frinvelis formis
doqi, gaqvavebuli xe, romelic
TariRdeba milioni wliT, XVII s-is
saeklesio wignebi, 1712 wels ga-
mocemuli SoTa rusTavelis ”vef-
xistyaosani”. filiali: sulxan-
The museum was established in 1951,
it houses archaeological collection
discovered in Bolnisi, dated from New
Stone Age (VI-V Millennium B.C.) up
to late medieval times. Among items
are Neolithic objects (implements, sto-
ne sculptures, bronze axes, belts,
adornments, peculiar shape house-
hold ceramic objects, antique period
bird shape jug, a billion years old fos-
silized tree), also in the museum are
kept XVII c. ecclesiastical books, pub-
lished in 1712 "Knight in Tiger's Skin"
by Shota Rustaveli. Branch: Sulkhan-
Saba Orbeliani Literature Museum
(village Tandzia).
WurWeli, sabrZolo da Sromis ia-
raRebi, brinjaos, vercxlisa da
oqros samkaulebi, adgilobrivi
da ucxouri warmoebis, maT Soris
sasanuri sardionisa da qvis sabe-
Wdavebi da sxva). �muzeumis fondi:
18 000 eqsponati.
sayure. �oqro. XII-XIII ss.
Earring. Gold. XII-XIII cc.
sefiskveris sabeWdavi. qva. �VI-VIII ss.
Communion bread/host. Stone. VI-VIII cc.
saba orbelianis literaturuli 
muzeumi (sofeli tanZia). 
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misamarTi: 3700, q. rusTavi, mSenebelTa q. 17
Address: 17, Builder's str. 3700, Rustavi
Phone/telefoni: (+995  24) 15 78 95, 14 22 28
E-mail: museumi@yandex.ru
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: yoveldRe, orSabaTis 
garda, 10 sT-dan 17 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10:00 - 17:00
rusTavis mxareTmcodneobis muzeumi
RUSTAVI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1950 wels) Zi-
riTadad daculia qalaq rusTavi-
sa da istoriuli kuxeTis (garda-
bnis raioni) teritoriaze arqeo-
logiuri eqspediciebis mier mo-
povebuli masala (Zv. w. XIX - ax. w.
XVIII ss-is Tixis, faiansis, minis
The museum was established in
1950, it houses mainly objects,dis-
covered by archaeological expe-
ditions in Rustavi and its historical
area (Gardabani district) and rep-
resents time period from the XVIII
c. B.C. up to XVIII A.D. (earthen-
ware, faience, glassware, wea-
pons, implements; bronze, silver
and gold adornments, local and
foreign cornelian and stone seals,
etc.) The museum fund: 18 000
items.
misamarTi: 1100, bolnisi, sulxan-saba orbelianis q. 95
Address: 95, Sulkhan-Saba Orbeliani str., 1100, Bolnisi
Phone/telefoni: (+995 258) 2 29 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan - 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
bolnisis mxareTmcodneobis muzeumi
BOLNISI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1951 wels)
daculia bolnisis arqeologiu-
ri gaTxrebis Sedegad mopovebu-
li masala, romlis qronologia
moicavs periods axali qvis xani-
dan (Zv. w. VI-V aTasw.) gvian Suasa-
ukuneebamde. maT Sorisaa neoli-
Tis periodis masalebi: miwis da-
samuSavebeli iaraRebi, qvis skul-
pturebi, brinjaos xanis xelcu-
lebi, sartyelebi, samkaulebi,
orginaluri formis saojaxo da-
niSnulebis Tixis WurWeli, anti-
kuri periodis frinvelis formis
doqi, gaqvavebuli xe, romelic
TariRdeba milioni wliT, XVII s-is
saeklesio wignebi, 1712 wels ga-
mocemuli SoTa rusTavelis ”vef-
xistyaosani”. filiali: sulxan-
The museum was established in 1951,
it houses archaeological collection
discovered in Bolnisi, dated from New
Stone Age (VI-V Millennium B.C.) up
to late medieval times. Among items
are Neolithic objects (implements, sto-
ne sculptures, bronze axes, belts,
adornments, peculiar shape house-
hold ceramic objects, antique period
bird shape jug, a billion years old fos-
silized tree), also in the museum are
kept XVII c. ecclesiastical books, pub-
lished in 1712 "Knight in Tiger's Skin"
by Shota Rustaveli. Branch: Sulkhan-
Saba Orbeliani Literature Museum
(village Tandzia).
WurWeli, sabrZolo da Sromis ia-
raRebi, brinjaos, vercxlisa da
oqros samkaulebi, adgilobrivi
da ucxouri warmoebis, maT Soris
sasanuri sardionisa da qvis sabe-
Wdavebi da sxva). �muzeumis fondi:
18 000 eqsponati.
sayure. �oqro. XII-XIII ss.
Earring. Gold. XII-XIII cc.
sefiskveris sabeWdavi. qva. �VI-VIII ss.
Communion bread/host. Stone. VI-VIII cc.
saba orbelianis literaturuli 
muzeumi (sofeli tanZia). 
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misamarTi: 5300, walka, aristoteles q. 19
Address: 19, Aristotele str. 5300, Tsalka
Phone/telefoni: (+995 99) 95 74 58
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, kviris 
garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Sunday, 10:00 - 18:00
kldekaris istoriis, arqeologiisa da 
arqiteqturis muzeum-nakrZali
KLDEKARI HISTORY, ARCHAEOLOGY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
nakrZalis teritoria moicavs is-
toriuli kldekaris saerisTavos
teritoriaze pirveli erisTavis
liparit baRvaSis mier IX s-is 70-
ian wlebSi agebuli cixis naSTebs
da ciklopuri tipis nagebobebs,
romlebic mdebareobs javaxeTi-
dan TrialeTze qarTlSi gadasa-
svlel erTaderT istoriul gza-
ze; agreTve TrialeTisa da argve-
Tis xeobis Suasaukuneebis perio-
dis mravalricxovan Zeglebs,
romlebic mniSvnelovan informa-
cias Seicavs qveynis istoriisa da
kulturis SeswavlisaTvis.
The reserve includes territory of histo-
rical Kldekari Saeristavo, where there
are remains of castle, built by the first
eristavi (duke) Liparit Baghvashi in
70-ies of IX c. The castle controlled
the only way from Javakheti to Kartli,
via Trialeti range; There are also nu-
merous medieval monuments of Tria-
leti and Argveti gorges that are of sig-
nificant importance for Georgian his-
tory and culture.
dmanisis istoriul-arqiteqturuli muzeum-nakrZali
(saqarTvelos erovnuli muzeumi)
DMANISI HISTORY & ARCHITECTURE MUSEUM-RESERVE
(GEORGIAN NATIONAL MUSEUM)
Zegli warmoadgens Sua saukunee-
bis naqalaqars, romelzec mimdi-
nareobs savele arqeologiuri
samuSaoebi. Sua saukuneebis naqa-
laqarze SemorCenilia Sida cixe,
saero da sakulto nagebobebi.
garda Sua saukuneebis fenisa,
dmanisSi qarTveli da ucxoeli
specialistebi ikvleven 1,8 mili-
oni wliT daTariRebul geolo-
giur fenas, romelic gamoirCeva
adreuli hominidebisa da ganmar-
xebul cxovelTa mravalricxova-
ni naSTebiT. 1991 wlidan dRemde
dmanisis Zeglze aRmoCenilia ho-
minidis xuTi Tavis qala, rac mso-
The site represents the medieval town
remains, where are held archaeologi-
cal excavations. In medieval town re-
mains there are citadel, public and re-
ligious buildings. Among religious bui-
ldings of special interest is Dmanisi
misamarTi: 1706, dmanisis raioni, sofeli patara dmanisi
Address: 1706, village small Dmanisi, Dmanisi district
Web-site: www.museum.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
flios arcerT Zeglze dRemde ar
dafiqsirebula. am gaTxrebis Se-
degebma saerTaSoriso samecnie-
ro sazogadoebaSi didi gamoxma-
ureba gamoiwvia da saerTod Sec-
vala manamde mtkiced damkvidre-
buli mosazreba hominidebis af-
rikidan gansaxlebis Sesaxeb.
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misamarTi: 5300, walka, aristoteles q. 19
Address: 19, Aristotele str. 5300, Tsalka
Phone/telefoni: (+995 99) 95 74 58
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, kviris 
garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Sunday, 10:00 - 18:00
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�kaxeTi
KAKHETI
Sion (VI c.), with added in XII c. gates
with ornaments and inscriptions. Alo-
ng with medieval stratum, in Dmanisi
Georgian and foreign specialists do
research geological stratum dated 1,8
billion years, with numerous remains
of hominids and fossilized animal re-
mains. Till 1991 in Dmanisi site are
discovered five sculls of hominids,
that is unusual for one site throughout
the world. Results of the excavations
make strong influence on the interna-
tional scientific society and complete-
ly changed previously accepted idea
of dissemination of hominids from the
Africa.
�reliefuri gamosaxulebebi dmanisidan. �adreuli da Sua qvis xana 
Relief decorations from Dmanisi. Early & Middle Stone Ages
�hominidis Tavis qala. �1.8 milioni weli 
Hominid’s scull. 1.8 million years
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misamarTi: 2200, Telavi, erekles II-is  q. 1
Address: 1, Erekle II str., 2200, Telavi
Phone/telefoni: (+995 250) 7 21 59, 7 31 59, 7 14 18
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
giorgi CubinaSvilis saxelobis Telavis 
saxelmwifo istoriul-eTnografiuli muzeumi
GIORGI CHUBINASHVILI STATE HISTORY-ETHNOGRAPHY
MUSEUM OF TELAVI
samuzeumo kompleqsSi (dafuZnda
1927 wels, 65 000 eqsponati) Sedis:
kaxeTis mefis - erekle II-is memo-
rialuri sasaxle (agebulia 1884-
86 ww.), mefis karis eklesia, erek-
les mierve agebuli filosofiu-
ri skolis nagebobis naSTebi, aba-
no da sasaxlis teritoriaze gay-
vanili gvirabi, agreTve qeTevan
iaSvilis saxelobis samxatvro ga-
lerea. mefe erekles memorialu-
ri nivTebis garda, muzeumSi da-
culia: numizmatikuri masala, ad-
refeodaluri xanis sarkofagi,
gviani Sua saukuneebis abjari,
XVII-XIX ss-is spilenZis saojaxo
nivTebis, sabrZolo iaraRis, xev-
suruli samoselis koleqciebi.
qeTevan iaSvilis saxelobis sam-
xatvro galereaSi daculia qeTe-
van iaSvilis mier muzeumisaTvis
saCuqrad gadacemuli kerZo ko-
leqciis 187 eqsponati. maT Soris
XIX s-is holandiuri, franguli,
germanuli, rusuli (i. �aivazovs-
kis, v. makovskisa da “peredviJni-
kebis” periodis sxva mxatvarTa
nawarmoebebi) mxatvrobisa da mci-
re plastikis saintereso nimuSe-
The museum was established in
1927, it includes memorial palace of
the Kakheti king Erekle II (built in
1884-86), court church, remains of
philosophy school, bath and tunnel
built by Erekle II, also Ketevan Iashvi-
li Art Gallery. The museum houses
king Erekle's belongings and along
with them: numismatic collection, early
medieval sarcophagus, late medieval
armor, and collections of XVII-XIX cc.
cooper household objects, weapons,bi, agreTve qarTvel mxatvarTa
(e. axvledianis, l. gudiaSvilis,
j. xuciSvilisa da sxvaTa  namuSe-
vrebi).
�qeTevan iaSvilis sax. galereis eqspozicia
Ketevan Iashvili Gallery exposition
�elene axvlediani. �alaznis veli 
Elene Akhvlediani. Alazani valley
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Khevsuretian (East Georgian mounta-
inous region) clothes. The Art Gallery
houses the private collection (187 ite-
ms) of Ketevan Iashvili donated by
her to the museum. The collection in-
cludes works of XIX c. Dutch, French,
German, Russian (I. Aivazovsky, V.
Makovski and other peredvizhnik pe-
riod artists) painters, also works of
Georgian artists (E.Akhvlediani, L.Gu-
diashvili, J.Khutsishvili, etc.). The mu-
seum fund: 65 000 items.
ivan aivazovski. �zRvis sanapiro. 1880
Ivan Aivazovsky. Seaside. 1880
Jan antuan hudoni (1741-1828). �venera
Jan Antuan Houdon (1741-1828). Venus
misamarTi: 2217, Telavis raioni, winandali
Address: 2217, Village Tsinandali, Telavi district
Phone/telefoni: (+995 250) 7 17 51
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except 
Monday, 10:00 - 18:00
aleqsandre WavWavaZis saxl-muzeumi
ALEXANDER CHAVCHAVADZE HOUSE MUSEUM
muzeumi (dafuZnda 1947 wels,
2 905 eqsponati) ganTavsebulia
cnobili qarTveli poetis-aleq-
sandre WavWavaZis sasaxleSi (sa-
zafxulo rezidencia, agebulia
1830 wels), sadac Tavmoyrilia
rogorc misi cxovreba-Semoqme-
debis, aseve Tanadrouli epoqis
masalebi - epistolaruli da iko-
nografiuli arqivi, XIX s-is sxva-
dasxva saxis gamocemebi (frangu-
li, germanuli, inglisuri, polo-
nuri, somxuri), XVIII s-is xelnawe-
rebi, d. ermakovis fotoebi, fer-
werisa da liTografiis nimuSebi,
agreTve XVIII-XIX ss-is qarTuli,
rusuli, franguli aveji, sxva sa-
yofacxovrebo nivTebi, WurWeli
(Cinuri, iaponuri, franguli,
germanuli, italiuri, qarTuli,
rusuli), musikaluri instrumen-
tebi; 1830 wlidan aleqsandre
WavWavaZem wamoiwyo dekoratiu-
li parkis ganaSenianeba, romelic
esTetikuri da dekoratiuli mni-
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The museum was established in
1947, it is located in the palace of the
well-known Georgian poet Alexander
Chavchavadze, where one can see
objects representing both the poet's
life and creative work, and his époque:
epistolary and iconography archive,
XIX c. editions on various subjects in
French, German, English, Polish, Ar-
menian languages, XVIII c. manus-
cripts, works of photographer Ermakov
SvnelobiT warmoadgens inglisu-
ri parkebis - riCmondisa da kius
analogias (avtori germaneli pei-
zaJist-arqiteqtori arnold re-
geli). amJamad parks uWiravs 12 ha
da igi Sedgeba xeivnebis, moedne-
bis, calkeuli da jgufuri nar-
gavebisgan, romelTa Soris unika-
lur subtropikul, samkurnalo
da teqnikur mcenareebTan erTad
gvxvdeba egzotikuri mcenaree-
bic (CineTi, amerika, iaponia, xme-
lTaSua zRvis qveynebi da sxva);
aqve 1835 wels aSenda erTerTi
pirveli marani saqarTveloSi, sa-
dac daculia unikaluri enoTeka
(sxvadasxva qveyanaSi Camosxmuli
20 000 boTli Rvino).
Samples of painting and lithography,
XVII-XIX c.c. Georgian, Russian,
French furniture, other household ob-
jects, crockery (Chinese, Japanese,
French, German, Italian, Georgian,
Russian), musical instruments; Alex-
sander Chavchavadze in 1830 laid
out a decorative park which at the
moment occupies 12 hectare land.
There are different plants medical,
technical, etc. as well as exotic ones
from China, Japan, Mediterranean,
America, etc. In 1835 there was built
one of the first in Georgia wine cellar,
where are kept unique collection of
wine from many countries (20.000
bottles). The House museum fund:
2905 items.
misamarTi: 3800, sagarejos raioni, daviT gareja
Address: 3800, Davit Gareja, Sagarejo district
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
daviT garejis istoriul-arqiteqturuli 
muzeum-nakrZali
DAVID GAREJI HISTORY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
dReisaTvis nakrZalis (dafuZnda
1976 wels) teritoria moicavs
Sua saukuneebis camet arqiteq-
turul Zegls (garejis terito-
riaze kldeSi nakveTi samonas-
tro kompleqsis mSenebloba VI sa-
ukunis Sua wlebidan daiwyo). �nak-
rZalis teritoriaze arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad aRmoCe-
nilia pirvelyofili adamianebis
sadgomis naSTebi, Zvlisa da qvis
iaraRebi, adre da gviani brinja-
os, agreTve rkinis xanis namosax-
laris kompleqsebi.
chitectural monuments in the reserve
(building of the cave monastery com-
plex in Gareji have started in VI c.).
Archaeological excavations on the si-
te discovered remains of primeval pe-
ople dwellings, stone and bone imple-
ments; remains of dwelling comple-
xes of Early and Late Bronze Age, as
well as Iron Age.
The Historical-Architectural Museum-
Reserve was established in 1976. At
the present there are 16 medieval ar-
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plex in Gareji have started in VI c.).
Archaeological excavations on the si-
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well as Iron Age.
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misamarTi: 1600, dedofliswyaros raioni,
sofeli mirzaani 
Address: 1600, village Mirzaani, 
Dedoplistskaro district
Phone/telefoni: (+995 99) 97 61 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except
Monday, 10:00 - 17:00
niko firosmanaSvilis saxelmwifo muzeumi
STATE MUSEUM OF NIKO PIROSMANASHVILI
muzeumi dafuZnda 1960 wels. igi
warmoadgens cnobili qarTveli
mxatvris - niko firosmanaSvilis
(1862-1918) memorialur kompl-
eqss, romelSic Sedis mxatvris
sacxovrebeli saxli damxmare na-
gebobebiT da 1979 wels agebuli
sagamofeno darbazi. sagamofeno
darbazSi eqsponirebulia niko
firosmanaSvilis 14 originali
(”sona ukravs garmons”, “warafi”,
“kalooba”, “mowyalebis da saaR-
dgomo kvercxebiT”, “muSa”, “SoTa
rusTaveli”, “Tamar mefe” da sxva),
mxatvris piradi nivTebi, �pablo
pikasos liTografia “firosmana-
Svilis portreti“, XX s-is qarT-
vel mxatvarTa namuSevrebi (la-
do gudiaSvili, qeTevan maRala-
The memorial museum complex of
the famous Georgian painter Niko Pi-
rosmanashvili (1862-1918) includes
house with the supplementary build-
Svili, koba guruli, naTela ian-
qoSvili da sxv.) xelnawerebi (fi-
rosmanis piradi saqme, firosma-
nisadmi miZRvnili qarTvel poe-
tTa leqsebi da sxva), XIX-XX ss.
qiziyuri yofis amsaxveli eqspo-
natebi - xaliCebi, fardagebi (maT
Soris firosmanis dedis mier mo-
qsovili fardagi), WurWeli, samu-
Sao iaraRebi da sxva. �filiali:
niko firosmanaSvilis saxl-muze-
umi TbilisSi.
ings and built in 1979 Exhibition Hall.
In the Hall are displayed 14 original
works ("Sona plays on accordion",
"Nurse with Easter eggs", "Worker",
"Shota Rustaveli", "King Tamar",
etc.). The museum houses personal
belongings of the painter, lithography
by Pablo Picasso "Portrait of Piros-
manashvili", works of XX c. Georgian
artists (Lado Gudiashvili, Ketevan
Magalashvili, Koba Guruli, Natela Ian-
koshvili, etc.), manuscripts (personal
file of Pirosmani, poems of Georgian
poets, dedicated to him, etc.), XIX-XX
c.c. everyday life objects of Kiziki re-
gion (carpets, kilims /one of them we-
aved by Pirosmani's mother/, crocke-
ry, implements, etc.). Branch: Niko
Pirosmanashvili House Museum in
Tbilisi.
�niko firosmanaSvili. �kalooba
Niko Pirosmanasvili. Threshing
�muzeumis sagamofeno darbazi
Museum exposition hall
�niko firosmanaSvili. �Tamar mefe
Niko Pirosmanashvili. King Tamar
�niko firosmanaSvili. �qeifi
Niko Pirosmanashvili. Carousal
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misamarTi: 1600, dedofliswyaros raioni,
sofeli mirzaani 
Address: 1600, village Mirzaani, 
Dedoplistskaro district
Phone/telefoni: (+995 99) 97 61 94
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 
orSabaTis garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except
Monday, 10:00 - 17:00
niko firosmanaSvilis saxelmwifo muzeumi
STATE MUSEUM OF NIKO PIROSMANASHVILI
muzeumi dafuZnda 1960 wels. igi
warmoadgens cnobili qarTveli
mxatvris - niko firosmanaSvilis
(1862-1918) memorialur kompl-
eqss, romelSic Sedis mxatvris
sacxovrebeli saxli damxmare na-
gebobebiT da 1979 wels agebuli
sagamofeno darbazi. sagamofeno
darbazSi eqsponirebulia niko
firosmanaSvilis 14 originali
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natebi - xaliCebi, fardagebi (maT
Soris firosmanis dedis mier mo-
qsovili fardagi), WurWeli, samu-
Sao iaraRebi da sxva. �filiali:
niko firosmanaSvilis saxl-muze-
umi TbilisSi.
ings and built in 1979 Exhibition Hall.
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works ("Sona plays on accordion",
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etc.). The museum houses personal
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by Pablo Picasso "Portrait of Piros-
manashvili", works of XX c. Georgian
artists (Lado Gudiashvili, Ketevan
Magalashvili, Koba Guruli, Natela Ian-
koshvili, etc.), manuscripts (personal
file of Pirosmani, poems of Georgian
poets, dedicated to him, etc.), XIX-XX
c.c. everyday life objects of Kiziki re-
gion (carpets, kilims /one of them we-
aved by Pirosmani's mother/, crocke-
ry, implements, etc.). Branch: Niko
Pirosmanashvili House Museum in
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Niko Pirosmanasvili. Threshing
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�niko firosmanaSvili. �Tamar mefe
Niko Pirosmanashvili. King Tamar
�niko firosmanaSvili. �qeifi
Niko Pirosmanashvili. Carousal
150 151
misamarTi: 4100, siRnaRi, Tamar mefis q. 1
Address: 1, King Tamar str., 4100, Signagi
Phone/telefoni: (+995 255) 3 24 48, 3 28 62
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan - 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
siRnaRis istoriul-eTnografiuli muzeumi
SIGNAGI HISTORY-ETHNOGRAPHY MUSEUM
muzeumi dafuZnda 1950 wels
(10 000 eqsponati). muzeumSi da-
culia: arqeologiuri (Zv. w. aR. II
aTaswleulis Sua da gviani brin-
jaos xanis Tixis WurWeli, samka-
uli, iaraRi), V-XIX ss-is numizma-
tikuri masala (sasanuri, kolxu-
ri TeTri, Tamar mefisa da laSa-
giorgis monetebi, sxvadasxva qve-
ynis fulis erTeulebi), XIX s-is I
naxevris eTnografiuli masale-
bi, vercxlis WurWeli, sevadiani
movercxlili qamrebi, xanjlebi,
Tofebi, dambaCa, saeklesio dani-
Snulebis nivTebi, xatebi, XIX s-is
I naxevris xaliCebisa da fardage-
bis koleqcia, XX s-is qarTvel
mxatvarTa ferweruli tiloebi
(lado gudiaSvili, elene axvle-
diani, qeTevan maRalaSvili da
sxv.).
The museum was established in
1950, it houses collection (10 000 it-
ems) of archaeology (II Millennium
B.C. and Late Bronze Age ceramics,
adornments, weapons), V-XIX c.c. Nu-
mismatic collection (Sasanian coins,
Cholchian tetri, King Tamar and
king Lasha-Giorgi period coins, mo-
ney samples of various countries),
ethnographic objects of the first half
of the XIX c. (silverware, engraved sil-
ver-plated belts, daggers, rifles, pis-
tol, religious objects, icons, collection
of the first half of the XIX c. rugs and
carpets, works of the XX c. Georgian
painters Lado Gudiashvii, Elene Akh-
vlediani, Ketevan Magalashvili, etc.).
�daSna. �brinjao. Zv. w. II aTaswleuli
Sword. Bronze. II millennium
Tixis WurWeli. �Zv. w. III-II aTaswleuli
Earthenware. III-II millennium
mZivi. �III-IV ss.
Necklace. III-IV cc.
misamarTi: 1500, gurjaani, Tavisuflebis q. 10
Address: 10, Tavisupleba str, 1500, Gurjaani
Phone/telefoni: (+9958 253) 2 33 37, 2 15 69
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan - 18 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10:00 - 18:00
gurjaanis mxareTmcodneobis muzeumi
GURJAANI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1962 wels,
7000 eqsponati) ZiriTadad dacu-
lia gurjaanisa da mis mimdebare
teritoriaze Catarebuli arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad mo-
ipovebuli masala: qvis xanis Ria
tipis saxelosno, gviani brinjaos
xanis samarovani, I-II s.s-is warmar-
Tuli samlocvelos masalebi.
XIX-XX s.s-is dasawyisis eTnogra-
fiuli nivTebi, sabrZolo da sa-
muSao iaraRebi da sxva.
The museum was established in
1962, it houses: collection of archae-
ological discoveries of the Gurjaani
area (objects of Stone Age open type
of the workshop, Late Bronze Age
tomb, I-II c.c. pagan sanctuary), and
also ethnographic objects, weapons
and implements of the XIX c. and be-
ginning of the XX c. The museum
fund: 7000 items.
�doqi. Tixa. Zv. w. V-IV ss. 
Jug. Clay. V-VI cc. B. C.
culi. �gviani brinjaos xana
Axe. Late Bronze Age
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GURJAANI LOCAL MUSEUM
muzeumSi (dafuZnda 1962 wels,
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lia gurjaanisa da mis mimdebare
teritoriaze Catarebuli arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad mo-
ipovebuli masala: qvis xanis Ria
tipis saxelosno, gviani brinjaos
xanis samarovani, I-II s.s-is warmar-
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XIX-XX s.s-is dasawyisis eTnogra-
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1962, it houses: collection of archae-
ological discoveries of the Gurjaani
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152 153
misamarTi: 4806, yvarlis raioni, gremi
Address: 4806, village Gremi, Kvareli district
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, 10 sT-dan - 18  sT-mde
Working hours: Everyday, 10.00 - 18.00
grem-nekresis istoriul-xuroTmoZRvruli 
saxelmwifo muzeum-nakrZali
GREM-NEKRESI STATE HISTORY & ARCHITECTURE
MUSEUM-RESERVE
muzeumi dafuZnda 1975 wels. nak-
rZalis teritoria moicavs XVI
s-is mTavarangelozis saxelobis
taZars, XVI s-is marans qvevrebiT
da sawnaxeliT, savaWro da mefe -
didebulTa ubnebiT, sadac Semo-
rCenilia didebulTa abanos naS-
Tebi; gaTxrebis Sedegad mopove-
buli masala eqsponirebulia gre-
mis muzeumSi (XV s-is Zegli). �eq-
sponatebs (2056 erTeuli) Sori-
saa: brinjaos xanis, XII-XV ss-is ma-
salebi, samkaulebi, zoomorfuli
gamosaxulebebi, keramikis nimuSe-
bi, sxvadasxva periodis qvevrebi,
Suasaukuneebis spilenZis WurWe-
li, mxatvar levan WoRoSvilis
mier 1985 wels Sesrulebuli “me-
feTa portretebis seria”.
The reserve was established in 1975,
it includes XVI c. Archangel church,
XVI c. wine cellar with winepress and,
districts of merchants and nobility,
where there are remains of noble's
bath. In Gremi Museum (XV c. Monu-
ment king's hall and three floor tower
with a bell-tower) are displayed obje-
cts, unearthed in the reserve area.
There are Bronze Age daggers, ador-
nments, items with animal images;
XII-XIII c.c. iron axes, sling, XV c. gla-
zed tile and brick, water pipes, XVI c.
cannon, bow with arrows, church bell
from the commercial district, and big
ceramic wine jugs, medieval cooper
crockery. Also there are on display se-
ries of paintings of Levan Chogoshvili
"Portraits of the kings" (1985).
misamarTi: 4800, yvareli, rusTavelis q. 2
Address: 2, Rustaveli str. 4800, Kvareli
Phone/telefoni: (+995 252) 2 05 11
www.georgianmuseums.ge
muSaobis reJimi: muSaobs yoveldRe, orSabaTis garda, 10 sT-dan  17 sT-mde
Working hours: Everyday except Monday, 10.00 - 17.00
ilia WavWavaZis saxl-muzeumi
ILIA CHAVCHAVADZE HOUSE MUSEUM 
muzeumi dafuZnda 1937 wels. sa-
muzeumo kompleqsi moicavs cno-
bili qarTveli mwerlisa da sazo-
gado moRvawis ilia WavWavaZis
(1837-1907) sagvareulo koSks, sa-
cxovrebel saxls da sagamofeno
darbazs. muzeumSi daculia: ili-
asa da misi ojaxis wevrTa memori-
aluri nivTebi, ilias xelnawere-
bi, mis mier daarsebuli Jurnal-
gazeTebis kompleqtebi, WavWava-
ZeTa sagvareulo gerbi, beWedi,
sayofacxovrebo nivTebi, XVIII-
XIX ss-is iaraRi, aveji, qarTvel
da ucxoel sazogado moRvaweTa
xelnawerebi, ilias nawarmoebebis
Temebze Seqmnili namuSevrebi (h.
hrinevski, l. gudiaSvili, k. �guru-
li, T. mirzaSvili), mdidari foto-
masala da saarqivo dokumentebi. �
muzeumis fondi: 4 000 eqsponati.
The museum was established in
1937. The complex includes family
castle and house of outstanding Geo-
rgian poet and public figure Ilia Chav-
chavadze (1837-1907) and exposition
hall as well. The museum houses me-
morial objects of the poet and his fa-
mily, poet's manuscripts, sets of esta-
blished by him periodicals, family coat
of arms, seal, household objects,
XVIII-XIX c.c. weapons, furniture, ma-
nuscripts of Georgian and foreign pu-
blic figures, paintings inspired by the
poet's works (by H. Hrinewski, L. Gu-
diashvili, K. Guruli, S. Meskhi, T. Mir-
zashvili), rich collection of photogra-
phs and archive documents, collection
of poet's works editions on various
languages. The museum fund: 4 000
items.
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Tbilisi
g. leoniZis saxelobis qarTuli literaturis saxelmwifo 
muzeumis filialebi:
tician tabiZis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, aleqsandre griboedovis q. 18
tel: (+995 32) 99 97 33, (+995 99) 35 07 50 (mob.)
nodar dumbaZis bina-muzeumi
misamarTi: 0179, q. Tbilisi, ilia WavWavaZis Cixi 2
tel: (+995 32) 22 56 48
~cxovelTa samyaro” (sabunebismetyvelo muzeumi) 
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, S. rusTavelis gamziri �37 (respublikis moedani)
tel: (+995 32) 32 88 95
Tojinebis muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, ioane SavTelis q. 17 (bavSvTa galerea)
tel: (+995 32) 92 05 27
mixeil Sengelias saxelobis qarTuli medicinis istoriis  muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, dimitri uznaZis q. 51
tel: (+995 32) 93 69 83, (+995 99) 56 56 60 (mob.)
faqsi: (+995 32) 39 37 76, 94 25 19
el-fosta: shengelia@tsmu.edu
zaqaria faliaSvilis sax. Tbilisis  operisa da baletis
saxelmwifo Teatris muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa  rusTavelis gamziri 25
tel: (+995 32)  99 03 51
faqsi: (+995 32) 98 32 50
veb-gverdi: www.opera.ge
SoTa rusTavelis saxelobis Teatris muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 17
tel: (+995 32) 99 63 73
el-fosta: rustavelitheatre@acces.sanet.ge
Tbilisis klasikuri gimnaziis istoriis muzeumi 
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 10 (I gimnazia)
tel: (+995 32) 93 26 28, 99 72 43
Tbilisis #1 afTiaq-muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, Tavisuflebis moedani �2
tel: (+995 32) 99 65 94, 98 87 65
sxva muzeumebis koordinatebi saqarTvelos haernaosnobisa da aviaciis istoriis muzeumi
misamarTi: 0103, q. Tbilisi, qeTevan wamebulis q. 23
tel: (+995 32) 77 31 38
sportis muzeumi 
misamarTi: 0171, q. Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri 49 
tel: (+995 32) 23 50 06
mineralebis muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, leseliZis q. 27/1
tel: (+995 32) 98 92 89
saqarTvelos rkinigzis istoriis muzeumi
misamarTi: 0112, q. Tbilisi, Tamar mefis gamziri 15
tel: (+995 32) 56 48 28, 56 56 52
niko firosmanaSvilis saxl-muzeumi 
(niko firosmanaSvilis mirzaanis saxl-muzeumis filiali)
misamarTi: 0164, q. Tbilisi, niko firosmanis q. 29
tel: (+995 32) 95 86 73
merab kostavas saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, mixeil zandukelis q. 1
tel: (+995 32) 98 85 98
vaxtang Wabukianis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamziri 83
tel: (+995 32) 95 19 63
nikoloz baraTaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, CaxruxaZis q. 17
tel: (+995 32) 99 06 99
galaktion tabiZis bina-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, kote marjaniSvilis q. 4
tel: (+995 32) 94 01 34
nikoloz (koka) ignatovis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, Tbilisi, mixeil zandukelis q. 6 
tel: (+995 32) 99 59 70, 98 41 14
oTar TaqTaqiSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0179, q. Tbilisi, oTar TaqTaqiSvilis q. 7
tel: (+995 32) 22 57 23
naTela ianqoSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 26 
tel: (+995 32) 99 69 10
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tel: (+995 32) 93 69 83, (+995 99) 56 56 60 (mob.)
faqsi: (+995 32) 39 37 76, 94 25 19
el-fosta: shengelia@tsmu.edu
zaqaria faliaSvilis sax. Tbilisis  operisa da baletis
saxelmwifo Teatris muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa  rusTavelis gamziri 25
tel: (+995 32)  99 03 51
faqsi: (+995 32) 98 32 50
veb-gverdi: www.opera.ge
SoTa rusTavelis saxelobis Teatris muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 17
tel: (+995 32) 99 63 73
el-fosta: rustavelitheatre@acces.sanet.ge
Tbilisis klasikuri gimnaziis istoriis muzeumi 
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 10 (I gimnazia)
tel: (+995 32) 93 26 28, 99 72 43
Tbilisis #1 afTiaq-muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, Tavisuflebis moedani �2
tel: (+995 32) 99 65 94, 98 87 65
sxva muzeumebis koordinatebi saqarTvelos haernaosnobisa da aviaciis istoriis muzeumi
misamarTi: 0103, q. Tbilisi, qeTevan wamebulis q. 23
tel: (+995 32) 77 31 38
sportis muzeumi 
misamarTi: 0171, q. Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri 49 
tel: (+995 32) 23 50 06
mineralebis muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, leseliZis q. 27/1
tel: (+995 32) 98 92 89
saqarTvelos rkinigzis istoriis muzeumi
misamarTi: 0112, q. Tbilisi, Tamar mefis gamziri 15
tel: (+995 32) 56 48 28, 56 56 52
niko firosmanaSvilis saxl-muzeumi 
(niko firosmanaSvilis mirzaanis saxl-muzeumis filiali)
misamarTi: 0164, q. Tbilisi, niko firosmanis q. 29
tel: (+995 32) 95 86 73
merab kostavas saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, mixeil zandukelis q. 1
tel: (+995 32) 98 85 98
vaxtang Wabukianis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamziri 83
tel: (+995 32) 95 19 63
nikoloz baraTaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, CaxruxaZis q. 17
tel: (+995 32) 99 06 99
galaktion tabiZis bina-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, kote marjaniSvilis q. 4
tel: (+995 32) 94 01 34
nikoloz (koka) ignatovis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, Tbilisi, mixeil zandukelis q. 6 
tel: (+995 32) 99 59 70, 98 41 14
oTar TaqTaqiSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0179, q. Tbilisi, oTar TaqTaqiSvilis q. 7
tel: (+995 32) 22 57 23
naTela ianqoSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, SoTa rusTavelis gamziri 26 
tel: (+995 32) 99 69 10
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soso wereTelis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, dimitri uznaZis q. 2
tel: (+995 32) 95 59 16
gedevaniSvilebis memorialuri muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, leo qiaCelis q. 20
tel: (+995 32) 93 25 69
mixeil javaxiSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, mixeil javaxiSvilis q. 21
tel: (+995 32) 92 03 67
ioseb griSaSvilis biblioTeka-muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, algeTis q. 1
tel: (+995 32) 72 45 80
dendrologiuri muzeumi (botanikuri baRi)
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, botanikis q. 1
tel: (+995 32) 72 34 09
el-fosta: tbg370@yahoo.com
animaciuri Tojinebis muzeumi
misamarTi: 0105, �q. Tbilisi, amaRlebis q. 29
tel: (+995 32) 99 57 88
vano sarajiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
konservatoriis muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, aleqsandre griboedovis 8
tel: (+995 32) 99 91 44
Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriis muzeumi
(mimdinareobs reorganizacia)
misamarTi: 0128, q. Tbilisi, ilia WavWavaZis gamz. 1
tel: (+995 32) 29 08 42
veb-gverdi: www.tsu.ge/geo/museums.htm
el-fosta: usc@ctsu.tsu.edu.ge
Tbilisis saxelmwifo universitetis qarTuli emigraciis muzeumi
(mimdinareobs reorganizacia)
misamarTi: 0128, q. Tbilisi, ilia WavWavaZis gamz. 13
tel: (+995 32) 29 15 53
el-fosta: usc@ctsu.tsu.edu.ge
saqarTvelos geofizikur mecnierebaTa istoriis muzeumi
misamarTi: 0112, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamz. 150a
tel: (+995 32) 95 11 20
faqsi: (+995 32) 95 11 60
el-fosta: nb@gw.acnet.ge
kavSirgabmulobis muzeumi
misamarTi: 0177, q. Tbilisi, Salva nucubiZis q. 14
tel: (+995 32) 39 72 57
saqarTvelos olimpiuri muzeumi
misamarTi: 0112, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamziri 65
tel: (+995 32) 95 36 87, 95 38 29
revaz laRiZis muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, ilia WavWavaZis gamziri 32 
tel: (+995 32)  29 49 26
zaqaria faliaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, baqraZis q. 10
tel: (+995 32)  99 81 16
uSangi CxeiZis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, dimitri uznaZis q. 12
tel: (+995 32) 95 07 24
akaki  vasaZis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamziri 3
tel: (+995 32) 95 77 25
ioseb stalinis saxelobis avlabris aralegaluri stamba-muzeumi
misamarTi: 0144, q. Tbilisi, kaspis q. 7
tel: (+995 32) 74 38 21
mirza-faTali axundovis saqarTvelo-azerbaijanis kulturuli
urTierTobebis muzeumi
misamarTi: 0105, Tbilisi, vaxtang gorgaslis q.17
tel: (+995 32) 72 15 71
ilia WavWavaZis literaturul-memorialuri muzeumis filiali:
Sio aragvispirelis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, giorgi CubinaSvilis q.13
kinos istoriis muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, i. javaxiSvilis q. 88
tel: (+995 32) 91 01 92
el-fosta: pipkia@hotmail.com
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animaciuri Tojinebis muzeumi
misamarTi: 0105, �q. Tbilisi, amaRlebis q. 29
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misamarTi: 0112, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamz. 150a
tel: (+995 32) 95 11 20
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tel: (+995 32) 95 36 87, 95 38 29
revaz laRiZis muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, ilia WavWavaZis gamziri 32 
tel: (+995 32)  29 49 26
zaqaria faliaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 0108, q. Tbilisi, baqraZis q. 10
tel: (+995 32)  99 81 16
uSangi CxeiZis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, dimitri uznaZis q. 12
tel: (+995 32) 95 07 24
akaki  vasaZis saxl-muzeumi
misamarTi: 0102, q. Tbilisi, daviT aRmaSeneblis gamziri 3
tel: (+995 32) 95 77 25
ioseb stalinis saxelobis avlabris aralegaluri stamba-muzeumi
misamarTi: 0144, q. Tbilisi, kaspis q. 7
tel: (+995 32) 74 38 21
mirza-faTali axundovis saqarTvelo-azerbaijanis kulturuli
urTierTobebis muzeumi
misamarTi: 0105, Tbilisi, vaxtang gorgaslis q.17
tel: (+995 32) 72 15 71
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Sio aragvispirelis saxl-muzeumi
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kinos istoriis muzeumi
misamarTi: 0105, q. Tbilisi, i. javaxiSvilis q. 88
tel: (+995 32) 91 01 92
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saqarTvelos regionebis muzeumebi:
samegrelo-zemo svaneTi
mixeil xergianis saxl-muzeumi
misamarTi: 3200, daba mestia, mixeil xergianis q. 5
xobis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 5822, xobis raioni, sofeli xeTa
telefoni: (+995 99) 71 30 02
alio mircxulavas  saxl-muzeumi
misamarTi: 5822, xobis raioni, sofeli pirveli xorga
Jiuli Sartavas saxelobis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 4100, q. senaki, SoTa rusTavelis q. 152
telefoni: (+995 213) 7 78 60
Jiuli Sartavas muzeumi
misamarTi: 4100, q. senaki, SoTa rusTavelis q. 152
telefoni: (+995 213) 7 78 60
arnold Ciqobavas memorialuri muzeumi
misamarTi: 4121, senaki, sofeli Zveli senaki
senakis suraTebis galerea
misamarTi: 4121, q. senaki, ilia �WavWavaZis q. 93
telefoni : (+995 55) 164 851 (mob.)
konstantine gamsaxurdias saxl-muzeumi
misamarTi: 0316, abaSa, sofeli Zveli abaSa
walenjixis eTnografiuli muzeumi
misamarTi: 5200, q. walenjixa, kalistrate salias q. 6
terenti granelis saxl-muzeumi
misamarTi: 5200, q. walenjixa, Sanavas q. 5
telefoni: (+995 216) 2 21 38
Cxorowyus mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 5000, q. Cxorowyu, stalinis q. 1
telefoni: (+995 217) 2 11 03
raWa-leCxumi da qvemo svaneTi
cageris suraTebis galerea
misamarTi: 5100. q. cageri, aRmaSeneblis q. �14
samcxe - javaxeTi
axalqalaqis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 0700, axalqalaqi, Carencis q. 11
telefoni: (+995 262) 2 30 16, (+995 99) 17 73 51
vahan terianis saxl-muzeumi
misamarTi: 3403. ninowmindis raioni, sofeli ganZa 
aWara
ilia WavWavaZis muzeumi 
misamarTi: 6000,  q. baTumi, aleqsandre griboedovis  q. 7
telefoni: (+995 882 22) 3 05 43
memed abaSiZis saxl-muzeumi
misamarTi: 6000, q. baTumi, memed abaSiZis  q. 7
telefoni: (+995 882 22) 7 61 12
stalinis saxl-muzeumi
misamarTi: 6000, q. baTumi, aleqsandre puSkinis q. 19
telefoni: (+995 882 22) 2 73 16
xelvaCauris mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 6412, xelvaCauris raioni, sofeli mejiniswyali
telefoni: (+995 882 00) 7 38 61
maWaxelis xeobis eTnografiuli muzeumi
misamarTi: 6401, xelvaCauris raioni, sofeli zeda CxutuneTi
telefoni: (+995 93) 75 46 00 (mob.)
xulos mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 6500, xulos raionuli centri
telefoni: (+995 882 00) 7 01 31
aWariswylis samxatvro galerea 
misamarTi: 6500, xulos raionuli centri
telefoni: (+995 882 00) 7 00 87
Serif ximSiaSvilis saxl-muzeumi 
misamarTi: 6500, xulos raioni, s. sxalTa
telefoni: (+995 77) 42 90 11 (�mob.)
xixanis xeobis eTnografiuli muzeumi 
misamarTi: 6500, xulos raioni, sofeli Txilvana
telefoni: (+995 93) 23 41 29 (mob.)
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saqarTvelos regionebis muzeumebi:
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misamarTi: 4100, q. senaki, SoTa rusTavelis q. 152
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terenti granelis saxl-muzeumi
misamarTi: 5200, q. walenjixa, Sanavas q. 5
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cageris suraTebis galerea
misamarTi: 5100. q. cageri, aRmaSeneblis q. �14
samcxe - javaxeTi
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misamarTi: 0700, axalqalaqi, Carencis q. 11
telefoni: (+995 262) 2 30 16, (+995 99) 17 73 51
vahan terianis saxl-muzeumi
misamarTi: 3403. ninowmindis raioni, sofeli ganZa 
aWara
ilia WavWavaZis muzeumi 
misamarTi: 6000,  q. baTumi, aleqsandre griboedovis  q. 7
telefoni: (+995 882 22) 3 05 43
memed abaSiZis saxl-muzeumi
misamarTi: 6000, q. baTumi, memed abaSiZis  q. 7
telefoni: (+995 882 22) 7 61 12
stalinis saxl-muzeumi
misamarTi: 6000, q. baTumi, aleqsandre puSkinis q. 19
telefoni: (+995 882 22) 2 73 16
xelvaCauris mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 6412, xelvaCauris raioni, sofeli mejiniswyali
telefoni: (+995 882 00) 7 38 61
maWaxelis xeobis eTnografiuli muzeumi
misamarTi: 6401, xelvaCauris raioni, sofeli zeda CxutuneTi
telefoni: (+995 93) 75 46 00 (mob.)
xulos mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 6500, xulos raionuli centri
telefoni: (+995 882 00) 7 01 31
aWariswylis samxatvro galerea 
misamarTi: 6500, xulos raionuli centri
telefoni: (+995 882 00) 7 00 87
Serif ximSiaSvilis saxl-muzeumi 
misamarTi: 6500, xulos raioni, s. sxalTa
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xixanis xeobis eTnografiuli muzeumi 
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telefoni: (+995 93) 23 41 29 (mob.)
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oladauris eTnografiuli muzeumi 
misamarTi: 6300, Suaxevis raioni, sofeli oladauri
telefoni: (+995 882 22) 2 80
guria
eqvTime TayaiSvilis saxelobis gurianTa-vaSnaris muzeum-nakrZali
misamarTi: 3500, ozurgeTi, cxra aprilis q. 8
telefoni: (+995 93) 12 28 80
nodar dumbaZis saxl- muzeumi 
misamarTi: 4923, Coxatauris raioni, sofeli zenobani
niko maris saxl-muzeumi
misamarTi: 4907, Coxatauris raioni, sofeli  dablacixe
telefoni: (+995 93) 33 49 87 (mob.)
lanCxuTis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 2800, lanCxuTi, ninoSvilis q. 21
telefoni: (+995 93) 19 63 40
egnate ninoSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 2801, lanCxuTis raioni, sofeli arCeuli
telefoni: (+995 99) 79 90 28 (mob.)
imereTi
quTaisis sportis istoriis muzeumi
misamarTi: 4600,  q. quTaisi, mari broses q. 2
telefoni: (+995 231) 4 28 17
quTaisis zaqaria faliaSvilis muzeumi
misamarTi: 4600, q. quTaisi, f. varlamiSvilis q. 23
telefoni: (+995 231) 4 42 57, 4 09 36
quTaisis sabrZolo didebis muzeumi
misamarTi: 4600, q. quTaisi, mari broses q. 2
telefoni: (+995 231) 4 09 35, 4 80 47
quTais-gelaTis saxelmwifo muzeum-nakrZali
misamarTi: 4600, q. quTaisi, nazariSvilis q. 7
telefoni: (+995 231) 4 01 55
vanis saxviTi xelovnebis muzeumi 
misamarTi: 1918, q. vani, 26 maisis q. 4
telefoni: (+995 232) 2 26 32
galaktion da  tician tabiZeebis saxl-muzeumi
misamarTi: 1918, vani, sofeli WyviSi
telefoni: (+995 93) 93 56 05 (mob.)
�giorgi axvledianis sax. wyaltubos mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 5400, wyaltubo, rusTavelis q. 37
telefoni: (+995 240)  2 31 32
niko lorTqifaniZis saxl-muzeumi
misamarTi: 5420, wyaltubos raioni, sofeli CuneSi
telefoni: (+995 240)  2 44 88
wyaltubos saxviTi xelovnebis muzeumi 
misamarTi: 5400, wyaltubo, avalianis q. 3
telefoni: (+995 240) 2 47 21
samtrediis suraTebis galerea 
misamarTi: 3919, q. samtredia, rusTavelis q. 252
telefoni: (+995 211) 2 26 21
akaki SaniZis saxl-muzeumi
misamarTi: 3919, samtrediis raioni, sofeli qvemo noRa 
telefoni: (+995 32) 25 30 73
xonis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 5900, xoni, d. guramiSvilis q. 2
telefoni: (+995 295) 2 19 77
irakli abaSiZis saxl-muzeumi
misamarTi: 5900. xoni, irakli abaSiZis q. 10
telefoni: (+995 95) 25 46 48 (mob)
WiaTuris mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 5500, WiaTura, gagarinis q. 1
telefoni: (+995 93) 60 71 99 (mob.)
giorgi wereTlis saxl-muzeumi
misamarTi: 5514, WiaTuris raioni, sofeli cxrukveTi
alpinist jafariZeebis saxl-muzeumi
misamarTi: 5521, WiaTura, sofeli xreiTi
telefoni: (+995 93) 10 06 73 (mob.)
v� ladimer maiakovskis saxl-muzeumi
misamarTi: 1000, baRdaTi, baRdaTis q. 1
telefoni: (+995  234) 2 28 83, 2 24 90
Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis muzeumi
misamarTi: 2421, Terjolis raioni, sofeli Cxari
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misamarTi: 5521, WiaTura, sofeli xreiTi
telefoni: (+995 93) 10 06 73 (mob.)
v� ladimer maiakovskis saxl-muzeumi
misamarTi: 1000, baRdaTi, baRdaTis q. 1
telefoni: (+995  234) 2 28 83, 2 24 90
Cxaris miwaTmoqmedebisa da xelosnobis muzeumi
misamarTi: 2421, Terjolis raioni, sofeli Cxari
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daviT da sergo kldiaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 2409, Terjolis raioni, sofeli zeda simoneTi
telefoni: (+995  99) 73 48 95 (mob.)
Salva da petre amiranaSvilebis saxl-muzeumi
misamarTi: 2421, Terjolis raioni, sofeli Cxari
Terjolis saxviTi xelovnebis muzeumi
(saqarTvelos erovnuli galereis filiali)
misamarTi: 2409, Terjola, SoTa rusTavelis q. 5
zestafonis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 2000, q. zestafoni, d. aRmaSeneblis q. 27
telefoni: (+995 292) 5 15 26
filiali:
uSangi CxeiZis saxl-muzeumi 
misamarTi: 2000, q. zestafoni, uSangi CxeiZis q. 88
telefoni: (+995 292) 5 43 56
zestafonis suraTebis galerea
(saqarTvelos erovnuli galereis filiali)
misamarTi: 2000, zestafoni, dadianis q. 1
telefoni: (+995 93) 120 362
xaragaulis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 5600, xaragauli, cxra aprilis q. 47
telefoni: (+995  233) 2 14 16
RoreSis soflis istoriis muzeumi
misamarTi: 5609, xaragaulis raioni, sofeli RoreSa
telefoni: (+995  99) 28 04 90 (mob)
tyibulis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 4300, tyibuli, k. gamsaxurdias q. 12
tel: (+995 297)  2 33 01 
tyibulis suraTebis galerea
(saqarTvelos erovnuli galereis filiali)
misamarTi: 4300, tyibuli, k. gamsaxurdias q. 8
tel: (+995 99)  226 321 (mob.)
el-fosta: gochela@mail.ru
Sida qarTli
iakob gogebaSvilis saxl-muzeumi 
misamarTi: 1400, goris raioni, sofeli variani
qarelis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 4500. qareli, aleqsandre yazbegis q. 86
telefoni: (+995 269) 3 21 39
ivane maCablis saxl-muzeumi
misamarTi: 7300. cxinvali, sofeli TamaraSeni
telefoni: (+995 99) 98 21 22 (mob.)
kaspis mxareTmcodneobis muzeumis filialebi:
jambakur-orbelianebis sasaxle 
misamarTi: 2611, kaspis raioni, sofeli lamisyana
telefoni: (+995 93) 21 59 72 � (mob.)
ivane javaxiSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 2618, kaspis raioni, sofeli xovle
telefoni: (+995 99) 39 54 12 (mob.)
aleqsandre mazniaSvilis saxl-muzeumi
2600, kaspis raioni, sofeli sasireTi
omar kelaptriSvilis saxl-muzeumi 
misamarTi: 2610, kaspis raioni, sofeli kavTisxevi
telefoni: (+995 32) 32 54 86
mcxeTa-mTianeTi
giorgi da daviT erisTavebis saxl-muzeumi
misamarTi: 1812, duSeTis raioni, sof. oZisi
telefoni: (+995 32) 63 37 34
darTlos arqiteqturuli nakrZali
misamarTi: duSeTis raioni, sofeli darTlo
telefoni: (+995 99)  27 22 65 (mob.)
TianeTis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 2500, TianeTi, daba TianeTi
telefoni: (+995 248) 9 15 31, (+995 93) 26 95 69
mirza gelovanis saxl-muzeumi
misamarTi: 2500, TianeTi, vaJa-fSavelas q. 35
telefoni: (+995 248) 9 11 47, (+995 99) 42 53 21
stefanwmindis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 4700,  stefanwminda, al. yazbegis q. 2
telefoni: (+995 245) 5 21 60
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kaxeTi
sagarejos mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 3800, sagarejo, kaxeTis q. 66
telefoni: (+995 251) 4 36 74
giorgi leoniZis saxl-muzeumi
misamarTi: 3810, sagarejos raioni, sofeli patarZeuli
telefoni: (+995 32) 22 30 50
nato vaCnaZis saxl-muzeumi
misamarTi: 1500, gurjaanis raioni, sofeli gurjaani
telefoni: (+995 253) 2 25 38
ioseb noneSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 1509, gurjaanis raioni, sofeli kardenaxi
telefoni: (+995 99) 95 09 72 (mob.)
ivane beritaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 1507, gurjaanis raioni, sofeli vejini
telefoni: (+995 253) 2 36 95
sabrZolo didebis muzeumi
misamarTi: 1500, gurjaani, daviT aRmaSeneblis q. 67
telefoni: (+995 253) 2 25 85
giorgi maisuraZis saxelobis soflis istoriis muzeumi
misamarTi: 1505, gurjaanis raioni, sofeli vaCnaZiani
Zmebi SalikaSvilebis saxelobis qarTuli mxedruli muzeumi
misamarTi: 1505, gurjaani, Zmebi SalikaSvilebis q. 6
telefoni: (+995 253) 2 02 37, (995 99) 28 32 00 (mob.)
axmetis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 0909, axmetis raioni, sofeli qvemo alvani
telefoni: (+995 249) 2 17 82
rafiel erisTavis saxl-muzeumi
misamarTi: 0908, axmetis raioni, sofeli qistauri
telefoni: (+995 249) 2 19 05
omalos eTnografiuli muzeumi
misamarTi: 0908, axmetis raioni, omalo
vano sarajiSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRi, kostavas q. 10
telefoni: (+995 255) 3 23 20
fore mosuliSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRis raioni, sofeli qvemo maCxaani
irodion evdoSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRis raioni, sofeli bodbisxevi
telefoni: (+995 99) 71 05 65 (mob.)
sandro axmetelis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRis raioni, sofeli anaga
vaso goZiaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi:  4100, siRnaRis raioni, sofeli vaqiri
sandro SanSiaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRis raioni, sofeli jugaani
ilo moseSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRis raioni, sofeli vaqiri
aleqsandre gziriSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRis raioni, sofeli vaqiri
sandro mirianaSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4100, siRnaRi, vano sarajiSvilis q. 6
dedofliswyaros mxareTmcodneobis muzeumi 
misamarTi: 1600,  dedofliswyaro, cxra Zmis q. 10
telefoni: (+995 256) 2 29 86
xalxTa megobrobis muzeumi
misamarTi: 1600, dedofliswyaro, n. dumbaZis q. 4
telefoni: (+995  99) 790 581 (mob.)
k� ote marjaniSvilis saxl-muzeumi
misamarTi: 4800, yvareli, k. marjaniSvilis q. 24
telefoni: (+995  252) 2 10 23
lagodexis mxareTmcodneobis muzeumi
misamarTi: 2700,  lagodexi, Sromis q. �9
telefoni: (+995 254) 2 17 25
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OTHER MUSEUMS
TBILISI
Giorgi Leonidze Museum of Georgian literature Branches:
Titsian Tabidze House Museum
Address: 18, Alexander Griboedov str., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 97 33, (+995 99) 35 07 50 (mob.)
Nodar Dumbadze House Museum
Address: 2, Ilia Chavchavadze st. 0179, Tbilisi
Phone: (+995 32) 22 56 48
“World Animal” -  Natural Museum
Address: 37, Rustaveli ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 32 88 95
Puppet Museum
Address: 17, Ioane Shavteli st., 0105, Tbilisi (Children Gallery)
Phone: (+995 32) 92 05 27
Mikheil Shengelia Museum of Georgian Medicine history
Address: 51, Dimitri Uznadze st., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 93 69 83, (+995 99) 56 56 60 (mob.)
Fax: (+995 32) 39 37 76, 94 25 19
E-mail: shengelia@tsmu.edu
Zakaria Paliashvili Museum of Tbilisi Theatre Opera and Ballet Theatre
Address: 25, Rustaveli Ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 03 51
Fax: (+995 32) 98 32 50
Web-site: www.opera.ge
Museum of Shota Rustaveli State Theatre
Address: 17, Rustaveli Ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 63 73
E-mail: rustavelitheatre@access.sanet.ge
Museum of Tbilisi Classic Gymnasium History (I Gymnasium)
Address: 10, Rustaveli Ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 93 26 28, 99 72 43
#1 Tbilisi Pharmacy Museum
Address:2, Freedom Square, 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 65  94, 98 87 65
Museum of Georgian Aeronautics and Aviation
Address: 23, Ketevan Tsamebuli st., 0103, Tbilisi
Phone: (+995 32) 77 31 38
Museum of Sports
Address: 49, Ilia Chavchavadze ave. 0171, Tbilisi
Phone: (+995 32) 23 50 06
Museum of Minerals
Address: 27/1, Leselidze st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 98 92 89
Museum of Railway History
Address: 15, King Tamar st., 0112, Tbilisi
Phone: (+995 32) 56 48 28, 56 56 52
Niko Pirosmanashvili House Museum (Branch of Mirzaani)
Address: 29, Niko Pirosmani st., 0164, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 86 73 
Merab Kostava House Museum
Address: 1, Mikhail Zandukeli st., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 98 85 98
Vakhtang Chabukiani House Museum
Address: 83, David Agmashenebeli Ave., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 19 63
Nikoloz Baratashvili House Museum
Address: 17, Chakhrukadze st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 06 99
Galaktion Tabidze House Museum
Address: 4, Kote Marjanishvili st., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 94 01 34
Nikoloz (Koka) Ignatov House Museum
Address: 6, Mikhail Zandukeli st., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 59 70, 98 41 14
Otar Taktakishvili House Museum
Address: 7, Otar Taktakishvili st., 0179, Tbilisi
Phone: (+995 32) 22 57 23
Natela Iankoshvili House Museum
Address: 26, Rustaveli Ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 69 10
Soso Tsereteli House Museum
Address: 2, Dimitri Uznadze st., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 59 16
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Gedevanishvili Family Memorial Museum
Address: 20, Leo Kiacheli st., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 93 25 69
Mikheil Javakhishvili House Museum
Address: 21, Mikheil Javakhishvili str., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 92 03 67
Ioseb Grishashvili Library-Museum
Address: 1, Algeti st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 72 45 80
Dendrology Museum (Botanic garden)
Address: 1, Botanist st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 72 34 09 
E-mail: tbg370@yahoo.com
Animated Puppet Museum
Address: 29, Amagleba st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 57 88
Vano Sarajishvili Museum of Tbilisi State Conservatoire 
Address: 8, Alexandr Griboedov, 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 91 44
Tbilisi state University History Museum (reorganisation)
Address: 1, Ilia Chavchavadze Ave., 0128, Tbilisi
Phone: (+995 32) 29 08 42
Web: www.tsu.ge/geo/museums.htm
E-mail: usc@ctsu.tsu.edu.ge
Museum of Georgian Emigration State University (reorganization)
Address: 13, Ilia Chavchavadze Ave., 0128, Tbilisi
Phone: (+995 32) 29 15 53
E-mail: usc@ctsu.tsu.edu.ge
Museum of Georgian Geophysical Sciences History
Address: 150a David Agmashenebeli Ave., 0112, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 11 20 
Fax: (+995 32) 95 11 60
E-mail: nb@gw.acnet.ge
Museum of Communications
Address: 14, Shalva Nutsubidze st., 0177, Tbilisi
Georgian Olympic Museum
Address: 65, David Agmashenebeli Ave., 0112, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 36 87, 95 38 29
Revaz Lagidze Museum
Address: 32, Ilia Chavchavadze Ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 29 49 26
Zakaria Paliashvili House Museum
Address: 10, Bakradze str., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 81 16
Ushangi Chkheidze House Museum
Address: 12, Dimitri Uznadze st., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 07 24
Akaki Vasadze House Museum
Address: 3, David Agmashenebeli Ave., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 77 25
Ioseb Stalin Avlabari Illegal Tipography Museum
Address: 7, Kaspi st., 0144, Tbilisi
Phone: (+995 32) 74 38 21
Mirza-Pathal Akhundov Museum of Georgia-Azerbaijan Cultural Relations
Address: 17, Vakhtang Gorgasali st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 72 15 71
Branch of Ilia Chavchavadze Literary-Memorial Museum: 
Shio Aragvispireli House Museum
Address: 13, Giorgi Chubinashvili st., 0102, Tbilisi
Cinema History Museum
Address: 88, I. Javakhishvili str., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 91 01 92
E-mail: pipkia@hotmail.com
GEORGIAN REGION MUSEUMS:
SAMEGRELO-ZEMO SVANETI
Mikheil Khergiani House Museum
Address: 5, Mikheil Khergiani st., 3200, Town Mestia
Khobi Local Museum
Address: Village Kheta, 5822, Khobi
Tel: (+995 99) 71 30 02 (mob.)
Alio Mirtskhulava House Museum
Address: Village Pirveli Khorga, 5822, Khobi
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Vano Sarajishvili Museum of Tbilisi State Conservatoire 
Address: 8, Alexandr Griboedov, 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 91 44
Tbilisi state University History Museum (reorganisation)
Address: 1, Ilia Chavchavadze Ave., 0128, Tbilisi
Phone: (+995 32) 29 08 42
Web: www.tsu.ge/geo/museums.htm
E-mail: usc@ctsu.tsu.edu.ge
Museum of Georgian Emigration State University (reorganization)
Address: 13, Ilia Chavchavadze Ave., 0128, Tbilisi
Phone: (+995 32) 29 15 53
E-mail: usc@ctsu.tsu.edu.ge
Museum of Georgian Geophysical Sciences History
Address: 150a David Agmashenebeli Ave., 0112, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 11 20 
Fax: (+995 32) 95 11 60
E-mail: nb@gw.acnet.ge
Museum of Communications
Address: 14, Shalva Nutsubidze st., 0177, Tbilisi
Georgian Olympic Museum
Address: 65, David Agmashenebeli Ave., 0112, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 36 87, 95 38 29
Revaz Lagidze Museum
Address: 32, Ilia Chavchavadze Ave., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 29 49 26
Zakaria Paliashvili House Museum
Address: 10, Bakradze str., 0108, Tbilisi
Phone: (+995 32) 99 81 16
Ushangi Chkheidze House Museum
Address: 12, Dimitri Uznadze st., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 07 24
Akaki Vasadze House Museum
Address: 3, David Agmashenebeli Ave., 0102, Tbilisi
Phone: (+995 32) 95 77 25
Ioseb Stalin Avlabari Illegal Tipography Museum
Address: 7, Kaspi st., 0144, Tbilisi
Phone: (+995 32) 74 38 21
Mirza-Pathal Akhundov Museum of Georgia-Azerbaijan Cultural Relations
Address: 17, Vakhtang Gorgasali st., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 72 15 71
Branch of Ilia Chavchavadze Literary-Memorial Museum: 
Shio Aragvispireli House Museum
Address: 13, Giorgi Chubinashvili st., 0102, Tbilisi
Cinema History Museum
Address: 88, I. Javakhishvili str., 0105, Tbilisi
Phone: (+995 32) 91 01 92
E-mail: pipkia@hotmail.com
GEORGIAN REGION MUSEUMS:
SAMEGRELO-ZEMO SVANETI
Mikheil Khergiani House Museum
Address: 5, Mikheil Khergiani st., 3200, Town Mestia
Khobi Local Museum
Address: Village Kheta, 5822, Khobi
Tel: (+995 99) 71 30 02 (mob.)
Alio Mirtskhulava House Museum
Address: Village Pirveli Khorga, 5822, Khobi
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Zhiuli Shartava Senaki Local Museum
Address: 152, Shota Rustaveli st., 4100, Senaki
Phone: (+995 213) 7 78 60
Zhiuli Shartava Museum
Address: 152, Shota Rustaveli st., 4100, Senaki
Phone: (+995 213) 7 78 60
Arnold Chikobava Memorial Museum
Address: Village Old Senaki, 4121, Senaki
Senaki Picture Gallery
Address: 93, Ilia Chavchavadze st., 4121, Senaki
Konstantine Gamsakhurdia House Museum
Address: Village Old Abasha, 0316, Abasha
Tsalenjikha Ethnographic Museum
Address: 6, Kalistrate Salia str., 5200, Tsalendjikha
Terenti Graneli House Museum
Address: 5, Shanava st., 5200 Tsalendjikha
Phone: (+995 216) 2 21 38 
Chkhorotsku Local Museum
Address: 1, Stalini st., 5000, Chkhorotsku
Phone: (+995 217) 2 11 03
RACHA-LECHKHUMI & KVEMO SVANETI
Tsageri Picture Gallery
Address: 14, Agmashenebeli st., 5100, Tsageri
SAMTSKHE-JAVAKHETI
Akhalkalaki Local Museum
Address: 11, Charentsi st., 0700, Akhalkalaki
Phone: (+995 262) 2 30 16, (+995 99) 17 73 51
Vahan Teriani House Museum
Address: Village Gandza, 3403, Ninotsminda 
ADJARA
Ilia Chavchavadze Museum
Address: 7, Alexandr Griboedov st., 6000, Batumi
Phone: (+995 882 22) 3 05 43
Memed Abashidze House Museum
Address: 7, Memed Abashidze st., 6000, Batumi
Phone: (+995 882 22) 7 61 12
Stalin House Museum
Address: 19, Alexandr Pushkin st., 6000, Batumi
Phone: (+995 882 22) 2 73 16 
Khelvachauri Local Museum
Address: Village Medjinistskali, 6412, Khelvachauri
Phone: (+995 882 22) 7 38 61
Machakhela Valley Ethnographic Museum
Address: Village Upper Chkhutuneti, 6401, Khelvachauri 
Phone: (+995 93) 75 46 00 (mob.)
Khulo Local Museum
Address: Khulo, 6500
Phone: (+995 882 00) 7 01 31
Adjaristskali Picture Gallery
Address: 6500, Khulo 
Phone: (+995 882 00) 7 00 87
Sheriph Khimshiashvili House Museum
Address: Village Skhalta, 6500, Khulo 
Phone: (+995 77) 42 90 11 (mob.)
Khikhani Valley Ethnography Museum
Address: Village Tkhilvana, 6500, Khulo 
Phone: (+995 93) 23 41 29 (mob.)
Oladauri Ethnography Museum
Address: Village Oladauri, 6300, Shuakhevi
GURIA
Ekvtime Takaishvili Gurianta-Vashnari Museum-Reserve
Address: 8, Tskhra aprili str., 3500, Ozurgeti
Phone: (+995 93) 12 28 80 (mob.)
Nodar Dumbadze House Museum
Address: Village Zenobani, 4923, Chokhatauri 
Niko Mary House Museum
Address: Village Dablatsikhe, 4907, Chokhatauri
Phone: (+995 93) 33 49 87 (mob.)
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Lanchkhuti Local Museum
Address: 21, Ninoshvili str., 2800, Lanchkhuti 
Phone: (+995 93) 19 63 40 (mob.)
Egnate Ninoshvili House Museum
Address: Village Archeuli, 2801, Lanchkhuti 
Phone: (+995 99) 79 90 28 (mob.)
IMERETI
Kutaisi Sport History Museum 
Address: 2, Mari Brose st., 6400, Kutaisi
Phone: (+995 231) 4 28 17
Zakaria Paliashvili Kutaisi Museum
Address: 23, P. Varlamishvili st., 6400, Kutaisi
Phone: (+995 231) 4 42 57, 4 09 36 
Kutaisi Museum Military Glory
Address: 2, Mari Brose st., 6400, Kutaisi
Phone: (+995 231) 4 09 35, 4 80 47
Kutais-Gelati Museum-Reserve
Address: 7, Nazarishvili st., 4600, Kutaisi
Phone: (+995 231) 4 01 55
Vani Fine Arts Museum
Address: 4, 26 May st, Vani
Phone: (+995 232) 2 26 32
Galaktion and Titsian Tabidze House Museum
Address: Village Chkvishi, 1918, Vani
Phone: (+995 93) 93 56 05 (mob.)
Giorgi Akhvlediani Tskaltubo Local Museum
Address: 37, Rustaveli str. 5400, Tskaltubo
Phone: (+995 240) 2 31 32
Niko Lortkipanidze House Museum
Address: Village Chuneshi, 5420, Tskaltubo
Phone: (+995 240) 2 44 88 
Tskhaltubo Museum of Fine Arts
Address: 3, Avaliani st., 5400, Tskaltubo
Phone: (+995 240) 2 47 21
Samtredia Picture Gallery
Address: 252, Rustaveli st., 3919, Samtredia
Phone: (+995 211) 2 26 21 
Akaki Shanidze House Museum
Address: Village Kvemo Nogha, 3919, Samtredia
Phone: (+995 32) 25 30 73
Khoni Local Museum
Address: 2, D. Guramishvili st., 5900, Khoni
Phone: (+995 295) 2 19 77
Irakli Abashidze House Museum
Address: 10, Irakli Abashidze st., 5900, Khoni
Phone: (+995 95) 25 46 48 (mob.)
Chiatura Local Museum
Address: 1, Gagarini str., 5500, Chiatura
Tel: (+995 93) 60 71 99
Giorgi Tsereteli House Museum
Address: Village Tskhrukveti, 5514, Chiatura
The Alpinist Japharidze House Museum
Address: Village Khreiti, 5521, Chiatura
Phone: (+995 93) 10 06 73 (mob.)
Vladimer Mayakovski House Museum
Address: 1, Bagdati str., 1000, Bagdati
Phone: (+995 234) 28 83, 24 90
Chkhari Museum of Agriculture and Handicraft 
Address: Village Chkhari, 2421, Terjola district
David & Sergo Kldiashvili House Museum
Address: Village Upper Simoneti, 2409, Terjola
Phone: (+995 99) 73 48 95 (mob.)
Shalva & Petre Amiranashvili House Museum
Address: Village Chkhari, 2421, Terjola
Terjola Museum of Fine Arts
(Branche of State Museum - Georgian National Gallery)
Address: 5, Shota Rustaveli st., 2409, Terjola
Zestaponi Local Museum
Address: 27, D. Agmashenebeli st., 2000, Zestaponi 
Phone: (+995 292) 5 15 26
Ushangi Chkheidze House Museum (Branch of Zestaponi Local Museum)
Address: 88, Ushangi Chkheidze st., 2000, Zestaponi 
Phone: (+995 292) 5 43 56
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Zestaponi Picture Gallery
Address: 1, Dadiani st., 2000, Zestaponi 
Phone: (+995 93) 120 362 (mob.)
Kharagauli Local Museum
Address: 47, Tskhra Aprili str., 5600, Kharagauli
Phone: (+995 233) 2 14 16
Ghoresha Museum of the Village History
Address: Village Ghoresha, 5609, Kharagauli
Phone: (+995 99) 38 04 90 (mob.)
Tkibuli Local Museum
Address: 12, K. Gamsakhurdia st., 4300, Tkibuli
Phone: (+995 297) 2 33 01
Tkibuli Picture Gallery
(Branche of State Museum - Georgian National Gallery)
Address: 8, K. Gamsakhurdia st., Tkibuli
E-mail: gochela@mail.ru
SHIDA KARTLI
Iakob Gogebashvili House Museum 
Address: Village Variani, 1400, Gori district
Kareli Local Museum
Address: 86, Al. Kazbegi str., 4500, Kareli
Phone: (+995 269) 3 21 39
Ivane Machabeli House Museum 
Address: Village Tamarasheni, 7300, Tskhinvali
Phone: (+995 99) 98 21 22 (mob.)
Branches of Kaspi Local Museum
Jambakur-Orbeliani Palaces
Address: Village Lamiskana, 2611, Kaspi district
Phone: (+995 93) 21 59 72 (mob.)
Ivane Javakhisvili House Museum 
Address: Village Khovle, 2618, Kaspi  district
Phone: (+995 99) 39 54 12 (mob.)
Alexandre Mazniashvili House Museum
Village Sasireti, 2600, Kaspi district
Omar Kelaptrishvili House Museum 
Address: Village Kavtiskhevi, 2610, Kaspi district
Phone: (+995 32) 32 54 86
MTSKHETA-MTIANETI
Giorgi & David Eristavi House Museum
Address: Village Odzisi, 1812, Dusheti district 
Phone: (+995 32) 63 37 34
Dartlo Architecture Reserve
Address: Village Dartlo, Dusheti district
Phone: (+995 99) 27 22 65 (mob.)
Tianeti Local Museum
Address: Borough Tianeti, 2500, Tianeti
Phone: (+995 248) 9 15 31, (+995 93) 26 95 69 
Mirza Gelovani House Museum
Address: 35, Vaja Pshavela st., 2500, Tianeti
Phone: (+995 248) 9 11 47, (+995 99) 42 53 21
Alexander Kazbegi Stepantsminda Local Museum
Address: 2, Alexandre Kazbegi st., 4700, Stepantsminda
Phone: (+995 245) 5 21 60
KVEMO KARTLI
Gardabani Local Museum
Address: 61, David Agmashenebeli Ave., 1300, Gardabani
Phone: (+995 272) 5 36 41
Branches: Martkophi History Museum, Norio History Museum, 
Niko Mary Memorial Museum
Nikoloz Baratashvili House Museum
Address: Village Shindisi, 1300, Gardabani
Phone: (+995 99) 15 11 60 (mob.)
Mikheil Javakhishvili House Museum 
Address: Village Tserakvi, 3019, Marneuli district
Phone: (+995 99) 97 01 47 (mob.)
Melik-Phashaevi House Museum 
Address: Village Shaumiani, 3019, Marneuli district
Phone: (+995 257) 2 25 84
Tetritskaro Local Museum
Address: 34, King Tamar  st., 2300, Tetritskaro
Phone: (+995 259) 2 24 34
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KAKHETI
Sagarejo Local Museum
Address: 66, Kakheti str., 3800, Sagarejo
Phone: (+995 251) 4 36 74
Giorgi Leonidze House Museum 
Address: Village Patardzeuli, 3810, Sagarejo district
Phone: (+995 32) 22 30 50
Nato Vachnadze House Museum
Address: Village Gurjaani, 1500, Gurjaani 
Phone: (+995 253) 2 25 38
Ioseb Noneshvili House Museum
Address: Village Kardenakhi, 1509, Gurjaani district
Phone: (+995 99) 95 09 72 (mob.)
Ivane Beritashvili House Museum
Address: Village Vejini, 1507, Gurjaani district
Phone: (+995 253) 2 36 95
Museum of Military Glory
Address: 67, David Agmashenebeli st., 1500, Gurjaani
Phone: (+995 253) 2 25 85 
Giorgi Maisuradze Museum of Village History 
Address: Village Vachnadziani, 1505, Gurjaani district
Shalikashvili Brothers Museum of Georgian Army
Address: 6, Brother Shalikashvili st., 1505, Gurjaani
Phone: (+995 253) 2 02 37, (+995 99) 38 32 00 (mob.)
Akhmeta Local Museum
Address: Village Kvemo Alvani, 0909, Akhmeta district
Phone: (+995 249) 2 17 82
Rapiel Eristavi House Museum
Address: Village Kistauri, 0908, Akhmeta district
Phone: (+995 249) 2 19 05
Omalo Ethnography Museum
Address: Omalo, 0908, Akhmeta district
Vano Sarajishvili House Museum
Address: 10, Kostava st., 4100, Signaghi
Phone: (+995 255) 3 23 20
Pore Mosulishvili House Museum
Address: Village Kvemo Machkhaani, 4100, Signaghi 
Irodion Evdoshvili House Museum
Address: Village Bodbiskhevi, 4100, Signaghi
Phone: (+995 99) 71 05 65 (mob.)
Sandro Akhmeteli House Museum
Address: Village Anaga, 4100, Signaghi
Vaso Godziashvili House Museum
Address: Village Vakiri, 4100, Signaghi
Sandro Shanshiashvili House Museum
Address: Village Jugaani, 4100, Signaghi
Ilo Mosashvili House Museum
Address: Village Vakiri, 4100, Signaghi
Alexandre Gzirishvili House Museum
Address: Village Vakiri, 4100, Signaghi
Sandro Mirianashvili House Museum
Address: 6, Vano Sarajishvili st., 4100, Signaghi
Dedoplistskaro Local Museum
Address: 10, Tskhra Dzma str., 1600, Dedoplistskaro
Phone: (+995 256) 2 29 86 
Museum of Friendship of Nations
Address: 4, Nodar Dumbadze st., 1600, Dedoplistskaro
Phone: (+995 99) 79 05 81 (mob.)
Kote Marjanishvili House Museum
Address: 24, K. Marjanishvili st., 4800, Kvareli
Phone: (+995 252) 2 10 23
Lagodekhi Local Museum
Address: 9, Shroma st., 2700, Lagodekhi 
Phone: (+995 254) 2 17 25
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